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Eli TIEMPO (S. Meteorológico 0.).—Para hoy: To-
da España, vientoe flojoa variables y tiempo favo-
rable para que se formen tormenta*. Máxima del do-
mingo, 24° en Valladolid, Badajoz y Valencia; míni-
ma de ayer, 4° en Segovia. Madrid: máxima de ayer, 
15o,5; mínima, 10o,2. Lluvia recogida, 19 mm. 
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E L C L E R O Y E L G O B I E R N O 
E E 
La fiesta de los Somatenes del domingo nos ha confirmado una vez 
m á s la observación que venimos haciendo cada vez que fuerzas adictas 
al Gobierno realizan actos o manifestaciones públicas. Un buen n ú m e r o 
de sotanas, a c o m p a ñ a n d o patrullas pueblerinas, recorrieron Madrid durante 
todo el día, mostrando su leal, entusiasta y desinteresada colaboración con 
Ja obra patr iót ica del general Primo/ de Rivera. Lo de leal y entusiasta, el 
Gobierno lo sabe mejor que nadie. El Clero ha estado desde el primer mo-
mento a su lado para secundar la acción gubernamental, y consciente en 
sumo grado, ha sabido escalonar las cuestiones y graduar las circunstan-
cias, posponiendo problemas de secundario interés al in terés primordial de 
que el principio de autoridad quedase a salvo en todo momento. Lo de des-
interesada tampoco lo desconoce el Gobierno; pero nos parece justo y con-
veniente recordárselo, en vista de que el tiempo pasa, muchos otros pro-
blemas se resuelven cada día, y el importante asunto de los beberes del Clero 
sigue esperando momento propicio, que, a nuestro entender, deber ía el Go-
bierna encontrarlo sin m á s demoras. 
No es nuestro deseo empequeñecer el tema y vender al Gobierno por lo 
que valgan los aumentos de haberes a que aspiramos, la cooperación del 
Clero. El cumplimiento del deber no admite cotización. Si hemos tocado ese 
argumento ha sido por basar nuestro razonamiento en una observación de 
absoluta actualidad; es al deber del Gobierno, a ese mismo deber que no se 
cotiza y tiene en su cumplimiento su mayor premio, al que apelamos para 
pedir que se remedie la insostenible s i tuación económica del Clero. 
Continuamente oímos hablar de intensificar la riqueza nacional, de abrir 
nuevas fuentes de producción y bienestar, de desarrollar las posibilidades 
de engrandecimiento patrio. No podemos suponer que cuando el presidente 
y los ministros del Gabinete emplean este lenguaje, entiendan excluir los fac-
tores espirituales de esta empresa de reconstrucción española . Si esta re-
construción ha de ser efectiva y a rmón ica , imposible se rá prescindir de los 
resortes morales; y a todo el mundo le consta, y al Gobierno el primero, 
que en E s p a ñ a hay miles y miles de ciudadanos a los que no llega otra 
voz de categorría superior que la* del cura. Miles de pueblecillos donde no se 
levanta otra cá tedra de cultura, no sólo religiosa y moral, sino incluso hu-
mana, que la enseñanza del cura. Adonde no llega n i la escuela n i la Pren-
sa, n i apenas la comunicación humana, allí llega el cura hablando del orden 
sobrenatural, dec larándose defensor de la v i r tud, sosteniendo el cumpli-
miento de los deberes morales. Es imposible ponderar la fuerza de este ejér-
cito espiritual que penetra pacífica y sacrificadamente hasta el úl t imo r in-
cón de España , y menos posible evaluar los rendimientos efectivos que la 
vida nacional percibe de la ac tuación del Clero. Todo esto parece que se 
desconoce, o se reconoce de pura fórmula, cuando se repara en la mezquin-
dad que loe presupuestos asignan al sostenimiento de dicha actuación. To-
das las clases que dependen económicamente del Estado han venido siendo 
objeto de aumento de sueldos, de mejora de escalas y de múlt iples atencio-
nes lucrativas, que j a m á s han alcanzado al Clero. Hasta mimo demasiado 
han puesto los Gobiernos anteriores en beneficiar a determinados funcionarios, 
cuya misión por muy trascendental que se la suponga, no lo es m á s que la mi -
sión de esta abnegada clase. ¿Qué principio de justicia es ése que remunera las 
abnegaciones de unos y se desentiende de las de otros, siendo todas en bene-
ficio del mismo bien común y siendo ciudadanos españoles todos los que al 
bien común se sacrifican? • 
Preciso es convenir en que el Estado está en deúda con la clase clerical, 
y en que, desde el momento en que comenzó a dejarla a t r á s , preterida res-
pecto de los demás funcionarios, cometió una palmaria injusticia. Tal pre-
terición fué en cierto modo lógica dentro del absurdo e ilógico rég imen en 
que se desenvolvieron muchos Gobiernos. De un lado, la t i ránica coacción 
que las clientelas políticas ejercían sobre el Poder público; de otra parte, la 
enfermiza inclinación de los Gobiernos a no resolver m á s problemas que los 
que se imponían con gestos alarmantes y perturbadores, consiguieron que 
cada día fuera dejada para el siguiente la cuestión de los haberes del Clero. 
Ya, gracias a Dios, el Gobierno debe y puede ser m á s objef'vfotn: debe y 
puede permitirse el placer de acudir a remediar males, por la mera razón 
de que es justo. En el caso de que tratamos, esta razón debería hacer me-
lla en el án imo del Gobierno. Nunca es de esperar que la cuestión se agrave 
por parte de los perjudicados. La injusticia y el agravio que se vienen co-
metiendo con el Clero podrán durar m á s o menos tiempo; porque no se tra-
ta de uno de esos problemas elást icos con un límite de resistencia. Aquí la 
resistencia es indefinida; y, por lo mismo, la delicadeza debe estar de 
parte del Estado. 
Apartado 466 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
H O S T I L I D A D E S 
Para contribuir a la paz de la provin-
cia, ya un poco alterada, pues ha empe-
zado el tiroteo entre la Diputación y sus 
contribuyentes, me he acercado a uno 
de los campos de batalla con el buen 
deseo de saber en qué condiciones po-
dían cesar las hostilidades. 
Lo que siento es que no llevaba fotó-
grafo conmigo para seguir la úl t ima mu 
da en las inlervievs—gue consiste en ha-
cerse retratar con el interrogado para 
que nadie dude de que se ha hablado 
con él. En fin de cuentas lo mismo da. 
El caso es que los datos recogidos sean 
aprovechables. 
El ejército de los contribuyentes se 
hallaba formado en f i la india bajo la tu-
tela de un guardia a lo largo de la calle 
Estaban todos en pie, unos erguidos y 
marciales, otros apoyándose desmayada-
mente en las paredes. Más que un ejér-
cito en actividad parecía un convoy áe 
heridos, pues todos se quejaban y se les 
conocía el sufrimiento causado por gra-
vea desgarraduras con salida del forro 
del bolsillo. 
Si yo dijese a la Diputación las cosas 
que algunos me royaron le comunicara 
ae su parle, la üipulación se enfadaría 
rriucho Pero de éstos no hay que hacer 
caso. Vn señor apacible y bondadoso, 
que llevaba cuatro horas en posición de 
tiime. sin perder la calma, y que espera 
t-e le. ctorgw la medalla de sufrimientos 
por la pevincia, si llega a crearse, me 
di jo : 
- Las dos partes contendientes deben 
tener un poco de. paciencia. Yo la tengo, 
y la Diputación no debe perder la seré, 
nidad por las quejas, haciéndose cargo 
de que se trata de una dolorosa extrac 
ción sin anestésico. Elevar de pronto un 
impuesto en un cien, doscientos, ocho-
cientos o mil por ciento resulta algo m-
cómodo. Es hiimano y caritativo dejar al 
paciente que llore y grite o que muerda 
un pañuelo durante la operación. Esto 
no impide operar a sangre fría, come 
puede verse, 
Vn portero encargado de obtener la 
cédula de todos los inquilinos de la casa 
hace esta juiciosa observación: 
—Yo lo que digo es que va uno a pa-
gar cualquier otra contribución y se en-
cuentra los recibos hechos. ¡.Por qué no 
se tienen hechas también las cédulas 
cuando venimos? Conque al terminar 
el periodo voluntario mandaran las no 
recogidas al agente ejecutivo la paz. Y 
no estaríamos aquí las horas y las ho 
^as esperando mientras las escriben. 
De pronto, un señor anciano, de cara 
meditabunda, prorrumpe en esta frase 
enigmática-. 
—El dilema es éste-, o hay clases o no 
hay clases; si hay clase$t que haya cla-
ses, y si no hay clases, que no haya 
clases. 
La cola se emociona y queda deshecha 
«n un momerUo para convenirse en 
corro alrededor del que ha hablado. Le 
miran con ansiedad y esperan que salga 
algo grande de aquel pozo de Filoso-
fía Y el señor con t inúa : 
—Si yo voy a la estación del ferroca-
r r i l a tomar un billete, me encuentro 
con que hay clases; primera, segunda, 
tercera y departamentos de lujo. Si ven-
go aqui a sacar la cédula, también 
hay clases : de seis reales a m i l y pico 
de pesetas. Pero en la estación me pro-
porcionan una sala de espera amuebla-
da, con arreglo al precio de mi billete; 
hay salas de primera, de segunda y de 
tercera. Aquí, no; la cédula que yo voy 
a pagar podrá ser de lujo ¡ pero yo 
soy siempre contribuyente de tercera ¡ 
tengo que esperar a pie y en mitad de 
la calle, al sol, al viento, a la l l uv ia . , 
y al ridículo de que me estén contem 
piando desde los balcones en esta des 
airada situación. ¿Por qué no hay aqu¡ 
salas de espera amuebladas en relación 
con la clase del documentot ¡,El que 
ha de. pagar mi l pesetas no tiene dere-
cho a un silloncito bajo techadol ¿Y el 
que paga seis reales no tiene derecho 
a una banquetal ¿Es por democracia por 
lo que estamos a la intemperie, porque 
todos somos iguales? Srñmoslo. Pero ?/ 
no hay clases de contribuyentes, que 
no las haya de cédulas. Esto es lo que 
digo. 
Los comentarios que esta idea produjo 
fueron muy diversos. A m i no me inte-
resaban. Yo lo que quería era saber en 
qué condiciones los contribuyentes ha-
rían las paces con la Diputación, r i t u -
vieron u n á n i m e s ; pero su fórmula era 
absurda: querían la rebaja de las "é 
dulas hasta unos límites razonables, Y 
esto no puede ser; las Diputaciones no 
podrían vivir . Y si las Diputaciones no 
vivieran, ¿qué iba a ser de nntntrost 
Tirso M E D I N A 
P r o p a g a n d a d e l a g u a 
Conferencias por radío en Francia 
PARIS, 12.—Ha sido organizada una 
serie de conferencias radiotelefónicas 
acerca de la importante cuestión del 
agua. 
Los disertantes serán notables médi-
cos y conocidos higienistas. 
La conferencia inaugural de esa serie 
tuvo lugar anteayer, y estuvo a cargo 
del ^octor Armbruster, que hizo un fer-
voroso elogio del agua, poniendo de re-
lieve sus grandes cualidades higiénicas. 
Las restantes conferencias estarán n 
cargo de los doctores Babuardel. de !a 
Academia de Medic iné; Leclainche. 
Bourguin, de la Oficina Nacional de Hi-
giene social, y profesor Harru Labbé. 
EL AVANCE DE W * * * * W el prínc¡pe|MussolmiylasobrasSe creará en Francia el 
NACIONALISTAS SOBRE " " " ' * 
LA CAPITAL DE CHINA 
Parece que Chang-So-Lin se retira 
con sus tropas a Mandchuria 
Las fuerzas del Sur están muy 
cerca ya de Tientsin 
CHANGAI, 14.—El generaJ gobernador 
del Changtung comunica que ha ocupa-
do la ciudad de Tsang, cortando de este 
modo la retirada a los nordistas. Los 
nacionalistas avaizan ahora hacia Tien 
Tsin. 
Se dice gue estas tropas han hocho 
a los nacionalistas siete mi l prisioneros 
de guerra. 
Esta ciudad está defendida por un 
ejército extranjero de 8.500 hombres, de 
los cuales cuatro mi l son americanos, 
que tienen también 20 aviones de com-
bate, cinco tanques y cinco e l i mos de 
grueso calibre; tres mi l franceses, m i l 
ingleses y 500 japoneses. 
El jefe de estas tropas extranjeras 
ha ordenado que se acordone la ciudad 
en una extensión de siete millas. 
CHANG-SO-LIN H U Y E 
TOKIO, 14.—El mariscal Chang-So-Lin 
ha marchado con sus tropas a Mand-
churia. 
Anuncian de Pekín que el Gobierno 
nacionalista de Nankín, adelantándose a 
los acontecimientos y dando por segura 
la caída de la antigua capital del Impe-
rio chino, en sus manos, ha nombrado 
ya algunos de los repreeentantes en las 
grandes potencias extranjeras, entre 
otros al señor Wong-Hing Wei para que 
ocupe el cargo de embajador en Lon-
dres, y el doctor Ho-Wou para que ejer-
za igual caírgo en Wáshington. 
FENG-YU-SIANG, GENERALISIMO 
CHANGAI, 14.—El primero y cuarto 
ejércitos del Sur, tropas de selección de 
vanguardia y tres ejércitos más serán 
puestos bajo el mando efectivo del ge-
neral Fe.ng Yu Siang, que será el en-
cargado de dirigir las operac'onps con-
tra las fuerzas del Norte. Chang Kai 
Chek conservará el cargo de generalísi-
mo honorario. 
Esta noticia ha producido bastante agi-
tación entre los miembros del Kuoml-
tang, pues creen que ese hecho equivale 
a renunciar a la política de unificación 
e.n China. 
La retirada de Chang Kai Chek pare-
ce ser cierta, pero se dice que sus su-
bordinados continuarán ocupando los 
destinos que en la actualidad rtesem-
peñan. si prestan adhesión al Kuomi-
tang. 
L A ACTITUD D E L JAPON 
TOKIO. 14.—El nvnistro de MfiROClofi 
Extranjeros japonés ha declarado que 
se ha adoptado la decisión de empren-
der lo antes posible las negociaciones 
para llegar a una fórmula que solucio-
ne los pasados conflictos de Tsinanfu. 
El ministro ha afiad'do que es exacta 
la noticia de haber sido destituido el 
general chino causante de los sucesos 
y que éste favorecerá la marcha de las 
negociaciones. 
Term'nó diciendo que por el momen-
to el Gobierno japonés no tiene la In-
tención de enviar una c o m u n i c a r ó n a 
la Sociedad de Naciones y que ello de-
penderá de la decisión ulterior del pre-
sidente del ^onsejo de m i - t r o s . 
LAS BAJAS JAPONESAS 
TOKIO, 14.—Las úJtimas cifras oficia-
les publicadas sobre las pérdidas su-
fridas por los japoneses en los sucesos 
de Tsinanfu, son ¡ 46 oficiales y solda-
dos y 14 paisanos muertos, 186 solda-
dos heridos y 20 paisanos desapareci-
dos. 
E L BOICOT 
CHANGHAI, 14.—En el curso de una 
reunión que celebraron ayer represen-
tantes de diversas corporaciones loca 
les se acordó declarar un intenso boi-
cot a los japoneses. 
Loá comerciantes han recibido indica-
ciones en el sentido de no efectuar com-
pra alguna al Japón, bajo amenaza de 
ser publicados sus nombVes y adopción 
contra ellos de otras diversas medidas. 
Se cree que las mercancías de proce-
dencia japonesa serán embargadas por 
los elementos directores del movimiento 
de boicot. 
En Cantón se han registrado algunas 
manifestaciones de carácter an t i japonís 
y se temen ataques a las minas que son 
propiedad de subditos japoneses. 
Carlos va a Bélgica 
Saldrá de Inglaterra el jueves 
Su amigo Jonescu marchó 
ayer para Ostende 
EONDRES, 14.—En la sesión de la 
Cámara de los Comunes, el señor Joyson 
Hiks, ministro del Interior, ha anuncia-
do haber recibido la promesa que le ha 
hecho el señor Jonescu, en nombre i c l 
pr íncipe Carol de Rumania, de que éste 
abandonará Londres el próximo día t/ 
del actual. 
DECIDIDOS A EXPULSARLE 
LONDRES, 14.—El ministro del Inte-
rior, Hiks, ha declarado que si el prin-
cipe Carol no sale hoy de Londres estu-
d ia rá inmediatamente una fórmula de 
expulsión. «Si el Príncipe cree—ha di-
cho el ministro—que piensa ganar tiem-
po con la burla de la enfermedad, nos 
veremos precisados a descubrirlo, envian-
do a un médico del Gobierno que des-
mienta esa patraña.» 
JONESCU A OSTENDE 
LONDRES, 14. — La Agencia Reuter 
dice que el señor Jonescu, ínt imo amigo 
como se sabe, del príncipe Carol de Ru-
mania, ha embarcado en Douvres, con 
rumbo a Ostende. 
E L PRINCIPE Y LOS SOVIETS 
PARIS, 14.—El «Echo de París> de-
clara que las continuas relaciones esta-
blecidas entre los familiares y amigos 
que acompañan al pr íncipe Carol de Ru-
mania y al alto personal de la Embajada 
Soviét ica en París hacejn que sea muy 
poco deseable el retorno a Francia del 
citado Príncipe. 
E L GOBIERNO NO D I M I T E 
BUCAREST, 14.—La Agencia Reuter 
desmiente categór icamente las noticias 
que han circulado sobre un supuesto 
cambio de Gobierno. Afirma que el ac-
tual Gabinete permanecerá en el Poder 
para realizar la emisión de un emp'ós 
t i to y la estabilización de la divisa na-
cional. 
« « « 
LONDRES, 14.—El príncipe Carol n j 
ha hecho preparativo alguno de man-
cha, a pesar de que se creía que saldría 
en la mañana de hoy para Francia, Bél-
gica o la Riviera. 
M a n i f e s t a c i o n e s e n f a v o r 
d e S a n d i n o e n M é j i c o 
MEJICO, 14.—Los simpatizantes con 
el movimiento liberal de Nicaragua pro-
yectan realizar una manifestación en 
homenaje a Sandino. 
Dicha manifestación se celebrará el 
primer domingo de junio. 
católicas de Italia 
No serán disueltas las organiza-
ciones que preparen para 
la Acción Católica 
ROMA, 14.—El jefe del Gobierno, Mus-
solini, ha dirigido hoy a todos los pre-
fectos una circular, en la que declara 
que el decreto de ley sobre disolución 
de las organizaciones juveniles que no 
pertenezcan a la obra nacional de los 
"Bali l la" se refiere exclusivamente a las 
organizaciones juveniles que tengan un 
encuadramiento semimilitar. y, precisa-
mente, a los exploradores católicos, ins-
tituidos con ordenanzas prelimitares di -
ferentes de las que afectan a la obra 
nacional de los "Balil la". 
Las Asociaciones y organizaciones j u -
veniles que carecen de dicho encuadra-
miento, tales como Congregaciones, 
Círculos católicos y demás obras juveni-
les con finalidad preferentemente rel i -
giosa, y especialmente las obras y for-
maciones que tienden a la preparación 
para la Acción Católica, no es tán inclui-
das en el decreto de disolución, y están, 
por lo tanto, en libertad de formarse y 
de subsistir, como han hecho y hacen 
hasta ahora.—Daffina. 
Otro atentado contra un 
Banco en Sofía 
Se cree en una protesta por no 
haber socorrido a los damni-
ficados del terremoto 
SOFIA, 14.—Han estallado dos bom-
bas colocadas en la puerta de un Banco 
de esta capital, la cual quedó comple-
tamente destrozada. 
Se cree que el atentado constituye una 
demostración amenazadora de ciertos 
elementos contra los institutos bancarios 
que no se han mostrado bastante gene-
rosos hacia los damnificados con moti-
vo de los pasados terremotos. 
I T A L I A Y LAS REPARACIONES 
LONDRES, 14.—Comunican de Sofía 
al "Times" que el delegado italiano en 
la Comisión interaliada ha recibido ins-
trucciones del presidente del Consejo de 
su país, señor Mussolini, en el sentido 
de apoyar firmemente toda demanda que 
se haga para la reducción en los pagos 
de la deuda búlgara . 
En igual sentido se han dado instruc-
ciones al delegado italiano en la Comi-
sión de reparaciones. 
ministerio del Aire 
G r e c i a h a e s tab i l i zado s u m o n e d a 
Ayer ha comenzado a funcionar el nuevo Banco de emisión. 
Un gran proyecto de construcción de carreteras. 
G O 
S t r e s e m a n n , a g r a v a d o 
Su estado inspira alguna inquietud 
ÑAUEN, 14.—La enfermedad de Stre-
semann ha empeorado. E l parte facul-
tativo facilitado hoy por la noche dice 
que el estado del enfermo inspira in-
quietud. 
* * « 
BERLIN, 14.—El boletín facultativo 
publicado esta tarde acerca del estado 
de salud del ministro de Negocios Exr 
tranjeros, señor Stresemann, dice que pa-
dece una afección, de alguna gravedad, 
de gastroenteritis, con carác te r febril 
y presentación de s íntomas paral í t icos. 
Agrega que el ministro sufre también 
una afección al hígado y que su estado 
requiere grandes cuidados, habiéndosele 
prohibido toda actividad hasta que des-
aparezcan las expresadas manifestado 
nes. 
E n u n a g r u t a d e l C a n a d á 
h a y 5 0 0 s e r p i e n t e s 
Va a ser destruida con dinamita 
LONDRES, i 4 . - 2 a " « M o n t r e a l Gaceí-
te> publica la noticia de que han sido 
descubiertos en Derby (Estado de Mon-
tana) varios nidos de serpientes de caí-
cabe!, situados en el interior de un.' 
pequeña gruta, y en la que se supone 
se encuentran más de 500 ejemplares. 
A l tener conocimiento del hallazgo 
las autoridades han dispuesto sea volada 
la gruta indicada con dinamita, con ob-
jeto de exterminar los peligrosos iep-
tiles. 
ATENAS, 14.—El Gobierno ha publi-
cado un decreto estabilizando el dracma 
al canibio de 375 por libra esterlina. 
« « « 
ATENAS, 14.—Hoy ha comenzado a 
funcionar el Banco de Grecia, al cual 
ha pasado el privilegio de emisión de 
billetes. 
La "Gaceta" oficial publicó ayer los 
decretos relativos a la estabilización del 
dracma. En vir tud de ellos, el valor en 
oro puro del dracma, que servirá de 
ahora en adelante de unidad monetaria 
en Grecia, se fija así : 51.212 dracmas con 
80 céntimos, equivalen a 1.000 gramos 
de oro puro. 
El curso de la libra esterlina, en cam-
bio, es fijado en 375 dracmaV 
Los periódicos ponen de manifiesto la 
importancia que reviste la estabilización 
del dracma, que pone término al estado 
de indecisión que existía y constituye 
un decisivo saneamiento financiero, y 
contr ibuirá poderosamente al resurgi-
miento económico del país. Alaba tam-
bién la Prensa la circunspección con 
que ha obrado el Gobierno en esta cues-
tión. 
OBRAS PUBLICAS 
ATENAS, 14.—Los ministros de Ha-
cienda y Comunicaciones firmaron ayer 
con la casa Maoris y compañía, que re-
presenta a un grupo financiero bri táni-
co, una convención para la construcción 
de carreteras. 
E l capital que se des t inará a este ob-
jeto asciende, aproximadamente, a seis 
millones de libras esterlinas. 
Los trabajos de construcción da rán co-
mienzo en el próximo mes de julio. 
« « « 
Con este decreto, esíabilizando la mo-
neda, el Gobierno Zaimis ha terminado 
la primera parte y la más importante, 
sin duda, de la reconstrucción finan-
ciera. En este sentido el balance de los 
Gobiernos Zaimis—el actual es el terce-
ro en año y medio—es francamente sa-
tisfactorio. Ha nivelado el presupuesto, 
ha obtenido Ws empréstitos necesarios 
para reorganizar la hacienda, sanear la 
moneda y atender a los refugiados de 
Asia Menor y ha resuelto la cuestión 
de las deudas de guerra. 
Todo esto se ha hecho en medio de 
graves dificultades la mayor parte de 
ellas creadas por la falta de sentido pa-
triótico de algunos jefes políticos. Afor-
tunadamente, la opinión, más que fati-
gada del vertiginoso sucederse de los 
Gobiernos y aun de los cambios de re. 
gímenes ha estado en todo momento al 
lado del ministerio. Así ha podido re-
sistir a las crisis provocadas por la 
dimisión de Tsaldaris, el jefe de los 
monárquicos intransigentes y después 
a la marcha de Papanastasiu de la ex-
trema republicana. El Gobierno que em-
pezó en diciembre de 1926, como ecu-
ménico» coalición de todos los partidos 
griegos, ha quedado reducido a los gru-
pos del centro: los republicanos mode-
rados de Michalicopulos y Cafandaris y 
los monárquicos moderados del general 
Malaxas. A esta coalición ha correspon-
dido el terminar la tarea iniciada en 
diciembre de 1926 y lo ha hecho, en 
casi todo, con rara fortuna. 
Decimos, en casi todo, porque conti-
núa arln pendiente la cuestión Pánga-
los, que como ha ocurrido de ordina-
rio, con la responsabilidad ministerial, 
envenena la vida poitica del país sin 
que sea posible aquilatar n i concretar 
cargo alguno. Es un caso de rendición 
de cuentas, en la dictadura que demues-
tra la imposible labor de los llamados 
a estudiarlas y de los encargados de 
juzgar. Vn poco de historia. El general 
Pángalos fué destituido por el general 
Condylis el 92 de agosto de m e y de-
tenido dos días después. El 26 de enero 
fué trasladado a Crimea para prevenir 
un golpe de mano de los partidarios 
del ex dictador. Por aquellas fechas no 
ss'aba decidido aún cómo seria juzga-
do. Consíitucionalmente, estaba llamada 
a ello la Alta Cámara, pero ésta no 
existe todavía. Al f in se decidió que 
fuera la Cámara baja y se nombró den-
tro de ella una comisión encargada de 
estudiar el proceso. 
Transcurrió un año sin que Pángalo* 
fuera llamado a comparecer. En este 
plazo hemos podido contar, si el Gobier-
no griego ha dicho la verdad, hasta 
cinco complots para libertarle y dos. 
incluyendo el que narra nuestro des-
pacho del domingo, para acelerar el 
proceso. Los primeros demuestran que 
el ex dictador no está tan escaso de 
partidarios como se decía y que pueden 
tener razón los que opinan que es im-
posible concretar un cargo contra él. 
Vn indicio, sino una prueba, es el he-
cho de que. a pesar de la oposición 
hecha por los enemicos del general 
Pángalos, la mayor parte de los contra-
tos de obras públicas y otros asunto 
de dinero, han sido ratificados por el 
Parlamento actual. 
Es decir, que el dictador pudo haber-
se equivocado, pero no ha delinquido 
i y fyabrá quien se atreva a gobernar, 
si por un juicio erróneo puede i r a la 
cárce l ! La mayor parte, puede decirse 
que todos, los cargos que se imputan 
al procesado son de orden constitucio-
nal. \En una nación que desde 1920 ha 
cambiado, empleando la fuerza, la re-
pública por la Monarquía, un Jley por 
otro, una república por una dictadura* 
Es seguro que el Gobierno conoce per 
fectamente las dificultades de la situa-
ción y no se atreve a afrontarlas. No 
se encuentra el delito necesario para 
una condena y falta el valor de poner 
en libertad al procesado o afrontar la 
tormenta que en algunos sectores pro-
duciría una absolución. Y, sin embar-
go, las noticias que llegan de Grecia 
indican que esta cuestión está enve-
nenando la política griega. % 
Ya una vez el general Condylis ha 
reclamado tnérgicamente el juicio del 
dictador; Condylis se hajbía retirado de 
la política y se reintegró en ella con 
ese único objeto. Ahora parece que 
amenaza con algo más que el manifles. 
to del año pasado. Y esto puede ser 
más grave, no por la fuerza del gene-
ral, sino por la debilidad del Gobierno, 
Este era fuerte mientras quedaba algo 
que hacer financieramente. Resuena es-
ta cuestión quedan libres las manos de 
los políticos. No hay que decir más pa-
ra medir el peligro que corre el tercer 
Gobierno Zaimis. 
B. L. 
ESTARA DESEMPEÑADO POR E L 
SUBSECRETARIO DE AVIA-
CION, LAURENT EYNAC 
L a Alianza democrática ha cons-
tituido su grupo parlamen-
tario, que antes no existía 
PARIS. 14.—En los círculos políticos 
de esta capital se afirma que en ©1 caso 
de que el Gobierno decidiera proceder 
a la creación del ministerio del Aire, 
sería designado para ocupar esa carte-
ra Laurent Eynac, que pertenece a la 
izquierda radicaJ. y que ha desempe-
ñado en diversas ocasiones el puesto d^ 
subsecretario de Aeronáutica. 
LOS GRUPOS POLITICOS 
PARIS. 14.—Los periódicos comentan 
las tentativas diversas que están ha-
ciendo numerosos diputados para cons-
ti tuir grupos parlamentarios nuevos. 
Parece ser que entre algunos de ellos 
existe la tendencia de reunirse, los que 
se muestren poco preocupados de la 
política pura para consagrarse más es-
pecialmente a las cuestiones económi-
cas y sociales. 
La tendencia general, sin embargo, 
es por otra parte de constitución de 
grandes grupos. Pero este deseo lógico 
en la masa, choca naturalmente, con la 
oposición de los grandes jefes, que no 
ven siempre, sin inquietud, la posibili-
dad de encumbramiento de otras mi-
nistrables o directores de las grandes 
comisiones parlamentarias. 
El periódico Le Matin después de pre-
guntar quién logrará imponer su ten-
dencia dice que en este punto tan inte-
resante de los escarceos previos para 
a orientación de las nuevas campaña? 
parlamentarias, la lucha se sostiene 
más particularmente en derredor del 
grupo de la izquierda radical, y la ra-
zón—agrega—es la siguiente: Según 
que la izquierda radical tenga más o 
menos de 52 miembros, así dispondrá 
de más o menos puestos en las gran-
des comisiones, y eso podrá bastar pa-
ra desplazar la mayoría en uno u otro 
sentido, principalmente en lo que se 
refiere a la presidencia de las finan-
zas. 
Por otra parte, los diputados adheri-
dos a la alianza democrática se han 
reunido bajo la presidencia de mon-
sieur Ratier. 
«Convencido—dice el comunicado ofi-
cioso—qu© la obra de la próxima legis-
latura no puede ser llevada a cabo 
más que por republicanos de izquierda 
reunidos en un grupo único, han deci-
dido crear un grupo de diputados de la 
alianza democrática y han encargado a 
la oficina del partido hacer con tal ob-
jeto las gestiones necesarias acerca \ ^ 
los presidentes de los diversos grupos 
republicanos de izquierda de la presente 
legislatura.» 
E L PROCESO AUTONOMISTA 
COLMAR, 14.—Proceso contra los au-
tonomistas alsacianos. Esta m a ñ a n a se 
ha reanudado la vista con el interroga-
torio del acusado Schzaegel, que publi-
có un manifiesto con la divisa «Alsa-
cia para los alsacianos», y en cuyo do-
micilio la Policía encontró diversas ar-
mas prohibidas. 
A continuación comparece el acusado 
Schweitzer, comunista militante, que to-
mó parte en los disturbios entre monár-
quicos y autonomistas. 
El acusado Sturmel se esfuerza en 
hallar en el acta de acusación errores 
materiales y acusa, entre otros, ai juez 
de haber reunido en una sola carta el 
contenido de tres diferentes, dirigidas a 
Rickling, que cambia el sentido de las 
mismas. 
El acusado se queja especialmente de 
los agentes provocadores, que son—di-
ce—quienes mayor parte han tenido en 
la elaboración de! complot. 
En la sesión de la tarde han declara-
do Roisacher. Pauman, Kuelber y Schall 
Ha habido algunos incidentes. 
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M A D R I D . — Clausura d©l Congreso de 
Urología.—Banquete en honor de ion 
concurrentes portugueses.—Sesión de la 
provincial permanente.—Una prórroga 
al «Metro» para las líneas proyecta-
das.—El «Día de la Parroquia» en las 
Angustias.—Comienza el curso en de-
fensa de la familia (página 5), 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . - S e celebró en Málaga 
una Asamblea de exportadores de pa-
sas.—El sábado será botado el cMiguel 
de Cervantes» en Ferrol.—Va a ser re-
construido el castillo de Calatrava.— 
Hoy se hará público el fallo del Cer-
tamen Internacional acerca de fray 
Luis de León.—Un almacén incendia-
do en Almnzán (Soria).—Turistas ale-
manes en Mont«errat (página 3) 
E X T R A N J E R O . — Se va a crear en 
Francia el ministerio de Aviación—El 
príncipe- Carlos saldrá de Inglaterra 
el jueves; parece que va a Bélgica.— 
Gran escándalo en la Cámara egipcia. 
Atentado contra un Banco en Sofía. 
Ix)6 nacionalistas avanzan sobre Pe-
kín; se asegura que Chang-So-Lin se 
retira a Mandchuria (páginas 1 y 2), 
En Namur se celebró un mitin, 
de controversia, al que asis-
tieron 1.500 personas 
Una suscripción nacional en 
Buenos Aires 
Durante una de las úl t imas sesiones 
celebradas en el Parlamento uruguayo, 
el diputado católico Hugo Antuña pro-
nunció. entre grandes y repelidos aplau-
sos un discurso, en el que después de 
haber trazado un sangriento cuadro de 
las atroces persecuciones de que son ob-
jeto , los católicos de aquel país, anun-
ció, con el asentimiento de la mayor ía 
de la Cámara, que presentará un pro-
yecto de protesta contra la persecución 
mejicana en nombre del puebla uru-
guayo. 
• Mitin en Namur 
En Namur se oelebró el pasado jueves 
un importante acto público correspon-
diente a la enérgica campaña que en 
todo Bélgica está realizando la Aso-
ciación Católica de la Juventud Belga, 
como protesta contra la persecución re-
ligiosa de Méjico, y al mismo tiempo 
contra la conspiración del silencio, con 
que la gran Prensa de información pre-
tende ahogar la voz de Su Santidad el 
Papa y las que surgen de todos los ca-
tólicos y del mundo civilizado. Fué un 
mit in de controver§ia al que asistieron 
1.500 personas de la más diversa condi-
ción, que llenaron por completo el tea-
tro de la plaza de Ilón. 
El señor Brifaut, que presidía, hizo la 
presentación de los oradohes y luego 
de recomendar a todos calma y sereni-
dad, puesto que se trataba de decir la 
verdad sobre acontecimientos como los 
de Méjico, que preocupan las concien-
cias de todos los hombres libres, cedió 
la palabra al señor Giovannl -Hoyois, 
quien hizo una detenida crítica de la 
Constitución mejicana y declaró que los 
mejicanos reclaman para poder seguir 
viviendo la libertad de que han sido des-
pojados por el presidente Calles. 
El senador socialista Vinck 
Le siguió en el uso de la palabra el 
senador socialista Vinck, que fué recibi-
do con aplausos. 
El orador aseguró que para explicarse 
lo que acontece en Méjico ha hecho un 
estudio que se remonta al siglo XV, y 
comentó y explicó desde su punto de 
vista e] espíritu de la Constitución me-
jicana. 
En la apreciación de tas noticias que 
nos llegan de Méjico—dijo al final de 
su discurso el senador socialista—debe-
mos proceder con extrema circunspec-
ción. Lo que estamos obligados a con-
siderar, sobre todo, es la desdicha de 
15 millones de mejicanos, que durante 
tres siglos han vivido, oprimidos y ex-
plotados. Yo deploro que haya víctimas 
y pido a los responsables de que las 
haya que abandonen sus procedimientos 
de persecución. Lo que queremos es que 
los que ahora viven oprimidos puedan 
desenvolver su existencia libremente, con 
la misma libertad de que nosotros go-
zamos. 
El padre Ruten 
La presencia en la tribuna del padre 
Ruten, senador también, fué acogida 
con una ovación. 
Hubiera deseado—comenzó diciendo— 
encontrar algún complemento a los ar-
gumentos que se ha esforzado en pre-
áentar el señor Vinck para defender al 
Gobierno mejicano, en cuya conducta 
ve circunstancias atenuantes. Y digo 
atenuantes porque el señor Vinck no 
ha negado lo que la famosa Constitu-
ción mejicana de 1917 tiene de libertici-
da, sin contar la manera como es apli-
cada. Suponed que en el pasado hayan 
existido los abusos de que el señor 
Vinck nos ha hablado, porque, aun su-
poniéndolo, será forzoso admitir que no 
está permitido asesinar a las gentes a 
título de represalias. 
[ A h ! , si un Gobierno católico hubiese 
hecho la centésima parte de lo que se 
reprocha al Gobierno mejicano, ¡qué 
concierto de airadas voces no se ha-
bría alzado contra él! Y hubiéramos vis-
to cómo la barba florida del señor d© 
Brouckere se agitaba bajo la estatua Je 
Ferrer para protestar de tamañas cruel-
dades (risas y aplausos). 
El orador fué recogiendo después y 
contestándoles cuantas imputaciones ha-
bía hecho el senador socialista contra 
los sacerdotes católicos mejicanos ai 
pretender presentarlos como rebeldes a 
las órdenes del Poder público. 
El señor Vinck—prosiguió—pretende 
que el Gobierno unejicano quiere regla-
mentar la religión, y niega que sea an-
ticlerical. Pero el caso es que en Mé-
jico no hay quien pueda tener en la in-
'unidad de su domicilio particular una 
¡magen sin incurrir en las sanciones 
ífubernamentales. La séptima convención 
de la Federación Mejicana del Traba-
jo ha declarado que la Iglesia es enemi-
ga del progreso, y ha añad ido : «Nos-
otros, revolucionarios, aplastaremos ia 
cabeza del clero y del capitalismo.» ¿Qué 
harían, pues, el día en que fueran ver-
daderamente anticlericales, cuando, sin 
serlo brotan de sus labios tan graves 
amenazas? 
En presencia de la expoliación y del 
asesinato de los católicos, los obispos 
les han dicho que no debían consentir 
que se les tratara así. /tQué hubieran 
hecho en su lugar los señores Vinck y 
Rrouckere? ¿Y qué es lo que se habr ía 
querido ^ue hiciesen los católicos? No 
pueden votar. El señor Vinck calificaba 
de provocativa la carta colectiva ded 
Episcopado mejicano; pero esta carta 
es posterior a la legislación de que ha-
blamos. 
El arzobispo de Baltimore denunció 
la singular connivencia entre los capi-
talistas americanos y el Gobierno oie-
jicamo en los intereses protocolado. Yo 
Martes 15 de- mayo de 1928 (2) 
E L D E B A T E 
supongo que el señor Vinck no va a 
excusar al capitalismo de ella grandes 
aplausos). Lo que se h&cg preciso es 
que la cuestión sea llevada al Consejo 
de la Sociedad de 1-as Naciones. Y si 
ésta se declara impotente paar elevar 
su protesta, nosotros los católicos nos 
veremoe obligados a negarle en lo su-
cesivo nuestra confianza. 
Nosotros enviaimos al pueblo meji-
cano—terminó el P. Ruten—a los obre-
ros de Méjico, a los jóvenes y a los 
hermanos que han pagado con el mar-
tir io la defensa de su fe el entusias-
mo de nuestra admiración y de nuestro 
indefectiva e Inexpresable carifio. 
El senador De Brouckere 
El señor De Brouckere, también sena-
dor, y afiliado también al partido socia-
lista, habló a continuación y dijo que 
se encuentra ante dos hechos, el de un 
Gobierno que quiere gobernar y el de 
una Iglesia que quiere vivir . 
Expuso a su modo la situación de 
Méjico para éd y afirma que,para enjui-
ciar sobre la política de Calles hay que 
tener en cuenta las circunstancias del 
momento. 
SI no pedís—dijo—que proteste contra 
la falta de libertad de que son vícti-
mas los mejicanos, yo me uno a vuestra 
demanda, con una condición, la de que 
no reclaméis esta libertad para vosotros 
solos. 
Después habló del capítulo de las 
atrocidades cometidas con el P. Pro y 
de su ejecución. El orador no negó la 
materialidad de los hechos; pero dijo 
que se han añadido a los relatos deta-
lles que salta a los ojos que son in-
exactos. 
Terminó con este pá r r a fo : «Los cató-
licos deben resignarse y tener calima, 
que es la única manera de restablecer 
la paz.» 
El debate fué resumido por el señor 
Sinzot. 
Suscripción nacio-
nal en la Argentina 
El Pueblo, de Buenos Aires, ha ini-
ciado una suscripción nacional, cuyos 
productos estarán dedicados a los ca-
tólicos de Méjico. Esta suscripción, 
abierta' bajo el patronato' del Nuncio de1 
Su Santidad en la República Argentina 
y del arzobispo de la capital, ha ob-
tenido un gran éxito. 
La dirección del citado periódico tiene 
la Intención de hacer llegar la suma a 
las manos del Pohtiflce para que éste 
¡a destine a los fines indicados como 
mejor tenga por conveniente. 
Se intenta un vuelo de 
Riga a Nueva York 
Uu aviador chileno va de Santiago 
a Buenos Aires en menos 
de seis horas 
o—— 
El "Italia" no pudo salir ayer 
a causa del mal tiempo 
VA A INAUGURARSE UNA LINEA 
AEREA DE LONDRES A MOSCU 
" L a b e l l e z a d e l a a l d e a " 
Ta habrán visto loe lectores que esta no-
vela de Croker, que cada día ee lee con 
mayor interée, no se refiere a Iob encan-
toe ni a la belleza del campo, sino a la 
E X T R A O K D I N A R I A HEItMOSUJRA DE StT 
P R O T A G O N I S T A , criada en una pobre al-
dea no lejos de Dublín.—CINCO P E S E -
TAS.—Debido a la grami demanda de ejem-
plares, está ya a la venta en todaa las 
Librerías. 
Ha muerto el Obispo de 
íuas Calientes Agí 
Había acompañado en su des-
tierro a monseñor Mora, fa-
llecido hace un mes 
PARIS, 14.—Comunican de San A n 
PARIS, 14.—Según los diarios de RI 
ga, un aviador letón, piloto de la línea 
Berlín-Moscú, in ten ta rá el vuelo tras-
at lánt ico Riga-Nueva York. 
Varios capitalistas han ofrecido ya su 
apoyo financiero para la compra del 
avión en que se ha de realizar la t ra-
vesía. 
Antes de emprender su vuelo oceáni-
co, el aviador in ten ta rá un "raid" Riga-
Moscú-Vladiwostok. 
L A TRAVESIA D E LOS ANDES 
BUENOS AIRES, 14.—Eq, el campo de 
" E l Palomar" ha aterrizado un aparato 
pilotado por el teniente chileno Deolittla, 
el cual ha hecho el recorrido desde San-
tiago de Chile a esta capital (1.125 k i -
lómetros) en cinco horas cincuenta m i -
nutos, con una velocidad media de 210 
ki lómetros. 
E l teniente Deolittle ha sido muy aga-
sajado en el campo de aviación de " E l 
Palomar" por sus compañeros del Cuerpo 
Aeronáut ico Argentino. 
L I N E A LONDRES-MOSCU 
Ñ A U E N , 14.—Va a inaugurarse un 
servicio aéreo Londres-Moscú con deten-
ciones en Amsterdam, Hannover, Berlín, 
Datzig y Koenigsberg. La duración total 
del recorrido será de treinta y una ho-
ras. 
LOS VUELOS D E L " I T A L I A " 
OSLO, 14.—A consecuencia de las ma-
las condiciones atmosféricas, el di r igi -
ble " I ta l ia" no ha podido reanudar su 
viaje. 
E l general Nobile espera salir esta 
noche a las dos. 
U N NUEVO " R A I D " F E M E N I N O 
N U E V A YORK, 14. — Comunican de 
Cleveland que la señora Carriel Bellet 
efectúa las ú l t imas pruebas del avión 
con el que in ten ta rá próximamente la 
t raves ía Nueva York-Par ís . 
No obstante ser la señora Carriel uno 
de los mejores pilotos femeninos de los 
Estados Unidos, l levará en su compañía 
a otro aviador, que será quien dir i ja el 
aparato durante el "raid". 
Aun no se ha fijado la fecha exacta 
de la partida, pero desde luego se efec-
t u a r á en la próxima quincena de julio. 
ACCIDENTE A L A D Y B A I L E Y 
PORT ELISABETH, 14.—La aviadora 
lady Bailey, que salió ayer de E l Cabo, 
se ha visto obligada a aterrizar en Hu-
ransdorp 
L a aviadora resultó ilesa, pero el apa-
rato quedó destrozado. 
OTRO VUELO DE COURTNEY 
LONDRES, 14.—El capi tán Courtney, 
acompañado de un millonario canadien-
se, va a intentar otra vez la t ravesía 
del Atlántico. Con ellos i rán dos viá-
^eros más . 
L A P A Z E S T A P E R F E C T A M E N T E G U A R D A D A j ( ¡ R Q N I C A D E S O C I E D A D 
E l capi tán Courtney se propone antes 
de emprender su hazaña realizar un vue-
lo prehminar desde Londres a Pisa, sin 
tonio de Texas al "New York Herald" escala. Llevará 300 valones de esencia 
J E G U R A 
SE PROHIBE DISPARAR. {Izvestia, Moscú.) 
que ha fallecido en aquella ciudad mon-
señor Ignacio Valdespino, Obispo que 
hab ía sido desterrado hace varios me-
ses por el Gobierno mejicano. 
* * * 
N . de la B.—Monseñor Ignacio Valdes-
pino y Díaz, Obispo de Aguas Calientes, 
sufragáneo de Guadalajara (Méjico), na-
ció en Chalchihuites el 30 de julio de 
1861. 
Fué electo Obispo de Sonora en sep-
tiembre de 1902 y de la diócesis de 
Aguas Calientes en enero de 1913. 
Expulsado, como todos los demás Pre-
lados mejicanos, al comenzar en su país 
l a persecución contra los católicos, acom-
pañó al Primado de la Iglesia mejicana, 
monseñor Mora del Río, a su destierro en 
la ciudad norteamericana de San Anto-
nio de Texas. 
Monseñor Mora del Río falleció re-
cientemente, y Obispo de Aguas Calien-
tes apenas le ha sobrevivido un mes. 
C O M I C O . M e l i á - C i b r i á n . 
Hoy, San Isidro, a laa 7 y 10,45, 157 y 
158 repíesentaciones de tUN ALTO EH EL 
CAS£ZNO». 
Viernes, a lae 10,30, etítreno «EL SE-
UOB DE PlGMALlOir», farsa tragicómica 
de hombree y muñecos, de Jacinto Gran. 
Decorado y figurines del gran dibujante 
Bartolozzi. 
Jueves, tarde y noche, últimas represen-
taciones de «UN ALTO EN EL CAMINO». 
Para todae estas funciones se despacha 
en contaduría, de cuatro en adelante. 
y un aparato de radio perfeccionado 
OTRO A V I O N DESTROZADO 
PESHAWAR, 14.—Se asegura que dos 
aviadores rusos que tripulaban un avión 
del Afghanis tán han caído en Parachina 
y se encuentran en Kehet sanos y sal-
vos. 
E l aparto quedó destrozado. 
ESCUADRILLA DISPERSADA 
LONDRES, 14.—Comunican de Khar-
tum al "Times" que a 60 millas al Nor-
te de Bengala, una tempestad de gran 
violencia ha dispersado y hecho perder 
el rumbo a una escuadrilla de aparatos 
italianos que se dirigían a Somalia. 
Tres de los aparatos han tenido que 
aterrizar en diferentes lugares, y el cuar-
to ha llegado retrasado. 
P E L L E T I E R E N CALCUTA 
CALCUTA, 13.—A las 11,15 de la ma-
ñana ha aterrizado en esta ciudad, pro-
cedente de Allahabad, el aviador fran-
cés Pelletier d'Oisy, que se dirige a 
Tokio. 
VUELO ABANDONADO 
GAMBERRA, 14—El aviador Wac-
kett, que debía emprender el "ra id" 
Puerto Darwin-Singapoore, ha recibido 
orden de abandonar su proyecto, en vis-
ta de las dificultades que encontró el 
aparato para "despegar", debido a la 
excesiva carga de esencia, necesaria pa-
ra cubrir una etapa de 2.800 ki lómetros. 
LOS TRIPULANTES D E L " B R E M E N " 
ÑAUEN, 13. —Los t r ip iüantes del 
"Bremen" han llegado a Milwaukee. Fue-
Un gran escándalo en la 
Cámara egipcia 
Hubo que separar a un diputado 
y a un ministro 
. E L CAIRO, 14.—La sesión celebrada 
hoy por la Cámara de Diputados ha sido 
muy tumultuosa. En efecto, en el curso 
de los debates el diputado nacionalista 
extremista Abdel Hamid Said dirigió v i -
vas crí t icas al primer ministro por el 
hecho de que hubiera dado las gracias 
al ministro de Negocios Extranjeros, in -
glés, señor Chamberlain, por el espíritu 
de conciliación con que había sido solu-
cionado el ú l t imo incidente angloegip 
ció, y dir igió igualmente ataques al mi 
nistro de Comunicaciones, Makram 
Eberd Effendi, lo cual dió origen a que 
se produjera un vivo altercado entre los 
dos. Merced a la rápida intervención de 
varios diputados se pudo evitar que Ab-
del Hamid Said y el ministro de Comu-
nicaciones llegaran a vías de hecho. 
A consecuencia de la agitación que s 
produjo en la Cámara, el presidente sr. 
vió en la necesidad de suspender la se-
sión durante largo rato. 
Cuando, tras grandes esfuerzos presL 
denciales, se restableció la tranquilidad 
la sesión fué reanudada, y el diputado 
en cuestión presentó sus excusas al mi -
nistro, el cual las aceptó, quedando con 
olio terminado el incidente. 
Arden en Rumania 23 
pozos de petróleo 
Otro incendio ha destruido más de 
600 casas en una ciudad rusa 
La Ascensión del Señor 
y San Pascual 
- E l 17 serán los días de la señora de 
Bellido y marqués de Valterra y de Es-
p¡ nardo. 
Señores Algorta, Arnat, L u l l y Pérez. 
Bautizo 
Anteayer el cura párroco de Santiago 
baut izó al hijo tercero de los marqueses 
de San Andrés de Parma, imponiéndole 
el nombre de Gonzalo. El neófito fué 
presentado a Nuestra Señora del Car-
men. 
Fueron padrinos los marqueses de Es-
peja. 
La selecta concurrencia que presen-
ció la ceremonia religiosa fué obsequia-
da con un delicado té en casa de los pa-
dres del recién nacido. Después hubo 
una animada fiesta, que se prolongó h u -
ta, las nueve de la noche. 
Llamaron la atención los preciosos 
niños hijos de los marqueses, Sonsoles 
y Jacobo. 
En la Legación del Brasil 
El ministro del Brasil en España y la 
señora de Alves d'Araújo han ofrecido 
ayer una comida en su residencia de !a 
Castellana a distinguidas personas d-e la 
alta sociedad madr i leña y del Cuerpo di-
plomático. 
Asistieron la señora del embajador de 
Inglaterra y la señori ta de Rumbold, el 
duque y la duquesa de Santa Elena, el 
conde y la condesa de San Esteban do 
Cañongo con su hija, el ministro do Sue-
cia y señora, el conde y la condesa de 
Sizzo-Nori, el consejero de la Legación 
de Polonia, conde de Tarnowski; el se-
cretario de la Legación del Brasil, el se-
cretario de la Legación de Francia, se-
ñor Du Chayla, y el agregado comercial 
de la Legación del Brasil, señor Cam-
boín. 
Profesión solemne 
En la casa madre de las religiosas 
Adoratrices de esta Corte se ha celeb< a-
do el domingo la profesión de la her-
mana Rosario del Santísimo Sacramento 
(en ol mundo Rosario Muñoz Sánchez) 
Recibió los votos su hermano, don Jo¿r 
María, cura párroco do Torrejón de A* 
doz, y dir igió sentida plát ica el canónigo 
LONDRES, 14.—Noticias recibidas de 
Bucarest anuncian que en la región de 
Moreny se han incendiado 23 pozos de 
petróleo. Han perecido, según parece, Lectóral de Orihuela, don Elias Abad N<j-
NUEVAS NEGOCIACIONES 
PAR13, i ^ . ^ L a Legación de Egipto en 
esta capital ha comunicado que envista 
del espíri tu conciliador demostrado por 
la Gran Bre taña con raptivo de la cr i -
sis egipcia del 3 del actual mes de mayo, 
su Gobierno se encuentra dispuesto a en-
tablar negociaciones con Inglaterra, con 
objeto de llegar a una alianza entre am-
bos países. 
Por su parte, el comisario br i tán ico en 
Egipto, lord Lloyd, ha declarado que es-
tas negociaciones se efectuarán, si llega 
el caso, sin que ninguno de los dos Go-
biernos abandone sus puntos de vista 
respectivos. 
ron recibidos con enorme entusiasmo por 
una gran multi tud. Hoy han salido para 
San Luis, donde l legarán el lunes por 
la noche. 
N U E V A YORK, 14.—Los dos aviones 
militares norteamericanos que hablan sa-
lido para llegar a Greenly Islán, con 
objeto de conducir a dicha isla el mate-
rial necesario para poner al "Bremen" 
en condiciones de continuar su viaje, 
no podrán salir por ahora de Terrano-
va, donde habían aterrizado por hallar-
se enfermo uno de los pilotos. „ 
L A L I N E A TRANSOCEANICA 
LONDRES, 14.—El comandante Bur-
nel, que regresa de América, ha decla-
rado al "Times" que será necesario que 
el dirigible t rasa t lán t ico "R.-100" reali-
ce seis veces la t ravesía del océano an-
tes de que se inaugure oficialmente la 
•ínea t ransoceánica. 
E L VUELO DE L A D Y HEATS 
MARSELLA, 14.—La aviadora ingle-
sa lady Heats, de regreso de su "raid" 
a Africa, ha llegado a Marsella a bordo 
de su avioneta. 
muchas personas, s i ' bien hasta ahora 
sólo van extraídos cinco cadáveres. En 
toda la región reina un terror pánico. 
CIUDAD DESTRUIDA 
MOSCU, 14.—Un horroroso incendio ha 
destrhído en su casi totalidad la ciudad 
de Sassowo, situada en el Gobierno de 
Kazan y a unos 200 kilómetros de Moscú 
El fuego, fomentado por un violento 
huracán , destruyó por completo más de 
000 edificios, entre ellos el Palacio de 
Justicia local, una gran fábrica y varias 
clínicas de importancia. A causa de ello 
han quedado sin albergue más de 3.500 
personas. El siniestro tuvo su origen 
en el barrio obrero. 
Se ignora el número exacto de vícti-
mas. 
OTRO INCENDIO E N F R A N C I A 
BIARR1TZ. 14.—En la noche pasada ha 
estallado un incendio en un grupo de 
construcciones de madera que compren-
día 20 almacenes y un garage para au-
tocars. . • 
Las pérdidas son muy elevadas. No ha 
habidn df^gracias personales que la-
mentar. 
LOS TERREMOTOS D E L CAUCASO 
MOSCU, 14.—La Agencia Tass<a anun-
cia que los recientes terremotos regis-
trados en la región del Cáucaso, no han 
revestido, como se había dicho, el ca-
rácter de catástrofe. 
LAS FINCAS DE LAS FUNDACIONES 
DENEFICODOGENTES 
Por real orden de ia Presidencia, se 
ha dispuesto que como aclaración del 
roal decreto de 27 de agosto de 1923, se 
declare que en sus disposiciones no es-
tán comprendidas las fundaciones be-
néflcodocentes y, por lo tanto, que los 
beneficios que concede a los arrenda-
tarias de las fincas pertenecientes a 
fundaciones benéficoparticulares o de 
carácter mixto, no pueden disfrutarlos 
los de aquél las ; y que queden fuera 
de curso las reclamaciones que sobre 
subastas de fincas de las fundaciones 
benéfleodocentes puedan producirse por 
los arrendatarios, invocando los precep-
tos de dicho real decreto de 27 de agosto 
dp 1923. 
E L T R A N S P O R T E F E R R O V I A R I O D E 
M E R C A N C I A S NORMALIZADO 
Por Real orden de Fomento publica-
da en la Gaceta del domingo se ha dis-
puesto que, a partir de esta fecha, se 
apliquen estrictamente los plazos regla-
mentarios de expedición, transporte, 
t ransmisión y entrega de mercancías 
que correspondan según las disposicio-
nes vigentes y la tarifa aplicable en 
cada caso. 
F u m a d h a b a n o s 
R O M E O Y J U L I E T A 
varro. 
Entre los asistentes, además de su nía 
dre; hermanos, doña Julia, don José y 
don Salvador, vimos al mencionado se-
ñor Abad y sus hermanos, doña Clara y 
don Luis; a don Juan Francisco Correas, 
al cura de Maravillas, don Agust ín B 
Villarrubia; al capellán y profesor del 
Seminario don Luis Gómez, a la condesa 
de Asmir, en representación de su señora 
madre, la marquesa de Vil lalba; a doña 
Carolina Mon, doña Regina Ledesma e 
hijos, doña Milagros y don Andrés, jere 
Correos de Colmenar Viejo; a doña Cia-
ra Echevarr ía , viuda de Esparza; doña 
Concepción Fernández y doña Trinidad 
Gut iérrez , don José Serván y doña F i -
lomena de la Torre, y otros muchos. 
Nuestra enhorabuena a la nueva pro-
fesa. 
Ad multos annos. 
Fallecimientos 
La señora doña Luisa de Aldey e lea 
balceta falleció el 12 en su hotel de la 
calle de Monte Esquinza, número 20. 
Fué apreciada por sus virtudes y ra 
ridad. 
Tanto al funeral como al entierro asis-
tió una distinguida concurrencia. 
Enviamos sentido pésame al director 
espiritual, don Benito Fuentes; primas, 
sobrinos y testamentarios. 
—La vizcondesa de Ros de Olano m i -
dió su tr ibuto a la muerte también el 
día 12, en bu casa de la calle de Se-
rrano, zoo. 
La señora doña Isabel Ros de Glano 
Quintana Romo Puicerdá León y Mon-
eada contaba ochenta y dos años de 
edad. 
Era viuda de don Alfredo de Vega 
Fernán Pessía, de quien deja un hijo, 
don Antonio, esposo de doña Sofía de 
la Hoz Bárcenas; hermana política es 
la condesa viuda de Peña-Ramiro , cuyo 
primer esposo, don Luis, fué hermano 
de la difunta; y sobrinos, el marqués de 
Guad el Jelú, la condesa de la Almina 
don Pedro Sancho, la marquesa viuda do 
la Cimada y los marqueses de Pinares. 
Acompañamos en su justo dolor a la 
ilustre familia de la difunta. 
Aniversarios 
Mañana se cumpl i rá el decimoséptimo 
del fallecimiento del señor don Francis-
co de Largacha y del Campo (cuyos 
hermanos, don Sebast ián y don Martín, 
dejaron de existir el 24 de febrero 
de 1914 y el 12 de noviembre de 1923). 
En diferentes templos de esta Corte 
y de Orduña • (Vizcaya) se apl icarán su-
fragios por los finados, a cuya distin-
guida familia renovamos la expresión 
de nuestro sentimiento. 
—Mañana ha rá un año del falleci-
miento del señor don Ramón María Ji-
meno y Almech, de inolvidable me-
moria. » 
En diferentes templos de esta Corte, 
de Calatayud y de Ateca se celebrarán 
sufragios por el alma del finado. 
—El día 17 hará dos años de la muer-
te de la virtuosa y caritativa señora 
doña Constancia Gamazo y Calvo (cuyo 
esposo, el que fué ilustre estadista don 
Antonio Maura y Montaner, dejó de exis-
t i r el 13 de diciembre de 1925). 
En los templos de San Jerónimo el 
Real, Religiosas Eucaríst icas y San Pas-
cual se apl icarán misas y el manifiesto 
a su intención. 
—También el 17 se cumple el décimo-
cuarto de la muerte de la malograda 
marquesa de Corpa, condesa de Ruiz de 
Castilla. 
A las respectivas e ilustres familias 
de los finados reiteramos nuestro más 
sincero pésame. 
El Abate PARIA 
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FORASTEROS 
¿QUEREIS COMER B I E N ? 
V I S I T A D S P I E D U M 
Avenida y Margall, 6. Servicio por on, 
biertoe y a la carta. 
Gran salón para Bodas y Banquetee. 
S e v e n d e n d o s d e h e s a s 
denominadas ©l Rey y la Bóveda, eitae en 
Jerez do loe Cabnlleros, mediante subas, 
ta pública, que ee verificará ol 4 ^ 
nio, ante los notarios de Madrid y Ra[ 
dajoz señorea Turón y Escolá, en cuyoe 
despachos pueden examinarse las condicio. 
nes y títulos de propiedad. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
V I E N A - P A R K 
Papeo de Cochea del Retiro 
De doce a tre«. 
Aperitivos. cCock-tails». 
B A R M A N H A N B Y ' B 
Conciertos Fattlgno. 
O U I L L E R M O T B Ú N I O E B , 8. A., Madrid, Alcalá, 39. 
M O S C A S 
M̂OSQUITOS. POLILLAS é 
todos los inseclos y sus gérmenes^ 
DE VENTA EN TODAS PARTESf 
Al mayor' J. Coll- Córcega 269-BaLrccIona. ú 
E L G A I T E R O 
f Z D B A C H A M P A G N E 
de Villaviclosa (Asturias) 
i OJO CUN LAS IMITACION ESIi 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Chira radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra basta estar curado. 
Doctor I I i L A N E S : H O B T A L E Z A , 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. T E L E F O N O 15.970. 
A G U A S D E M O N D A R I Z 
F U E N T E S D E G A N D A R A í T R O N C O S O 
Propiedad de loa señores Hijos de Peinador 
Eiquíeima agua de mosa gaseada naturalmente. Son ©I remedio natural y efi-
cacísimo para combatir el artrltismo, la diabetes, desnutrición, obesidades, di-
versa* enfermedades del aparato digestivo, anemia 7 neurastenia. 
E L A L O J A M I E N T O E N M O N O A B Z Z • B A L N E A B I O 








































































































































N O M B B E 
D E L PBOPZETABXO 
Hijos de Peinador 
Viuda de Bardin 
Vda. de Díaz Glez. 
Avelino Alvarez 
Hijos de Signo 
Hijos de F. Guisado 
Enrique Alvarez 
F. L. Rodríguez 
Vda. de B. Blanco 
Clotilde Ferrer 
C. Ramil de Castro 
José Guisado 
Vda. de Fornos 
Enrique Alvarez 
Viuda de Franco 
José Ramil 


















(1) En el precio va comprendido habitación-y servicio, sin comida; ésta será 




E L LIO QUE ARMO MAMA 
(The Passing Show, Londres.) 
3 
—Estate ahí quieto, no te muevas... mientras yo 
voy a pedir auxilio. 
(The Passing Show, Londres,) 
l . ' J IH ííüh 
ACC I DE N T 
líM 
I 1 !' 
-¡Pronto..., deseo un seguro contra accidentes!... ¡Voy a enseñar a mi mujer a conducir 
{hondón Opinión, Londres.) 
i 
E L BOTONES. — Perdone usted.. 
Lo llaman al teléfono. 
(Sondagsnisse Strix, Estocolmo.) 
M.\l>Ilíl>—Año XVlll.—Núín. 5.875 E L D E B A T E 
(3) Manes 15 do uiáyb de t f ^ 
TA MADRUGADUMMID^ FINCAS EN CADIZ 
E l e x R e y d e G r e c i a e n S e v i l l a . V a a s e r r e c o n s t r u i d o e l h i s t ó r i c o c a s t i l l o d e 
C a l a t r a v a . U n i n c e n d i o e n A l m a z á n ( S o r i a ) . T u r i s t a s a l e m a n e s a M o n t -
s e r r a t . H o m e n a j e a l p r e s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n d e B a r c e l o n a . 
S E C E L E B R O E N M A L A G A U N A A S A M B L E A P A S E R A 
Llegada de chinos 
BARCELONA. U.—Ayer llegó proceden-
te de Marsella un numeroso grupo do chi-
nos, veetidoe con los trajee de su país. 
Su presencia en ;ae callee fué acogida con 
mucha curiosidad, puee el pueblo creyó ee 
trataba de una compañía de circo. En los 
Centros oficialee no .«e ha dicho el obje-
to de la llegada del grupo. 
Turistas alemanes a Montserrat 
BARCELONA. 14.—Ancló en el puerto 
el vapor tStuttgartt», a cuyo bordo via-
jan 120 turistas alemanes, que recorrieron 
durante el día la ciudad. Mañana reali-
zarán una excursión a la ^anta montaña 
de Montserrat. 
—La Comisión pro-monumento al avia-
dor Durán eetuvo en Montjuich estudian-
do el posible emplazamiento de dicho mo-
numento. También visitó el taller del es-
cultor para ver la maqueta, aun no ter-
minada, del monumento. 
—Ayer llegó a este puerto el yate «Fair 
Lady», de Mr. Sulzbach, procedente del 
Sur de Francia. Realiza un crucero por el 
Mediterráneo. 
—También llegó ayer el de 300 tonela-
das «María Ana», comprado en Inglate-
rra por tres socios del Club Marítimo 
de Barcelona. Ee el tercero que habrá en 
España de esta cl<ase. 
Banquete al conde de Montseny 
BARCELONA. 14.—Ayer se celebró en 
el Salón de contratación de la Lonja el 
banquete con que las autoridades económi-
cas de la. provincia homenajeaban a la 
Diputación y a su presidente por la bue-
na gestión en la recaudación de contri-
buciones. Asistieron 800 comensales. ^ 
A los postres ofreció el banquete el pre-
sidente de la Cámara de la Propiedad, 
señor Pich y Pon. elogiando la obra del 
conde de Montseny. También habló el ca-
pitán general, señor Barrera, quien dijo 
que las autoridades de Barcelona esta-
ban tan unidas que el obsequio a una 
significaba un homenaje a todas ellae. 
A continuación so loyó la exposición 
que ee eleva al "general Primo de Ri-
vera en elogio de la gestión de la Diputa-
ción. 
Ultimamente el señor Pich y Pon dijo 
que de lae 206 Sociedades de la provin-
cia de Barcelona estaban presente 132 y 
habían enviado sn adhesión las 74 res-
restantee. Terminó diciendo que como com-
plemento del banquete había surgido la 
idea de dirigir al presidente del Consejo 
la petición de que se conceda al conde 
de Montseny la gran cruz de Carlos I I I . 
—Se ha ultimado el programa de ac-
tos que se celebrarán con motivo de la 
estancia del ministro de Hacienda en es-
ta ciudad, que viene a presidir las se-
siones del Consejo Superior Bancario. 
Las distintas entidades económicae le 
obsequiarán y habrá excursiones a los 
alrededores de la ciudad, entre ellos al 
Monasterio de Montserrat. 
Un incendio en Cádiz 
CADIZ, 14.—A las diez de la noche se 
declaró un violentísimo incendio en un 
almacén do efectos navales, situado en la 
calle del Duque de la Victoria, 4. El fue-
go se propagó poco después a una finca 
inmediata, que también ardió, propiedad 
de don Aureliano González Paredes. 
' Desde los primeros momentos acudió el 
Servicio de Bomberos, que luchó denoda-
damente por evitar el fuego. Tras no pocos 
esfuerzos logró dominarlo dos horas más 
tarde y casi extinguirlo a las tres de la 
madrugada. 
Las pérdidas son considerables. 
Se desconocen aún las causas originarias 
del siniestro. Este adquirió mayores pro-
porciones por efecto de la naturaleza in-
flamable de muchos de los efectos que se 
guardaban en el almacén. 
En el piso cuarto de la casa incendiada 
vivía nn vecino impedido. Avisados de 
ello lo bomberos, subieron al indicado 
cuarto por medio de las escalas y con gran 
arrojo y valor pusieron a aquél en salvo. 
El público que, en grap número, presen-
ciaba los trabajos de extinción ovacionó 
a los bomberos. 
Al lugar del siniestro asistieron las au-
toridades civiles y judiciales y fuerzas de 
Seguridad y Guardia civil . 
El castillo de Calatrava 
CIUDAD REAL, 14.—En la actual se-
mana recibirá el Rey en audiencia al 
Obispo Prior y al párroco de la Calzada 
de Calatrava. que entregarán al Monarca 
•una interesante Memoria y planos (prefe-
rentes a la reconstrucción del histórico 
castillo de Calatrava. cuna de la Orden 
Mil i tar del mismo nombre. 
E l yacimiento de petróleo en Cuenca 
CUENCA, 14.—El ingeniero de Minas se-
ñor Dnpuy de Lome, comisionado por el 
Instituto Geológico para estudiar el ya-
cimiento petrolífero, después de reconocer 
ed lugar del descubrimiento, ha manifes-
tado que loe productos hasta ahora en-
contrados no son los característicos aceites 
pesados, llamados vulgarmente «chapóte», 
que arrojan loe manantiales ordinarios de 
petróleo, 
• Por la disposición de las capas geológi-
cas y composición y configuración de los 
terrenos, opina el señor Dupuy que el pe-
tróleo hallado debe proceder de las ema-
nacione;» de las sustancias más volátiles 
de un manantial, tal vez distante o muy 
profumío. lae que ascendicmlo por loe in-
tersticios y comisuras de las rocas, han 
venido a condensarse en el lugar del ha-
llazgo. Este terreno es muy semejante al 
en que se ha encontrado petróleo en las 
provincias de Burgos y Soria. 
Mientras no se hagan sondeos metódi-
cos no se puede calcular la importancia 
de los presuntos yacimientos. 
El señor Dupuy lleva muestras del pe-
tróleo encontrado- y del terreno para que 
las estudie el Instituto Geológico. 
La botadura del "M. de Cervantes" 
FERROL, 14,—La población prepara un 
gran recibimiento a la infanta Isabel, que 
llegará el viernes, a las dos de la tarde. 
Se ignora si se alojará en las mismas 
habitaciones del Astillero que ocupó cuan-
do se botó el transatlántico «Marqués de 
Comillas». El ministi'o de Marina se alo-
jará en Capitanía general. De Madrid' ven-
drá una representación de la C, Naval, 
presidida por el conde de Zubiría, El lan-
zamiento del «Miguel de Cervantes» se 
verificará el sábado, a las dos de la tar-
de, y actuará de madrina del buque la 
Infanta, en representación del Rey. Des-
pués de la botadura seguramente la In-
fanta colocará la quilla a un nuevo bu-
que. Para solemnizar estos actos ee pre-
paran varios festejos. Habrá un banquete 
oficial en Capitanía y una función de gala. 
Loe buques de la Escuadra lucirán ilu-
minaciones. La C. Naval tropieza con difi-
cultades para atender todas las peticiones 
que se hacen para presenciar la botadura. 
Hoy fondeó, procedente de Vigo, el 
yate «Electra», que conduce a Marconi y 
su señora. Estos, que fueron saludados por 
personalidades, desembarcaron para visi-
tar los arsenales y los buques de guerra. 
De Ferrol se dirigen a Inglaterra. 
Asamblea pasera en Málaga 
MALAGA. 14,—Eij el salón de sesiones 
del Ayuntamiento se celebró la Asamblea 
pasera en medio do enorme expectación. 
De todos los pueblos paeeroe de la provin-
cia llegaron nutridae representaciones El 
amplio salón'estaba abarrotado de perso-
nae Presidió el director general de Agri-
cultura, acompañado del gobernador civil , 
alcalde, presidente de la Diputación y re-
presentantes de todos los organismos lo-
cales. 
Comenzó a las once y media'de la ma-
ñana. Ll alcalde saludó al director gene-
ral, encomió la trascendencia del proble-
ma y agradeció la cooperación que el Go-
bierno presta a este asunto. El presiden-
te de la Cámara Agrícola hace iguales 
manifestaciones y además exalta la re-
ciente ampliación del Crédito agrícola, elo-
giando al ministro de Fomento. El pre-
sidente de la Asociación Gremial de ex-
portadores de pasas dió las graciae por 
*] honor que se le confió de organizar la 
Asamblea y el secretario de la Asociación 
leyó las conclusiones, que fueron apro-
badas con gran entusiasmo. 
A continuación hablaron los represen-
tañeea de Sindicatos Católicos Agrarios; 
el señor Mucientce, presidente de la Fe-
deración de Juventudes; padre García He-
rrero, S. J. superior de la residencia de 
Santander; el penitenciario, señor Paja-
res, y el señor Calvo. 
El señor Lavín. secretario del Centro, 
hizo historia de la labor realizada por la 
A. C. N. de P., y el señor Mucientes 
trató después del funcionamiento de las 
Juventudes y de las Asociaciones que 
forman la Federación. 
El señor Vega Lamerá habló de los 
Sindicatos, en los que se atiende ahora a 
la organización corporativa, así en la 
ciadad come en el campo. Ya que la or-
ganización avanza, no permite dilaciones 
ha^er una obra que evite el dañar el cam-
po católico. A éste no se le otorga la 
representación que justamente debe tener 
por su fuerza. En la organización presen-
te, los Comité^, paritarios tienen un pe-
ligro que hay que registrar. En los de la 
ciudad impera el régimen de mayorías, 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D |[J0TAS P O L I T I C A S ^ 
tantes de la Asociación de almacenistas ¡ y en los del campo se basan por un ré 
de pasas, del Sindicato de agricultores de ¡gimen de proporcionalidad. Es preciso, 
Levante, productores de la Vega de Má-| pues, solicitar que loe Sindicatos católi-
laga y el presidente de la Junta provin-jcos tengan una representación que se ha 
cial dê  Defensa de la pasa moscatel. El \ echado hasta ahora en olvido, 
señor García Guijarro, en nombre de la Cree que lo mejor sería una informa-
Unión Nacional de Exportación Agrícola, 
estudió el problema en sus aspectos na-
cional e internacional y se mostró par-
tidario de un prudente intervencionismo 
de! Estado. Finalmente, el director de 
Agricultura aconsejó la sindicación efe los 
diversos elementos agrícolas que integran 
el negocio y la creación de la Lonja pa-
ción pública entre los católicos, que fuese 
un clamor para los Poderes públicos, con 
objeto de que éste viese si se abren las 
puertas de loé Comités paritarios de la 
ciudad a los organismos con régimen de 
pmpordonalidad, o se cierran los de los 
campos! al de proporcionalidad, que por 
estar en mayoría los Sindicatos católicos. 
sera. En nombre del Gobierno declaró el tanto puede beneficiarles 
mantenimiento de la Junta provincial del El señor Villnnueva trató luego de la la-
Defensa de la pasa moscatel, bien que bor de los Sindicatos Católicos agrarios 
con mayor articulación para la más seve-
ra vigilancia de las exportaciones. 
A las dos y media de la tarde terminó 
la Asamblea. 
El director fué invitado por los inge-
nieros agrónomos a comer en los Baños 
del Carmen. Por la noche, en el expreso, 
regresó a Madrid. 
Vista de una causa 
OVIEDO, 14.—Se celebró la vista con-
tra don Rufino Rosel por supuesta agre-
sión al catedrático señor Carbonell. De-
clararon 30 testigos. La prueba fué com-
pletamente favorable para el procesado. 
La sala se hallaba repleta de público. 
La causa quedó conclusa para sentencia. 
El centenario de fray Luis 
SALAMANCA, 14.—Han comunicado ofi-
cialmente que vendrán a asistir a las fies-
tas del centenario de fray Luis de León 
dos decanos de la Universidad Central, 
el rector y el secretario general de la 
Universidad de Zaragoza, el literato don 
Eugenio Castro, de Coimbra. y un repre-
sentante de Lisboa. 
Se activan los trabajos para el adorno 
del patio de la Universidad. Se pondrán 
potentes focos en lae galerías altas y ba-
jas y'una artística iluminación en la puer-
ta principal, que da frente a la estatua 
de fray Luis, por donde únicamente en-
trarán el Rey y eu séquito. 
Hoy salió para Madrid el secretario de 
la Junta del centenario, don Antonio Gar-
cía Boiza, para ultimar los detalles de 
las fiestas y recoger el fallo del Jurado 
del certameñ/ internacional, que se hará 
público mañana. 
Una medalla del Trabajo 
SAN SEBASTIAN, 14.-En Azcoitia se ha 
verificado la imposición de la medalla del 
Trabajo al obrero de una fábrica de ca-
mas, Juan Bautista Alberdi. Impuso la 
condecoración don Salvador Crespo, que 
ostentaba la representación del ministro 
de Trabajo, en unión del asamblísta s§-
uor Larrañaga Asistieron todae las auto 
ridades, diputados provinciales y delega-
do gubernativo, y se pronunciaron discur-
-as. La Caja de Ahorros Provincial y los 
dueños de la fábrica han entregado al 
obrero libretas de la Caja de Ahorros, de 
500 pesetas cada una. Después se cele-
bró un banquete. 
—Marchó a Madrid en el rápido el ins 
pector general de Carabineros, señor 
perfecto estado. 
Círculos de Estudio? en Santander 
SANTANDER. 14.—Ayer, a las diez y 
media, se celebró en el salón del Sínodo 
del palacio episcopal, la primera reunión 
de los Círculos de Estudios de la Federa-
ción Montañesa de Juventudes Católicas, 
para conocer la marcha de ésta y lae nor-
mae que seguir, de extraorfiinaria impor-
tancia para los Círculos de Estudios. El ca-
lón estaba lleno de jóvenes. Presidió el ac-
to el provisor de la diócesis, doctor López 
Arana, a quien acompañaban en el estrado 
el lectoral y consiliario de la Federación, 
Dr, Campo Redondo; presidente de la Fede-
ración de Juventudes, don Domingo Mu-
cientes; el padre Domínguez, S, J,. el se-
ñor Medina, y representanttes de los Se-
minarios de Corbán y Comillas, 
Después de la invocación al Espíritu 
Santo, el preeidente de lae Juventudes 
pronunció unas palabras para saludar a 
la concurrencia y agradecer la presencia 
de las personalidades asistentes. Después, 
el secretario de la Federación dió lectura 
i las Memorias presentadas por cada Circu-
la y las conclusiones, en que se detalla 
el avance de la labor de las Juventudes, 
En ellas se estipula el número de Círcu-
los, y ee citan los temas que deben tratar-
se en ellos, y los libros que es necesa-
rio utilizar, tales como los de Apologéti-
ca y Sociología y, principalmente, las ba 
ees de Acción Social del Cardenal Reig 
y las Encíclicae de los Pontífices, Se aña-
de, que, para la mejor actuación de los 
miembros de cada Círculo, se debe permi-
t i r que se expongan las ideas libremente 
en las materias que se indican. En los di-
ferentes trabajos presentados, el señor Gon-
zález Quevedo. ponente del tema «Acción», 
dice que es necesaria la acción para la 
propia vida de las Juventudes, Excita a 
la actividad y señala el carácter que debe 
tener la acción social. 
El señor Mucientes, ponente del tema 
«Piedad», h^ce resaltar lo que debe ser 
ésta en loe jóvenes católicos, para mejor 
conseguir la perfección de la vida públi-
ca y privada. El señor Pérez Canales, po-
nente del tema «Estudio», describe las ma-
terias que deben tratarse, complemento de 
la preparación espiritual. 
Finalmente, el señor Herrera cerró el 
acto con una conferencia, ^n la que aplau-
dió las ideas expuestas, y recomendó la 
unión para mejor tratar de lae normas en 
los trabajos y la consecución de los fines. 
Entre éstos hay que procurar la edu-
cación literaria de los jóvenes para escri-
bir en la Prensa, cosa tan necesaria, y 
hay que luchar por inculcar en los jóve-
nes los ideales de actuación pública. 
Todos ios oradores fueron muy aplaudi-
dos. A la una de la tarde se trasladaroti 
los jóvenes católicos y loe elementos di-
rectivos de la A. C. Ñ. de P. al Sardine-
ro, donde se celebró una fraternal comida. 
Reunión de propagandistas 
SANTANDER. 14.—A las seis y media, 
se celebró en el salón del Sínodo del 
palacio episcopal, una reunión del centro 
de la provincia y de su obra, basada en 
la paz social y cristiana. Indicó que ln 
Caja de Ahorros de la Federación tiene 
un capital de tree millones de pesetas, y 
ha hecho préstamos por valor de la mis-
ma cantidad. 
Finalmente, el señor Herrera pronunció 
una conferencia sobre Acción Social Ca 
tólica, que fué como una continuación dé 
sus palabras en' el acto de la mañana. 
Examinó la situación social de España y 
de todo el mundo, e hizo una relación 
de lae Encíclicas de los Pontífices, bases 
y normas de la Acción Católica, entre 
ellas, la «Rerum Novarum» y otras de 
lyeón XITI, cuyas profecías se cumplen 
ahora. Para estudiar la Acción Social, 
es necesario conocer bien las Encíclicas 
y lae enseñanzas que encierran. 
Estudia España desde el siglo XVIIT, y 
dice que si bien ha mejorado, no es todo 
lo que debiera en todos los órdenes. Parte 
de culpa la tiene la cobardía de los ca-
tólicos en su vida pública en contra de 
lo que hacen los católicos extranjeros en 
su vida nacional, y en el aspecto inter-
nacional. 
Hace falta constancia y una formación 
religiosa y cultural. Habla de la A. C. 
N. de P.. que ha dado sus frutos, y sus 
deseos son de preparar hombree para la 
lucha pública. Habla de las reformas de 
la enseñanza, en las que hay que incluir 
la enseñanza religiosa, y de la organiza-
ción corporativa. Hay que reconocer la 
buena intención del Soberano, pero se 
pueden señalar muchos errores, ya que 
en los Comités paritarioe tienen mayor 
representación los elementos que reciben 
inspiraciones socialistas. Termina diciendo 
que hay que hacer examen de conciencia, 
para prepararse para la acción, y a no 
dudarlo, se intentará la lucha social, con 
el fin de preparar hombree que vayan 
contra los males sociales y regenerar a la 
sociedad por medie de las normas de la 
Rerum Novarum. El señor Herrera fué 
muy aplaudido. 
Hizo el resumen de los discursos, el vi-
cario, que se mostró conforme con las 
ioeas expuestas por el señor Herrera, e 
incitó a los presentes a seguir luchando 
por la causa católica. 
El ex Rey de Grecia en Sevilla 
SEVILLA, 14.—El ex rey Jorge de Gre-
cia vieitó ayer todoe los monumentos de 
la ciudad y los palacios de la Exposición. 
\joe elogió mucho, así como loe jardines 
del Parque de María Luisa y los del 
Alcázar. 
Fué a la Catedral, donde le esperaba 
el Cardenal Ilundain y una Comisión del 
Cabildo. Admiró las diversas capillas y 
el tesoro de la Catedral. 
Por la tarde estuvo en la corrida de 
novilloe de la plaza de la Maestranza, y 
le gustó. 
Esta mañana visitó al infante don Car-
los, y despuée, en la base aérea de Ta-
blada, fué recibido por todos los jefes y 
oficiales. Le fueron presentados los capi-
tanee Jiménez e Iglesias, a loe que pidió 
detalles del «raid». 
A última hora de la tarde marchó en 
dirección a Málaga y Granada. 
Almacén destruido por un incendio 
SORIA, 14.—Un incendio ha destruido en 
el pueblo d» Almazán un almacén de gra-
nos y un comercio, propiedad de Antonio 
Marín, que -e encuentra gravemente en-
fermo. Al lugar del siniestro acudieron el 
gobernador y vecindarios de loe pueblos 
limítrofes. Se consiguió localizar el fue-
go, que amenazaba propagarse a las casas 
próximas. Las péridas ascieden a 100.000 
pesetaa. 
E l Nuncio en Tarragona 
TARRAGONA, 14. — El Nuncio de Su 
Santidad estuvo en Reus, donde se cele-
braron diversos actqs en su honor. Ayer 
tarde presidió en Tarragona la velada l i -
teraria de la Uniyereidad pontificia. Tam-
bién en el Centro de la Afición Católica 
se celebró una fiesta literaria, en la que 
cantó ©1 orfeón tarraguní, 
Lae ramblas estuvieron muy adornadas, 
como ol día de la entrada de monseñor 
Tedeschini, Mañana se celebrarán c&toe 
actos en el Colegio de los Hermanee de 
las Escuelas Crietianae y por la noche 
será obsequiado con un banquete por el 
Ayuntamiento. 
Por el Palacio arzobispal desfilaron' in-
finidad de personas, deseoeae de beear el 
anillo de monseñor Tedeschini. 
Los alumnos de Caballería 
VALLADOLID, 14.—Para El Escorial 
han salido en dos trenes militares loe 
alumnos de la Academia de Caballería, 
formando dos eecuadronee de sablee y 
uno de ametralladoras, con objeto de rea-
lizar prácticae generales de fin de curso. 
Constituyen la expedición 162 alumnos, 
con el coronel director y oficiales pro-
fesores, y 152 individuos de tropa. 
Una excursión 
VALLADOLID, 14,—La Asociación del 
Fomento del Turismo en Valladolid rea-
lizó su primera excursión pqr el itine-j 
rario o ruta denominada «La postrera jor-l 
nada do los Comuneroe», Los excursionie-
tae, en número de unoe 250, en caravana 
de 31 automóviles y tres autocars, salie- j 
ron a las nueve y media para visitar lae' 
villas de Wamba, donde éste fué procla-
mado rey de los godos; Torrelobatón, po-
blación sitiada y tomada por los Comu-
neros, y Villalar, Los excursionistas re-
El proyecto de amparo ciudadano 
a los próximos plenos 
i El señor Gabilán visitó ayer tarde al 
jefe del Gobierno para informarle de 
la labor, convertida ya en dictamen, 
de la sección de Leyes políticas de la 
Asamblea que aquél preside sobre la 
' iniciativa del presidente—de creación de 
unos tribunales de amparo ciudadano. 
El marqués de Bstella encargó al se-
flor Gabilán que felicitara a los miem-
bros de la reunión por el car iño que 
han dispensado en su proyecto, el cual, 
dictaminado en forma de bases, será 
i puesto probablemente a discusión en 
' los próximos plenos. 
La articulación y desarrollo de estas 
bases será labor que emprenda ulte-
riormente la misma sección. 
Plenos en la Asamblea 
Seis sesiones plenarias celebrará este 
mes la Asamblea. El programa de los 
Grandeza festeja 
a su Patrono 
El premio "Cervantes" de diez ng 
pesetas, al señor Abad Navarro 
MISA SOLEMNE, CON ASIS-
TENCIA DE LA FAMILIA REAL 
Premios a diez criados que 
llevan treinta años de servi-
cio a los mismos señores 
En la iglesia del Sagrado Corazón y 
San Francisco de Borja se celebró ayer, 
con asistencia de la Familia Real, la 
fiesta dedicada por la Diputación 4e la 
Grandeza a su patrono San Francisco 
de Borja. Se cantó una misa solemne a 
toda orquesta y luego se repartieron di^z 
cartillas de 500 peseras en sobres cerra-
irabajos se^lUmará 'pronto0, pue's el con-1 dos a otros tantos criados que lleven 
de de los Andes, vicepresidente primero más de treinta años al servicio de sua 
de la Asamblea que en ausencia del señores. Como son bastante los criados 
Don José Matos, ministro de Guatemala, que ha presentado 
sus credenciales al Rey 
Don José Matos es una de las figuras más eminentes de la diplo-
macia y de la política guatemalteca. Vino a Madrid el año 1 896, como 
secretario de la Legación de su país, cuando sólo contaba veinte años 
de edad. Ha representado después a su nación en varios países america-
nos y últimamente ha sido ministro de Relaciones Exteriores. Se doctoró 
en Derecho en la Universidad Central y ha desempeñado en Guate-
mala durante catorce años la cátedra de Derecho internacional. Es autor 
de diversas obras jurídicas, entre las que sobresale un "Derecho inter-
nacional privado" que ha tenido gran aceptación en los centros univer-
sitarios de América. Es también miembro de la Asociación Francisco 
Vitoria y de la Academia de Jurisprudencia madrileña y doctor "hono-
ris causa" de las Universidades de Méjico y San Marcos de Lima. 
señor Yanguas dir igirá las próximas se-
siones, regresará de un momento a otro 
de París . 
El empréstito para obras públicas 
en Marruecos 
En la Dirección general de Marrue-
cos, conforme a las indicaciones del 
jefe del Gobierno, se trabaja activa-
mente en la preparación de decreto au-
lorizando la emisión de un emprésti-
to de 76 millonee, al 95 por 100, canti-
dad que casi totalmente será invertida 
en un plazo de cinco años, en las obras 
l>iiblicas del protectorado. 
El general Sanjurjo, que anunció ano-
che a los informadores que si el tiem-
po no empeoraba, hoy marchar ía en 
avión a Los Alcázares para trasladar-
se a Archena. donde pasará un par de 
semanas, se encuentra muy satisfecho 
por el estado de pacificaciói) de la zo-
na. «Urge ahora, añadió , intensificar 
la acción civi l , aunque ello supongo 
i raerá cargas para el Estaffo. Pero no 
hay que olvidar que tenemos allí una 
tirsión colonizadora, respecto a la cual 
nmpoco debe desmerecer nuestro ejem-
nlo del de otras naciones, y que a la 
larga los recursos invertidos en obras 
públicas son resproductivos, no ya por-
que el Marruecos español tiene zonas 
fértilísimas, sino porque aun, no está 
debidamente explorada y clasificada !a 
naturaleza del terreno abrupto. 
El señor Calvo Sotelo a Barcelona 
En el expreso de Zaragoza, al cual se 
había enganchado el breack de Obras 
públicas, marchó anoche a la Ciudad 
Condal el ministro de 
que Upvatt ^e tiempo le servicio en ana 
de la A. O. N. de Propagandistas de San-igreearon o esta capital por Tordeeillaa, 
tander. Presidid el vicario de la diócwis, donde visitaron la iglesia del convento de 
doctor Goy, acompañado de los señorea He-i Santa Clara, joya mudejar, y la de San 
rrern. Vega Lamerá y Villanueva, éetos Antolín, de estilo visigótico, y Simancas, 
doe roprcf entiintce de la Federación Mon-'donde ee detuvieron en eu hietórico Ar-
chivo. Dirigió la excursión el cronista de 
Valladolid don Francisco Mendizábal. 
Los excursionistas fueron saludados por 
e vecindario en masa y lae autoridades 
de todos los pueblos que visitaron. 
Los excursionistas regresaron a las ocho 
y media. 
La Inspección médico-escolar 
VALLADOLID, 14.—Ayer mañana se ve-
rificó en la Casa Consistorial el acto de 
entregar al Ayuntamiento las fichas sani-
tarias escolares correspondientes a loa ni-
ños de cuadro escuelas de esta capital, 
después de terminados los trabajos de ins-
pección médico-escolar eu las mismas. Pre-
sidieron las autoridades. Entre el nume-
roso público figuraban todos los maestros 
y maestras de las escuelas nacionales y 
muchos médicos. 
El doctor García Muñoz, en nombre de 
la Junta local de primera enseñanza, en-
comió y agradeció la labor de inspección 
médico-escolar realizada por el doctor Sie-
rra, iniciador de tal mejora. 
Este explicó la finalidad y trascenden-
cia de la inspección médico-escolar, así 
como de las cartillas y fichas sanitarias 
que iban a entregarse. Habló del proble-
ma es<olar en Valladolid, de las medidas 
adoptadas por el Ayuntamiento para re-
solverle y de las enseñanzas que se dea-
prenden de los trabajos efectuados. Des-
riiés eiogiaron la labor del doctor Sierra 
¡os seficres Cayón, secretario de la Junta 
local- de primera enseñanza, inspector mu-
nicipal de Sanidad, primer teniente alcal-
de y Fuentes Pila, gobernador civil. 
Seguidamente se entregaron al Ayunta-
miento las cartillas y fichas sanitarias 
correspondientes a 536 niños y a sus maes-
tros los ficheros sanitarios respectivos, así 
como una carta para entregársela a los 
padres de cada niño con el régimen e in-
dicaciones adecuados a bu mejor desarro-
llo y cuidado. 
Eate apto escolar es el primero de esta 
índole que se realiza en España. 
Marconi en Vigo 
VIGO, 14.-Ma rconi oyó misa en la igle-
sia parroquial de Santiago de esta ciu-
dad y después paseó en canoa automó-
vil por la ría, de cuyas imponderables be-
llezas hizo grandes elogios. 
—Procedente de Buenos Aires entró en 
este puerto el transatlántico inglés cAr-
lanza», que trajo -para Vigo 148 pasaje-
ros y 13 sacas de correspondencia. 
—A bordo de transatlántico francés fLa 
Bourdonnais», que estuvo esta tarde en 
este puerto, van 146 labradores, que se 
dirigen al Canadá. Embarcaron en Fran-
cia y desembarcarán en Halifax. Pertene-
cen a doce nacionalidades. 
La vivienda en Zaragoza 
ZARAGOZA, 14.—El alcalde manifestó 
hoy que en las reuniones celebradas para 
tratar del problema de la vivienda ee 
han sometido a estudio los proyectos de 
los técnicos y en el plan financiero. Con 
los el ementes aragoneses colaboran los 
grupos bancarios de Madrid y Barcelona. 
El señor Allué Salvador dijo que el plan 
fundamental podrá examinarse durante la 
Exposición que se inaugurará coincidien-
do con el Congreso municipal. Lae obras 
no se harán esperar. 
La peregrinación al Pilar 
ZARAGOZA, 14.—La peregrinacióo orga-
nizada por la Corte de Honor de la Vir-
gen del Pilar promete estar muy concurri-
da, pues los hoteles de la ciudad están 
ya tomados para los peregrinos. Se eabe 
que el infante don Fernando y la infanta 
doña María Luiea llegarán el día 19 a las 
cuatro de la tarde, y media hora des-
pués entrará en la estación el tren espe-
cial organizado por loe Caballeros del Pi-
ar de Madrid. A las siete de la tarde 
llegará otro tren especial de la diócesis 
de Navarra con eu Prelado. 
La Tienda Económica, institución sim-
pática de Zaragoza, celebró el XXV ani-
versario de la fundación del Comedor pa* 
ra madres lactantes, sostenido por la Jun-
ta de Protección a la Infancia. Se sirvió 
un selecto menú por distinguidas seño-
ritas. Concurrieron al acto el capitán ge-
El Arzobispo de Santiago 
entra en su diócesis 
El padre Zacarías Martínez fué 
objeto de un gran recibimiento 
Se celebró una recepción popular 
que duró dos horas 
SANTIAGO, 14.—Ayer, a las seis de la 
larde, hizo su entrada solemne en la 
archidióceeis el Arzobispo fray Zaca-
rías Martínez. En Susana, límite muni-
cipal, le esperaban el alcalde, goberna-
dor civi l interino, capitán general de la 
región, gobernador eclesiástico, rector de 
la Universidad y otras autoridades y co-
misiones y representaciones de la ciu-
dad. Deepués de cambiados los saludos 
de rigor, el Arzobispo subió al coche de 
la Alcaldía con las cuatro primeras per-
sonalidades citadas. Seguía una nume-
rosa caravana de automóviles. 
En las calles había agolpada una gran 
multitud, a pesar de la l luvia molesta y 
pertinaz. Al anunciar las bombas la lle-
gada del coche, se desbordó el público, 
que lleno de entusiasmo pugnaba por 
acercarse al del sabio Prelado. La per-
sistente l luvia impidió el Itinerario se-
ñalado. El pueblo entero siguió al coche 
del Arzobispo hasta la Catedral, entre 
continuas aclamaciones. En la plaza de 
Alfonso X I I I rindió honores una compa-
DDlí E L I A S ABAD JÍAVABBO, 
que ha obtenido el premio «Cervantes» 
misma casa, se guarda un cierto orden 
y en su caso se efectúa un sorteo para 
elegir a los diez sirvientes que han c"e 
recibir el premio ¿aái año. , 
Los diez criados re^i t 'ena el premio 
de manos de la Reina Victoria y besaron 
la mano de éstft, del Rey y de la 
Reina Madre. Los agraciados este año 
fueron loe siguientes:'. Ignacio Arbes-
tain, al servicio del conde de Gúell; 
Francisco García, al de la marquesa de 
Santa María de S.Uvela; Faustino 
Hacienda para Méndez, al de la duquesa de San Car-
presidir la reunión que hoy celebrará 
en Barcelona el Consejo Superior Ban-
cario. 
En el mismo tren iban el presidente 
de aquel organismo, don José del Co-
rral y los vocales señores Cárnica y 
marqués de Urquijo. 
Por la mañana visitará el señor Cal 
loe; José Barbacil, al del duque da 
Alba; María de los Dolores Torres, al 
de! duque de San Pedro de Galatino; 
Luisa Herrero, al de la marquesa de 
ios Sóidos; Dominga Bielsa, al del con-
fie de Güell; Dolores Sánchez, al de 
la marquesa de los Sóidos; Ana Es-
nal, al del duque de Sotomayor; Isabel 
bacos. 
Por la noche habrá un banquete de 
los elementos bancarios. 
Mañana irá el señor Calvo Sotelo al 
Santuario de Montserrat, y por la no-
che emprenderá el regreso a Madrid. 
El decreto sobre el papel 
El jefe del Gobierno ha recibido de 
la Papelera de Arzabelgas un telegra-
ma de felicitación por la creación del 
Comité regulador del papel. 
Se aplaza el vuelo de 
Jiménez e Iglesias 
o 
Las noticias meteorológicas acu-
san depresiones en el Mediterráneo 
Se pide ai marqués de Valde-
cilla que costee un viaje 
aéreo a L a Habana 
SEVILLA, 14.—La salida del "Jesús 
del Gran Poder" estaba anunciada para 
hoy, pero dificultades del tiempo han 
obligado a aplazarla. Los capitanes Ji-
ñía del regimiento de Zaragoza con ban- 'ménez e Iglesias han dicho que si ma-
ñana hace buen tiempo de cinco a seis 
de la tarde in ten ta rán la salida, aun 
cuando las noticias meteorológicas acu-
san algunas depresiones por el Medite-
rráneo. Hoy los aviadores estuvieron es-
tudiando la ruta a Rarachi. 
Esta tarde se cargó nuevamente el 
de Oviedo 
neral, gobernador civil , alcalde y otras' y de otros centros de enseñanza v mu 
personalidades. chaS representaciones de otras entlda 
dera y música. 
En la puerta del obradoiro de la Ca-
tedral aguardaba el Cabildo con trajes 
de capellanes de honor y las dignida-
des con capa pluvial. El chantre pre-
sentó al Prelado el hisopo y el crucifijo, 
que besó. En el pórtico de la Catedral 
se revistió de pontifical y arrodillado des- aparato, y en la capilla de Jesús del 
pués ante el altar portátil Instalado en Gran poder se hicieron solemnes rogati-
el citado pórtico, el padre Zacarías Mar- vag p0r encargo de la Hermandad por 
tínez juró guardar los privilegios y las|el feliz éxito del 
costumbres establecidas por la Iglesia ^ 
compostelana. Después, bajo palio, se d t - l p | ««^ * •* 7¿v\ 7/ «j 
rigió al altar mayor. La capilla de la M m f l l l i r f í l ÍIP nACTlAII 
Catedral cantó el Tedéum de Perossl y v V i m i ^ l U U C l U / g l U U , 
luego loe sochantes la Antífona del Após-
tol. Terminada ésta, el Prelado abrazó 
a los canónigos y subió al púlplto para 
pronunciar una profunda plática, en que 
glosó las palabras «Pax Vobis«, Ponderó 
la paz del Salvador, que procurará ex-
tender y arraigar en la archidiócesis y 
en su cargo, y recalcó sobre la necesi-
dad de paz y amor en los tiempos ac-
tuales, y dió gracias a las autoridades 
y al pueblo, solicitando su cooperación 
colectiva para el acertado régimen de 
la archidiócesis. El elocuente verbo del 
insigne Prelado causó gran entusias-
mo entre la multitud de todas las cla-
ses sociales que se hacinaba en el tem-
plo. El Prelado bendijo después a los 
fieles. 
Concluido el sermón el Arzobispo 
abrazó la imagen del Apóstol ŷ  oró en 
la cripta del Santo. Acompañado del 
Cabildo, autoridades y comisiones se 
dirigió después al palacio episcopal, en 
cuyo salón del Trono se celebró una 
recepción popular que duró dos horas. 
Kn primer término desfilaron el Cabildo 
catedral, gobernador civil , capitán ge-
neral, Jefes y oficiales de la guarni-
ción. Ayuntamiento con el alcalde al 
frente, catedráticos de la Universidad 
con el rector, comunidades religiosas. 
Seminarlo, Cámaras de Comercio, So^ 
ciedad Económica, Unión Patriótica, So-
matén, profesores de la Escuela Normal 
vo Sotelo las obras de la Exposición, ylAguirre, al del marqués de Urquijo. 
después asist irá a un almuerzo en su Les fueron entregadas además meds.-
honor en el Tibidabo. lias de oro y plata. 
Por la tarde, además de presidir la El canónigo de Orihuela don Elias Abad 
sesión indicada, visitará los servicios'recibió el premio bienal «Cervantes., 
de recaudación organizados por la Di-jinstituido por la Diputación de la Gran-
putación provincial, y el nuevo local dMdezá. Se le ha otorgado ese galardón y 
la Delegación de Hacienda, que es él• las 10.000 pesetas correspondientes por 
antiguo edificio, adquirido por el Estado un trabajo titulado «El castillo de La 
de la Compañía Arrendatario de Ta- Mola en la ciudad de Novelda». El se-
ñor Abad es miembro correspondiente 
'le la Academia de la Historia. 
La Iglesia estaba bellamente adorna-
la con plantas y con tapices de varias 
•Hsas de la aristocracia. 
Asistieron al acto los Reyes don Al-
fonso, doña Victoria y doña María Cris-
t ina; los infantes don Jaime, doña Bea-
triz, doña María Cristina, don Alfonso, 
doña Isabel, don Fernando y doña Ma-
ría Luisa; los duques de Arión, Victo-
ria, Santa Elena. Santa Cruz, Alba, Vis-
tahermosa. Aliaga, Medinaceli, Pinoher-
moso y Almenara Alta; marqueses de 
Rafal, Riscal, Del Basto y Castell-Ro-
drigo; condes de Heredia Spínola y 
Campo Alange; embajadores de Cuba, 
ministros de Checoeslovaquia y de Sui-
za, encargados de negocios de Noruega 
y Hungría , éste últ imo con el tr^je na-
cional, énluta-do desde el Tratado de 
Tr ianón ; los representantes de las Or-
denes de Montesa, Calatrava, Sevilla. 
Reales Maestranzas de Sevilla. Zarago-
za, etcétera; hijas de los marqueses de. 
Casa Real; las marquesas de Casa-Real. 
Santa Cruz. Santa María Silvela; Prin-
cesa Metternich; condesas del Puerto. 
Salamanca, Santa Isabel, Floridablanca 
y señoras y señoritas de P ñeiroa. Ber-
trán de Lis. Alvarez de Toledo, Silva. 
Goyeneche, González Estrada,- Robles.. 
García Kohly, Asalto y Villa-Gonzalo. 
Al finalizar la misa varios niños en-
tregaron a las Reinas e Infantas ramos 
de flores-que habían estado en el altar. 
Los Reyes salieron del templo bajo 
palio y fueron aclamados por ©1 públi-
co estacionado en la calle. La orquesta 
dé Alabarderos interpretó la Marcha 
Real. La Escolta Real daba guardia 
frente al templo. • 
Los grandes de España asis^eron de 
uniforme, y las damas de mantilla. 
El gobernador suspende el acuerdo 
del Comité paritario 
—o— 
OVIEDO, 13.—El gobernador ha suspen 
dldo el acuerdo del Comité paritario, que 
ordenaba el reingreso en Región de los 
obreros tipógrafos que hablan abandona 
do el trabajo porque la Empresa nom-
bró un regente no sindicado. 
des culturales y artísticas, y seguida-
mente Infinidad de personas de todas 
las clases sociales. 
Por la noche se celebró una velada 
musical, en que tomaron parte Jas ban-
das municipal y del regimiento de Za-
ragoza. La Catedral, palacio arzobispal 
y Seminarlo lucieron art íst icas liumina-
ciones. Si bien la lluvia ha deslucido 
algo los festejos preparados, no fué 
causa para que se aminorase ei entu-
siasmo popular, que se ha reflejado en 
el mayor Júbilo en toda la ciudad. 
« « • 
ORENSE, 14.—El Arzobispo de Santia-
go estuvo en esta ciudad hasta :as tres 
de la tarde de ayer, en que marchó en 
automóvil a Santiago, para hacer la 
entrada solemne en la archidiócesis.. El 
Obispo de Orense acompañó al Arzobis-
po hasta el límite de la diócesis. 
S u C u r s a ' Ce Jerónimo 2 8 
óOuíere Vd sfcñora, ahorrarse 
tiempo, molestias ^ dinero 
Compre en esta casa 
V E S T I D O S 
A B R I G O S 
S O M B R E R O S 
La cas* mas surtida delod^^adrid 
L a C a s a G o n z á l e z R i v a s 
P R E C I A D O S , 23 y 25 
ee ha propuesto vender los SOMBREROS 
DE PAJA más bonitos y más baratea que 
nadie. ¡Madrileños!, a Casa González Ri-
vas. 
• No equivoenr*.': G O N Z A L E Z R I V A S , 
Preciados, 23 y 25. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E DE A L C A L A 
(frente a las Caíatravas) 
Marios 15 de mayo de 1!»'J8 D E B A T E 
MADRID.—AOo XVllí.—Vüm. 5.875 
El Barcelona y la Real Sociedad, finalistas del campeonato Portugal, eliminado Campeonato del mundo 
L o s d o n o s t i a r r a s s e c a l i f i c a n p o r e l " g o a l a v e r a g e " . E m p a t a l a s e l e c c i ó n d e 
P a r í s c o n e l e q u i p o r e p r e s e n t a t i v o d e G u i p ú z c o a . E l A t h l e t i c m a d r i l e ñ 







V A L E N C I A F. C.-Real Sociedad... 3—2 
F. C. BAIvCELONA-C. D. Alavés. 5—0 
I N T E R N A C I O N A L 
CHECOESLOVAQUIA-Francla . . . 2—0 
M A X I M A LISTAS 
ATHLETIC, Madrid-Sevilla F . O. 4—0 
SPOKTING, de Gijón-Racing, de 
Santander 
. OTROS PARTIDOS 
Selección de Guipúzcoa-Selección 
de Par í s 
A T H L E T I C , de Bilbao-F. c! Cette. 
DEPORTIVO ESPÁÑOL, de Bar-
celona-Español, de Cádiz 2—1 
GIJON F. C-Arenas, de Guecho..! 5—1 
C. D. LEONESA-Real Oviedo 5—4 
CELTA-Escalerilla S—2 
ESPAÑOL-Guindalera . . * " " 3_o 
BARCELONA (reserva) - Tarra-
gona 1 5—0 
C. D. EUROPA-Palafrugell 5—1 
Badalona-San Andrés 4 4 
Una gran victoria del Barcelona 
VITORIA, 14. 
F. C. BARCELONA...». É, 5 tantos 
•Club Deportivo Alavés 0 _ 
Con una gran expectación, traducida 
en el entradón más grande registr&do 
este año, se ha celebrado ese partido, 
que si no se consideraba como camino 
a la ñnal para el Deportivo, por ser el 
tanteo anterior, 3-0, demasiado grande, 
&1 menos se creía hacer un buen pape!. 
Pero una magnífica tarde del BarceJo-
na dió al traste con las esperanzas de 
los vitorianos. 
Comienza el partido y ei Deportivo 
inaugura el juego, comenzando como en 
sus buenas tardes y dominando inten-
samente los diez primeros minutos, en 
gue consigue dos cornfrs a su favor; 
pero la l ínea7delantera barcelona des-
borda fácilmente a nuestros defensas, 
que están poco seguros. Piera, comple-
tamente deamarcado, señala el peligro 
en varios avances que invariablemente 
terminan en centros que dan ocasión a 
Sastre y Arnau para conseguir tres ian-
tos a su favor en la-primera parte. Aón 
Arnau mete un cuarto g^al, pero es anu-
lado justamente por Escartín por off-sidr 
declaradísimo. Samitier, en otro ataque 
y a punto de rematar, ve arrebatado el 
balón por Reristain en un magnífico 
alarde de valentía. En el segundo tiem-
po apenas si se vió otra cosa que una 
exhibición de juego del .Barcelona contra 
un Deportivo totalmente desmoralizado. 
Otra vez es Piera eJ que centro, y Sas-
tre remata el cuarto tanto. Un fallo ie 
Aninlo les pone la pelota en los pies de 
Samitier, que cuela el quinto. Reacción 
alavesa, que no da ningún resultado, 
pues la actuación de Walter-Más es su-
perior en mucho a la de la delantera 
deportiva; 
Alguna ocasión de marcar tuvo e\ De-
portivo. Unamuno, solo antr; Plakto, tira 
cruzado; pero un magnífico plonyeon 
del guarda/meta barcelonés Inutiliza 'a 
jugada. 
El partido fué precioso en cuanto a 
football, pues el Barcelona desarrolló un 
juego magnífico y vistoso, apoyado en 
su gran diferencia de marcador. 
Los jugadores barceloneses oyeron mu-
chos aplausos y están siendo obsequia-
dísimos en Vitoria. 
El público, con gran corrección, reci-
bió la derrota como justo premio a una 
gran superioridad de Juego. 
Los equipos se alinearon como sigue: 
F. C. B.—*Platko, Walter—Mas, Guz-
mán—Castillo—•Canilla. *Piera—Sastre— 
*Samitier—Arocha—Parera. 
C. D. .4.—Beristaln, Ciríaco—Quinco-
ces, Camio—Antero—Urquidi, Albéniz— 
+RobeTto—Unamuno—García—Pachi. 




£1 Athletic gana al Sevilla 
ATHLETIC CLUB " 4 tantos. 
(Cosme, 3; Palacios.) 
Sevilla F. C 0 — 
Prometía este partido no poco Inte-
rés ; los sevillanos han venido comple-
tos, con algunos elementos nuevos para 
la próxima temporada, y, por su parte, 
el Athletic alineó a su mejores jugado-
res, combinados con varios que iban a 
ratificar sus méritos o a dar pruebas 
de él al público madri leño. 
Diremos inmediatamente que no res-
pondió el partido. 
El primer tiempo t ranscurr ió en me-
dio de un peloteo insulso, puesto que 
apenas fué coronado por n ingún In-
tento de goal. Las dos delanteras llega-
ban muchas veces en las proximidades 
del marco contrario, pero allí no acer-
taban a rematar o dejaban que los de-
fensas despejasen fácilmente el balón. 
De esta forma se explica que esta par-
te termine con un empate a cero. 
Los sevillanos jugaron un poco más , 
mejor dicho, dieron algo m á s ' de sen-
sación de conjunto. 
Poco varió el cariz del encuentro en 
la primera media hora del segundo 
tiempo. El tanteador, no obstante, se 
puso a 2-0 a favor de los atléticos. El 
primer tanto fué un excelente remate 
de Palacios ocn la cabeza a un comer. 
Cuatro de estos saques los lanzó Mo-
ri l la de un modo impecable, realizando 
con ello más labor efectiva que de inte-
rior. 
El otro ^anto se hizo m á s bien por 
fallo de Eizaguirre, a quien se le esca-
pó el bafón de las manos. 
En el último cuarto de hora es donde 
ee vió juego, y lo lamentable es que 
coincidió en el momento en que el Se-
villa ya no tenía nada que hacer. Ju-
garon entonces medios y delanteros at-
léticos. Los otros don tantos los mar-
có Cosme, a cual mejor. 
El Sevilla no jugó como otras veces. 
Sólo des t acó un excelei)te tiro de Bran 
en el primer tiempo, que dió en el 
poste. 
Rayaron a buen altura los defensas 
sevillistas. Cosme sobresalió entre los 
suyos. Respecto a los nuevos elementos, 
en período de prueba, hace falta verlos 
más. 
Después de este desfile de jugadores, 
¿qué equipo formará el Athlétic? 
Como vuelven a jugar, esta tarde en-
tonces insistiremos sobre el Sevilla. 
Arbitro: señor Aguado. Equipos: 
A. C.—C. Martínez, *A. Olaso—Sorri-
bas, Santos—Ordóñez—Espinosa, M a r í n -
Morilla—Palacios—Cosme—*L. Olaso. 
S. F. C—Eizaguirre, Iglesias—Sedeño, 
Luna—Ocaña—Gabriel, Roldán — L e ó n -
Castro—Veíase o—Bran. 
VALENCIA, 14, 
•VALENCIA F. C... 3 tantos. 
Re í l Sociedad de San Sebas-
tián 2 — 
Con el d^seo de ver una reacción del 
Valencia se registró un lleno en el cam-
po de Mestalla. 
De la Real Sociedad no jugaron Bien-
zobas n i Amadeo. 
Desde el primer momento se ve que 
Valencia tiene grandes deseos de jugar 
y ganar; hay un gran entusiasmo en 
todos sus jugadores. 
Dominan los valencianos. Un momento 
peligroso lo corta Zaddúa con la mano. 
Tirado el penalty, el bailón va hacia la 
red, pero el árbitro lo anula y «hace 
repetir la jugada. El balonazo de la 
repetición es rechazado por ei guarda-
meta. 
Seguidamente se inicia un doiñinio va-
lenciano, que se acentúa cada vez? 
A los diez minutos de juego, Ródenas-
de un pase de Pérez, marca el primer 
tanto. 
Se concede otro penalty a favor de 
los valencianos por mano de Arrillaga. 
Es parado por el portero. 
No tardó en venir el segundo tanto; 
tm pase rebota en el árbi t ro y un de-
lantero local recoge la pelota con oportu-
nidad para enviarle a la red. 
Contraataca después la Real Sociedad 
con vigor. Domina. A los veinte minu-
tos, K i r i k i remata con la cabeza el pri-
mer tanto. 
Llega el descanso cem 2-1, 
Segundo tiempo.—ñe lleva, con el mis-
mo tren que el primero. A los tres mi-
nutos, Ródenas se apxmta el tercer tanto. 
Siguen dominando los valenciano'? 
pero sin resultado práctico. Cuando fal-
ta^ un cuarto de hora para terminar 
se observa el cansancio en las filas del 
equipo local, que lo aprovechan los do-
nostiarras para llevar el juego. K i r i k i , 
en una jugada personal, marca el se-
gundo tanto. 
La Real Sociedad se pone a la de-
fensiva. ( 
Y ya el marcador no cambió. 
El partido resultó poco vistoso. Los 
dos bandos Jugaron con cierta dureza. 
' Reyes, Amorós, Picolín y Zaldúa resul-
taron lesionados. 
El arbitraje se deslizó medianamente 
en el primer tiempo y bien en el se-
gundo. 
Los delanteros valencianos tuvieron 
bastante desgracia en los remates; 
Arbitro, señor Serrano (Pelayo). 
Equipos: 
V. F. C—Pedret, Roca—Reyes, R e y -
Salvador—Amorós, Pérez—Picoíín—Ró-
•denas—Arcadio—Sánchez. 
R. S. S. S.—Izaguirre, tArrillaga—tZail-
dúa. La Rosa—Marcoleta—|-Trino, Bien-
Este partido se ha jugado con balo-
nes de la Casa Malil la, calle del Bar-
quillo, número 6 duplicado, Madrid. 
Empate entre Guipúzcoa y París 
SAN SEBASTIAN, 14. 
Guipúzcoa 2 tantos. 
Selección de Pa r í s 8 — 
En el campo de Atocha se celebró 
ayer el partido de football, contendiendo 
los equipos de selección Guipúzcoa y 
París. 
El campo presentaba animado aspec-
to, a pesar de que no formaron en el 
equipo guipuzcoano ios ocho seleccio-
nados del Real Unión, 
Equipos: 
Guipúzcoa. — Ech aluce, Alonso — Gar-
mendia. Poli—Lizaso—Chimista. Lazca-
no—Bienzobas II—Goibur.u—Caray — Al-
mandoz. 
Par ís . — Espanel, Díaz — Roller, Lau-
rent—Banide—Wartel, Montsallier—Gour-
don—Bertrand—Delfour—Cahen. 
Pronto se imponen los franceses, j u -
gando con más cohesión y más firmeza 
que los guipuzcoanos, y se lanzan en 
tromba sobre la meta guipuzcoana. 
A los tres minutos de juego los fran-
ceses atacan y el extremo Izquierda lan-
za un gran tiro al ángulo y marca el 
primer goal. . 
El dominio francés es grande a partir 
de este momento. Los guipuzcoanos no 
se entienden bien y ademán juegan con 
apatía. 
En una arrancada guipuzcoana un 
buen tiro de Golburu lo para el guar-
dameta paris ién. 
Ataque de los guipuzcoanos y pase de 
Lazcano a Almándoz y de éste a Gol-
buru, quien manda la pelota ít la red, 
marcando el goal de empate a los cator-
ce minutos de juego. 
Un ataque francés termina con un gran 
tiro, que da en el palo. 
Termina el primer tiempo con empate 
a un goal. 
Segundo tiempo.—Los fraijeeses atacan 
y dan lugar a nuevas intervenciones de 
Echaluce. 
Preciosas jugadas de Lazcano, que drl-
bla a varios Jugadores contrarios, ter-
minando con un magnífico centro, que 
recoge Golburu, pero éste envía la pelo-
ta fuera. 
Gran tiro francés que Intercepta el 
palo. 
Comer para los españoles, que lo saoa 
Lazcano, entrando Golburu y marcando 
goal, que el árbitro anula Injustificada-
mente. 
Otro comer que da lugar a varias Ju-
frndas, terminando con una entrada de 
Goiburn de cabeza, rematando por en-
cima a el larguero. 
El dominio guipuzcoano se acentúa. 
Magnífico taro de Goiburu, que se va 
por alto. 
Se cantiga con golpe franco al equi-
1P0 guipuzcoano. Un defensa francés t ira 
el castigo directamente a goal y la pelo-
ta entra en la fed, marcando el segundo 
goal para los forasteros. 
El árbitro castiga con penalty a los 
fnapceses. Se transforma en el goal de 
empate. 
Después de otras varias Jugadas de me-
nos interés, termiha el encuentro con el 
empate a dos gOals. 
Triunfo del Sporting 
GIJON, 14.—Se ^ a n celebrado, dos 
partidos en esta localidad, en el Moli-
nón y en la Campona, asistiendo mu-
cho público en el primero- y escaso en 
el segundo. 
En el Molinón, el Real Sporting ven-
ció al Racing. de Santander, por cua-
tro tantos contra dos. 
En el otro «ampo el CUib Gijón de-
rrotó al Aj-enas Club, de Guecho, por 
5—1. 
• « • 
CADIZ, 14. 
R. C. D. ESPAÑOL, de Barce-
lona 2 tantos. 
»Espartol F. C 1 — 
El tanto local fué marcado por un 
defensa contrario. Jugó Zamora. 
El Racing madrileño a Algeciras 
ALGECIRAS, .14. 
ALGECIRAS F. C.-Jerez F, C„ 3—0. El 
jueves el vencedor contenderá con el 
Racing madrileño. 
Checoeslovaquia gana a Francia 
PARIS, 14.—El equipo representativo 
de Checoeslovaquia ha vencido al de 
Francia por dos goals a cero. 
Berlín vence a Londres 
BERLIN, 14—Con asistencia de unas 
30.000 personas se ha dispuFado en esta 
capital un match de football asociación 
entre las selecciones de Londres y 
Berlín. 
La selección argentina vence al 
Motherwell 
BUENOS AIRES, 14.—Los argentinos 
han vencido^al Motherwell por un tanto 
a cero. 
Español-Sevilla y Athletic-Racing 
Para hoy por la tarde el Athletic 
Club ha organizado en el Siádium un 
programa doble. 
A las cuatro de la tarde se enfren-
tarán los primeros equipos del Racing 
y el Athletic Madrileño, y a las seis 
menos cuarto se jugará ed partido de 
Liga entre el Sevilla y el Deportivo 
Español de Barcelona. 
E l Barcelona a Torrelavega 
BARCELONA. 14.—La Directiva del 
Barcelona F. C. ha dado orden a su 
equipo de que no venga a esta ciu-
dad, sino que se dir i ja a Torrelavega, 
con objeto de pasar allí los días que 
faltan hasta el próximo domingo. En 
Bl campo torrelaveguense rea l izarán al-
gunos entrenamientos. 
Tren especial donostiarra 
SAN SEBASTIAN, 14.—Se organiza ac-
tualmente tm tren especial para llevar 
a Santander a los partidarios de la Real 
Sociedad. 
Existe la impresión de que las plazas 
se cubrirán m a ñ a n a mismo, debido al 
entusiasmo de los futbolistas. / 
por Nueva Zelanda 
Estado actual de la ^eliminatoria por 
la Copa Davis 
ZONA EUROPEA 
Primera vuelta Segunda vuelta 
El concurso de "hockey" 
en los Juegos Olímpicos 
Las eliminatorias. El equipo español 
llegará hoy a Amsterdam 
La otra semana publicamos el calen-
dario de las eliminatorias en el grupo 
donde participa España. Hoy damos a 
continuación las otras fechas y los dis-
tintos partidos del otro grupo. He aquí 
los detalles: 
Día 17 de mayo: 
India contra Austria. 
Dinamarca-Suiza. 
Día 18: 











Los españoles, camino de Amsterdam 
PARIS, 14.—Han pasado por esta ca-
pital, camino de Amsterdam, los jugado-
res que componen la representación 
olímpica de España. 
India vence a Bélgica 
BRUSELAS, 14.—En el partido de hoc 
key entre los equipos olímpicos de In-
dia y Bélgica se registró el siguiente 
resultado: 
INDIA 10 tantos. 
Bélgica 2 — 
Constituyó una magnífica exhibición 
de los jugadores indostánlcos. 
EDUCACION FISICA 
Clases de la Agrupación Deportiva 
Municipal 
El horario de las clases de cultura 
física en la Agrupación Deportiva Mu-
nicipal para niños, n iñas y adultos, ba-
jo la dirección de su profesor don He-
liodoro Ruiz, es el que sigue: 
De cinco a seis de la tarde, niños ; 
n iñas . 
De seis a siete de la tarde, adultos. 
De siete a nueve de la tarde, boxeo, 




E S P A Ñ A 
Finlandia 
| Inglaterra 







3. —Australia .. 
4. —Ital ia 
5. —Rumania .. 
6. —Bélgica 





12. —Finlandia .. 
13. —Argentina . 
14. —Inglaterra . 
15. —Hungr ía ...< 




20. —Dinamarca , 
21. —Filipinas 
22. —Austria 




27. —Nueva Zelanda 




4. —Estados Unidos 
5. —Méjico 
6. —China ) 
Nueva Zelanda elimina a Portugal 
LISROA, 13.—Pruebas finales para la 
Copa Davis entre Portugal y Nueva Ze-
landa. 
El neozelandés Young ha derrotado al 
lusitano Pinto Coelho por 4-6, 6-1, 6-3 
y 6-0. 
Andrews (Nueva Zelanda) vence a Ver-
da (Portt/gal) por 6-3, 6-4 y 6-1. 
Concurso en la Puerta de Hierro 
El Real Club de la Puerta de Hierro 
celebrará los días 17 al 25 del presente 
mes su X X I I I Concurso Internacional 
de lawn-tennis, disputándose las prue-
bas denominadas Campeonato de Ma-
drid para partidos individuales de se-
ñoras y caballeros, a cuyos ganadores 
se adjudicarán los premios concedidos 
por sus majestades los Reyes don Al-
fonso X I I I y doña Victoria; Campeo-
nato por parejas mixtas, partidos indi-
viduales de señoras y caballeros con 
ventaja y partidos individuales de ca-
balleros con ventaja. 
El plazo de inscripción fina ©1 16 del 
actual. ' 
Japón 
EE. U U . 
Campeonato atlético 
del Racing Club 
Concurso social de la Gimnástica 
~Ant6 una selecta concurrencia, entre 
la que destacaban por su significación 
los principales elementos atléticos del 
Athletic Club y de la Sociedad Atléti-
ca, con su vicepresidente, el competen-
te profesor de la Escuela Central de 
Gimnasia, y el capitán Hermosa al fren-
te, celebró el domingo el Racing Club, 
eií el Stádium Metropolitano, la pri-
mera Jornada de sus campeonatos socia-
les. 
Resultados: 
100 metros—1, GANDARA, 11 s. 3/5; 2, 
de la Cruz; 3, Eugú l ; 4, Agostl; 5, Cer-
nuda. 
200 metros.—í, EUGUI, 24 6. 2/5; 2, 
Gándara; 3, Cabanzón; 4, Arjona. 
400 metros.—1, BLANCO, 54 s. 3/5; 2, 
Gamo; 3, Arjona, 4, Redondo;' 5, Za-
patero. 
1.500 metros.—í, CARLOS BLANCO, 4 
minutos* 23 s. 2/5 (record de Castilla, 
cronometrado y medida la pista por 
la Federación C. de Atletismo); 2, Ma-
nuel Osés ; 3, Francisco Zapatero. 
5.000 metros—1, RAMOS, 16 m. 39 6.'; 
2, Redondo; 3, Castillo; 4, Sánchez (F.); 
5, Calleja; 6, Sánchez (X.); 7. Blan-
co (M.), y 8, Alvarez. 
110 metros vallas.—1, CARNUDA, 18 
segundos 3/5; 2, Cruz; 3, Arjona 
jabalina.—\, AGOSTI, 39 metros 75 
centímetros; 2, Cruz; 3, Cabanzón 
Como dato curioso haremos observar 
que en el transcurso de quince días los 
atletas del Racing han batido dos re-
cords de Castilla (Cruz el salto de lon-
gitud, que poseía Robles, y Blanco, los 
1.500 metros, que detentaba Graset). 
Pruebas de la Gimnástica 
Se celebró él domingo ed campeonato 
social de la Real Sociedad Gimnástica 
Española. He aquí los detalles: 
1.500 metros—\, JOSE RELIEGOS; 2, 
Montero, y 3, A. Sánchez. Tiempo, 4' 
24" 3/5. 
L a m a r c h a d e l c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a 
Cnarto de final 
1—R- Club Celta 
2.—Real Sociedad 
Semifinal 
Real Sociedad (1-2) 3-0)... 
Final Campeón 
3. —Real Madrid F . C. ) 
4. —Valencia P. C ¡Valencia F . C. (2-2) (2-1).. . 
—F. C Barcelona... \ 
6.—Real Oviedo F. <¡. c- Barcelona (7-2) (2-2) 
'R. Sdad. (7-0) (2-3). 
? 
\ 9 — 
7. —Real Murcia F. C ) 
8. —C. D Alavés ^ Alavés (2-1) (3-1)... \ 
> Barcelona (3-0) (5-0)] 
de semigran peso 
0 . 
Loughran contra Lomski. Homenaje 
a Uzcudun 
L a velada de anoche en Pavón Campeonato mundial 
NUEVA YORK, 14.—Se ha firmado ei 
contrato para el combate por el cam-
peonato del mundo en la categoría de 
semigran peso. Tommy Loughran. de-
fenderá su título contra el púgil Leo 
Lomski. 
El encuentro se celebrará el d í a 13 
del próximo mes de junio. 
Homenaje a Uzcudun 
VILLABONA, 14.—Se ha celebrado en 
esta localidad un homenaje al púgil vas-
co Paulino Uzcudun; consistió en un 
concurso de juegos vascos y en un ban-
quete popular. 
¿Dónde se celebrará el "match" 
Uzcudun-Bertazzolo ? 
BARCELONA, 14.—Se asegura que 
Descampa, «manager» de Benazzolo, ha 
manifestado que ha recibido una oferta 
de Carpegna para el campeonato de 
Europa y que la oferta es de 150.000 
pesetas, quedando aceptada en princi-
pio. El combate se disputar ía en Italia. 
La velada de anoche 
La velada de anoche en el Pavón fué 
abrumadorameme pesada en conjunto. 
Hubo muchos golpes en el peor sentido 
de la palabra, pero poco boxeo. Los 
combates adolecieron, pues, de abiga-
rrados; en este aspecto culminaron el 
tercero y cuarto. Torres no pudo des-
hacerse de su demasiado ducho contra-
rio, a pesar de ser fuerte, y conaimieron 
los ocho asaltos. Jim e/1 Zair tiene deuna-
siada «experiencia» para un púgil poco 
acostumbrado a esos lances, y así hi-
cieron una lucha deslucida. El árabe 
asimiló todo lo que enviaron, y fué mu-
cho, y salvó bien el temporal a fuerza 
de/ cabezazos y codazos. 
La ciencia de Yno no se vió ante Pie-
drahita, a quien respetó excesivamente 
con el ser el guipuzcoano bastante in-
hábil . El fuerte golpe de éste motivó que 
Yno no hiciese combate, y sólo se limitó 
a danzar por el r in^ . Esto fué el encuen-
tro, sin que.Piedrahita, que ha luchado 
pocos combates, pudiese cazarle; pero 
la acometividad, mayor dureza e inicia-
tiva mereció se le adjudicase el fallo 
y no el injusto match nulo con que se 
favoreció a Yno. 
Muñoz y Ortiz se pegaron de lo lindo, 
cambiando golpes en todo momento, sin 
que se viese nada de particular. Aquí la 
decisión de «tablas» fué equitativa, pues 
el terminar completamente agotados mar-
có bien el desarrollo del encuentro. En 
los restantes combates hubo algo pare-
cido, venciendo quien pegó un poco 
más . 
Detalles: 
AMBROSIO PEREZ venció a Vía I I 
(extraligeros) por puntos en cuatro 
asaltos. 
RUIZ I I a Iglesias (extraligeros) por 
puntos en cuatro asaltos. 
Muñoz y Ortiz (plumas) hicieron com-
bate nulo en ocho asaltos. 
TORRES venció a Jim el Zair (lige-
ros) por puntos en ocho asaltos. 
Piedrahito e «Ino» (semimedianos) hi-
cieron combate nulo en ocho asaltos. 
"Match" nulo entre Me Tigue y Wll l is 
LOS ANGELES, .14.—El combate entre 
Mike Mac Tigre y el «cow boy» Jack 
Will is , ha terminado con un «match» 
nulo. 
L a cuadra Cimera gana el Alfonso XIII 
—! EE 
Una lucha emocionante entre "La Magdalena" y "Avanti". La prue, 
ba de los dos años para los colores reales. Las carreras de Barcelona. 
E B 
Carrera en cuesta de San 
Cugat-Rabassada 
Los corredores y marcas par-
ticipantes 
En las úl t imas horas del plazo a dere-
chos simples se registraron aún once 
nuevas inscripciones, aportadas en su 
mayoría por las marcas nacionales Al -
pha y Fusté. 
Ahora, las inscripciones quedan esta-
blecidas como sigue: 
Velomotores 100 c. c. 
X. X. {L'utetia). 
X. X. [Lutetia). 
J. Domenech [Lutetia). 
Velomotores 125 c. c 
X. X. [Alpha). 
X. X. [Alpha). 
X. X. [Alpha). 
tMotos* 175« c. c. 
M. Simó [tuteila). 
I . Faura [Monei-GoyOn). 
E. Buch [Monet-Goyon) 
] . GUI [Ravat). 
F. Aranda [Ravat). 
X. X. [Fusté). 
E. López [Fusté). 
«Motos» 250 c. c 
M. Armengol [Ravat). 
A. Orobitz [Alpha). 
J. Fusté [Fusté). 
«Motos» 350 c. c. 
X. X. [Raleigh). 
X. X. [Chater-Lea). 
M. C. de S. Félix [Chater-Lea). 
«Reíos. [A. J. S.). 
A. García [AutorAoio). 
Rolly (Motosacoc/ic). 
I . Faura ['New Map). 
«MnWs* 500 C C. 
E l Premio Alfonso X I I I 
Se disputó el domingo en la Castella-
na una de las pruebas interesantes del 
programa madrileño, el pp'emlo Alfon-
so XNI , que reunió un campo de siete 
caballos, todos los matriculados. La 
prueba respondió a lo que se esperaba, 
pues en un recorrido a todo tren, en 
toda la recta se registró un duelo entre 
La Magdalena y Avantl, que se decidió 
por la primera en el último tranco. 
Fué una lucha emocionante al látigo. 
El desarrollo de la carrera fué fácil ; 
los dos pompañeros de cíiadra de los 
favoritos, Martineti y L'Eneo tomaron 
la delantera para marcar el tren más 
conveniente; en la úl t ima curva cedie-
ron sus puestos y desde entonces las 
dos yeguas indicadas se esforzaron por 
lomar alguna desventaja, que no fué 
posible, sino en el último segundo de 
la carrera. 
Los otros tres concursantes desempe-
ñaron un papel completamente secun-
dario. 
La victoria de La Magdalena indica 
un gran salto, una mejora en su forma, 
si se tiene en cuenta que hace pocos 
días en un «handicap» que los ganó ella 
precisamente no se le daba la mejor co-
tización. 
La carrera militar como el handicap 
fueron ganados eon facilidad por los fa-
voritos. 
En los dos años, el interés estuvo en 
la lucha entre los representantes del du-
que de Toledo y del conde de la Cimera, 
que son los que poseen el mejor contin-
gente en esta generación. 
Por fin, en esta reunión, la cuadra 
regia ha tenido unos dos años ganador. 
Se trata íle Blanca y Negra, que por 
cierto ganó con soltura, si bien es ver-
dad que tomó una gran ventaja a la 
salida. Otro encuentro con Monrovia 
en los mi l metros será de alto interés. 
Los productos de Albano no figuraron. 
En 1$ carrera de venta hubo un in-
cidente que acaso pudo influir en el 
resultado. Antes de dar la salida, Con-
sucío // dió cuatro vueltas a la pista, 
es decir, un recorrido de más de 5.600 
•metros. 
Detalles: 
PREMIO PüNCE DE LEON (militar l i -
sa «handicap» doble, eeguuda parte), 1.250 
pesetas; 1.8UÜ metros.—1, B A C C I C H ( H e 
Uy Kill-Mousmee), 66 (§Cavanillas), del 
Depósito Central de Remonta y Compra; 
y 2, Locuaz 62 (§Serraino), de la Yeguada 
Militar de Jerez. No colocados: 3, Karam-
ba, 62 (§Sáncliez); Kamwese e Ipeca. 
Tiempo: 2 m. 1 8. 1/5. 
Ventajas: cabeza, 2 cuerpos, 1 cuerpo. 
Apuestas: ganador, 12,50; colocados, 6,50 
y 7 pesetas, respectivamente. 
PEEMIO CACERES (carrera de venta, 
«handicap»), 2.000 pesetas; 1.800 metros.— 
I , OLIO I I (Larrikin-Coral Strand), 47 
(•Díaz), de don Nicolás Vallarino; y 2, 
Happy Day, 50 (Zammit), del duque de 
.Montealegr*. No colocados: 3, Sand Storm 
I U , 54 (Sánchez), Plaubert, Karaba, Bo-
Baleda y Consuelo I I . 
Tiempo: 1 m. 59 a. 4/5. 
Ventajas: 1 cuerpo. 3 cuerpos, 4 cuer-
pos. 
Apuestas: ganador, 54 pesetas; coloca^ 
dos, 22,50 y 12. 
PREMIO PRIMER PASO, 3.000 pesetas; 
900 metros.—1. B L A N C A V B E G B A (Black 
Gauntlet-Orecian Tairy) . 56 (Lyne), del 
duque de Toledo; y 2, Monrovia. 56 (Bel-
monte), del conde de la Cimera. No colo-
cados: 3, Alport, 56 (Sánchez), y Albeisa, 
56 (•García). 
Tiempo: 1 m. 3 e. 2/5. 
Ventajas: 1 y medio cuerpos, 3 cuerpos, 
1 y medio cnerpos. 
Apuestas: ganador, 16 peseta*; colocados, 
7.50 y 6 pesetee. 
PREMIO ALFONSO X I I I 10.000 peRetn.-
1.800 metros.—1. LA M A G D A L E N A (bS* 
cock-La Olorleuse), 60 (Belmonte), 
conde de la Cimera; y 2, Avantl, 56 [ l ¿ 
forestier), del Haraa Velasco. No coloca, 
dos: 3, L'Eneo, 60 (Sánchez), también <l6i 
Harás Velasco; Martineti, 62 (Jiménez) 
del conde de la Cimera; V iva mi Kiña' 
58 (Perelli), del marqués de Lanepc-ta; (j¿ 
and Win, 58 (Romera), del séptimo regi. 
miento ligero de Artillería; y Lombarao" 
47 (#Díaz), de la Dirección de Cría Ca! 
bailar. 
Tiempo: 1 m 57 e. 3/5. 
Ventajas- cnello, 3 cuerpos, 1 cuerpo. 
Apuestas: ganador (cuadra), 11 peseta», 
colocados, 8,50 y 8.50. 
PRIMER PREMIO DE LAS COMPi 
NIAS DE SEGUROS «LA URBANA» Y 
«EL SENA» («handicap»), 3.000 pesetas. 
1.600 metros.—1, T O B I B I O (Brunor-Ap.' 
pamV 53 (Leforestier), del marqué del 
Llano de San Javier; y 3, Jemein, 
(•Díaz), de la Escuela de Egoitación. No 
colocados: 3, Pi lóla, 56 (Perelli); y Ruiio. 
ba 61 (Zammit). 
Tiempo: 1 m. 47 s. 4/5. 
Ventajas: i cuerpo, 1 cnerpo. 1 cuerpo, 
Apuestas: ganador, 8 pesetas; colocâ  
dos, 5,50 y 7,50. 
Las pruebas de Barcelona 
BARCELONA, 14.—En el hlpódrdmo (je 
Casa Antilnez se han celebrado con tiem. 
po bueno las carreras de esta tarde. y 
Los resultados fueron • 
PREMIO GAVA (de venta. Nación^ 
2.000 pesetaa para 2.400 metros.-1. GEaj 
V I N A , de M. de la Cruz, montado poj 
Lewis, en 2 m. 42 s. 4/5; 2, Butarque, it 
Bertrand, montado por Chavarrias, a 1 ca. 
beza; tercero, Brownle, de Ponce de León, 
montado por el mismo, a 8 cabezas. • 
Apuestas, 8,50 pesetas al ganador. 
PREMIO FERNANDO PRIMO DE Ri. 
VERA (militar). 1.250 pesetas para 1.600 
metro-.—1, H O B A C L E , de Ponce de León, 
montado por él mismo, en 1 m. 40 i, 
2/5:, 2, L a Fileuso, de Talavera, montado 
por él mismo, a 3 cuerpos; 3. Barban», 
ra, de Lanceros Villaviciosa, montado por 
el teniente Brizon, a 4 cuerpos. 
Apuestas: 10,50 al ganador; 6 al coló, 
cado. 
PREMIO UKO, 2.500 pesetas, para 1.90} 
metros.—1, L O U V E C I E N E S , de Bortrand, 
montado por Chavarrias. 2 m. 3 s. l/5; 
2, Gran Place, de Bertrán, montado por 
Gibert, a T cuerpos; 3, Te«dy Bear, de M. 
de Bivera, montado por Lewis, a 1 cuerpo. 
Apuestas: 10 al ganador; 16,50,' 8,50 al 
colocado. 
PREMIO BARCELONA-TTJRF (handi. 
oap). 2.000 pesetas para 1.600 motros.-l, 
C H A M B E R I , de Bertrán, montado por 
Chavarrias, en 1 m. 38 8. 1/5; 2, Wonder. 
ful, de Bertrán, montado por Gibert, a 
3 cuerpos; 3, Marlani, de Coello, por Díaz, 
a medio cnerpo. 
Apuestas: 6 pesetas al ganador; 9 y 8.50 
al colocado. 
PREMIO GRAN STEEPLE-CHASE. 4.000 
pesetas para 4.500 metros—1, E L E U B DE 
MTTNIBE, de Motta, montado por Dí«z, en 
5 m. 39 e, 4/5; 2, Bondo Champetre, de 
Bertrán, montado por Gibert. a 1 1/2 
cuerpos; 3, Antifaz, de Dragones Numan-
cia, montado por Talavera. a 12 cuerpos. 
Apuestas: 10.50 pesetas al ganador; 6,50 
y 15 al colocado. 
E l Great Jubileo 
LONDRES, 14.-^El Great Jubilé*, hnn-
dicap disputado en Kempton Parle, arro-
jó la siguiente clasificación: 
í, ABBOT'S SPEED, de lard Dewar. 
2, AUTOCRAT, de Mr. C. E. Howen/a. 
3, UNCLE WOODY, de Mr. H. Steel. 
Tomaron parte catorce caballos, « a l , 
33 a 1 y 33 a 1, respectivamente. Venta-
jas, tres cuerpos, nno y medio cuerpos. 
El Gran Premio de Bruselas 
BRUSELAS. 14—La yegua francesa 
Larsy ganó el Gran Premio de Bruse-
las, delante de Le Revenant y La-
vande. 
Semana internacional delJna prueba ciclista 
Saifo de auura.—1, CANDELA; 2, G d É J X: 
mez Acebo, y 3. Serrano. Altura. 1 me^ 
tro 65 centímetros. 
too metros.—1, MONTERO; 2, Castillo-
te, y 3, Martínez. Tiempo, 58" 3/5. 
Lanzamiento del martillo. — 1, TIE-
RRA ; 2, Casas, y 3. Guevarra. Distancia. 
31 metros 79 centímetros. 
S00 metros.—í, GONZALEZ, y 2, Gó-
mez Acebo. Tiempo, 25 segundos. 
800 metros.—í, ENCABO; 2, Montero, y 
3. Caetillote. Tiempo, 2' 13" 1/5. 
Lamaminto del disco.—1, PEREZ, y 
2, Casas. Distancia, 28 metros 70 cen-
tímetros. 
Lanzamiento del peso.—1, PEREZ; 2. 
Oyeres, y 3, Tierra. Distancia. 10 me-
tros 41 centímetros. 
Triple salto.—1, CANDELA; 2, Muñoz, 
y 3, González. Distancia. 12 meitros 35 
centímetros. 
U n festival at lét ico 
La Agrupación Deportivo Municipal 
celebrará para fines0 del presente mes 
un festival atlético eoi el que tomarán 
parte los asociados a la misma, divi -
diéndose dicho festival etn gimnasia h i -
giénica, lucha grecorroanana, japonesa, 
boxeo, saltos, tracción de la cuerda. 
Juegos infantiles, etc. 
Las invitaciones para este festival po-
d r á n ser recogidas eo el gimnasio. Her-
mosa, 2, de cinco a siete de la tarde. 
Puente [Norton). 
Sidecars 350 c. c. 
M. Torres [Rudge). 
X. X. [Mohet-Goyon). 
Sidecars 600 c. c. 
Rolly (Mofosacoche). 
Coches tsport» 500 c. c. 
R. E. (Sima Vioiet). 
Coches «sporí. 1.100 c. c. 
X. X. (Salmson). 
Coches «sporí» 1.500 c. c. 
X. X. [Bugattl). 
H . T. Moller [Alfa Romeo).. 
'A. García [Alfa Romeo). 
Coches *sporu 3.000 c. c. 
X. X . [Bugatti). 
Coches carreras 500 c. c. 
J. Girona [Armor). 
Coches carreras 1.100 c. c. 
P. Soler [Amílear). • 
Coches,carreras 1.500 c. c. 
J. Bertrand [Bugatti). * 
Coches carreras 2.000 c. c. 
P. Salisachs [Bugatti). 
M . Font [Bugatti). 
F. de Vizcaya [Bugatti). 
X. X. [Bugatti). 
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• BAYONA, 14.—El Consejo de la Fede 
ración francesa de Pelota Vasca-lia con-
feccionado en su ú l t ima reunión el ca-
lendario de la Gran Semana de Pelota 
Vasca. Se «celebrará del 26 de agosto al 
2 de septiembre próximo. He aqu í los 
detalles: 
Domingo, 26 de ag-osío.—España-Fran-
cia, a mano en Salnt-Jean-Pied-de-Port. 
Lunes, dia 27.—España-Francia, a pala 
para amateurs. También en Saint lean. 
Martes, día ¿8.—España-Francia, a re-
bote, en Hasperren. É 
Miércoles, dia 29. — Campeonato de 
Francia, rebote, en Saint Etiemne-de-Bai-
gorry. 
Jueves, d ía 50.—Campeonato de Fran-
cia. 
Viernes, día 5/.—Partido de selección. 
Sábado, dia 1 de septiembre.—Compeo-
nato de Francia, a mano. 
Domingo, dia 2.—Final del campeona-
to francés. 
Concurso "amateur" en Madrid 
En ©1 frontón Jai Alai se celebra-
ron el domingo los partidos anuncia-
dos, que terminaron con estos resulta-
dos : 
A mano.—VILLAGRA y SACRISTAN 
(del Racing Club vencieron a Andaluz 
y Gutiérrez (Athletic Club), por 22-17. 
A eseta.—HERNANDEZ y MARQUES 
DEL SOCOBRO ganaron a Moses y Ara-
nas, por 40-38. 
A removue.—RVBlO y OLANO (del 
Hogar Vasco) ganaron a Pérez de Ola-
'nos y Oflclaldegul (del Racing), por 
'40-16. * 
e a Madrid 
Campeonato francés 
de^golf" 
Maneuvrier vence a Chauvot 
PARIS, 14.—En los eslabones de Chan 
l i l ly , Fierre Maneuvrier, del Golf Club 
de Chantilly. ha obtenido el campeona-
to de Francia al vencer a André Chau-
vot. del Golf Club de Burdeos. Llevó 
cinco agujeros de ventaja, quedando 
cuatro por jugar. 
ESGRIMA 
Ha muerto el tirador Neef 
BRUSELAS, 14.—El esgrimidor Neef 
ha resultado muerto a consecuencia de 
haberse roto la espada de su adversa 
rio, atravesándole el cuerpo. 
Vence Angel Mateos. Primera 
etapa de la Vuelta a Italia. 
Bajo la organización del Club Ciclis-
ta de Chamartín de la Rosa se ha celfr 
brado una interesante carrera sobre ^ 
recorrido Madrid-Miraflores, ida y vuel-




7. ANGEL MATEOS, 
horas doce minutos. 
2, Norberto Abad. 
3, Antonio Grande. 
4, Femando de la Torre ¡ 5, Juan n 
Prado; 6, José Cuenca; 7, Fernando 
Mar t in ; 8, Agustín• Cubas; 9, Victoria-
no López; 10, Julio Gómez; 11, Migu» 
Yagües; 12, Saturnino Alonso; y 
Isidoro Fuentes. 
Primera etapa de la Vuelta a Italia 
ROMA, 14.—Seh a corrido la primera 
etapa de la Vuelta a tlalia. La gano 
Brunero, clasificándose después 
montresi, Binda y Aymo. 
La Vuelta a Bélgica 
BRUSELAS, 14.-Se ha celebrado J 
úl t ima etapa de la prueba a través" 
Bélgica. La clasificación final se e»* 
blece'vcomo sigue: 
1, VAN HEVEL; 2. Delbecque; 3. W' 
mandel; 4, Louesse, y 5, Matou. 
1ILL0S E S 
Mina. 6. El mejol 
te de camae de me* 
competencia en cías* 
d e J o ó 
h e ó p i i a d c ó l 
uuoyacose! 
p e c h o 
Ai efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
MADRID.—Año XYI1I.—\úm. 5.875 E L D E B A T E 
(S) 
Martes 15 do mnyo de 1928 
tres 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
Su majestad ha dirigido a Su Santidad 
un expresivo telegrama de felicitación 
por su fiesta onomástica. 
—También ha enviado otro al conlo 
de Egara por el homenaje gue se ie 
tribufó en Tarrasa. 
—Han Jurado ej cargo de gentilhom 
bre de cámara, con ejercicio y servi-
dumbre, el vizconde de Peflfianes, de 
mayordomo de semana, D. Juan Valdefe 
y Armada, y de gentilhombre de casa y 
boca, D. José Luis del Valle. 
—Un espartofl Industrial, residente en 
la Argentina, ha enviado por conducto 
del padre Valdepares, su pariente, va-
ria* docenas de cuellos de su inven-
ción y comercio a su majestad con mo-
tivo de su cumpleaños. 
Ciudad Universitaria 
Se han recibido los siguientes donati-
vos: don José Raímos, 5; marqués de 
Amboage, 5.000; doctor Alberto Bande-
lal, 200. 
Existencia actual en la Caja de la 
Real Intendencia, 1.919.728.48 pesetas. 
Los transportes al 
Matadero de Madrid 
El alcaide manifestó ayer gue, en 
unión del concejal inspector de los ser-
vicios del Matadero, señor Orflla, había 
realizado algunas gestiones para mejo-
rar el servicio de transportes. Fruto de congresistas. En total, el nümero de co 
portugueses fueron objeto de una ovación!105 menudos y carbones de mala cali-
cuando pagaron a recoger ei nombra-1 dad, no sólo se podrá remediar la cons-
dió miento; en nombre de todos ellos 
las gracias el doctor Fonseca. 
Aun antes de terminar la eeelón de 
clausura el doctor Peña dió cuenta de 
haber cesado reglamentariamente en el 
cargo de presidente de la Asociación Es-
pañola de Urología y de haberle susti-
tuido el doctor Cifuentes. Prometió se-
guir, no obstante, laborando por la vida 
de la Asociación y por la brillantez 
de los sucesivos Congresos. 
El acto terminó con un viva a Es-
paña y otro a Portugal. 
Banquete a los uró-
logos portugueses 
Anoche la Asociación Españoda de Uro-
logía obsequió con un banquete de gala 
a los urólogos portugueses que asisten 
al 11 Congreso Hiciipanopünugués. Ei 
salón estaba adornado con las bande-
ras española y portuguesa. 
Presidió el jefe del Gobierno, general 
Primo de Rivera, y estaban también en 
ia mesa presidencial el ministro de Ins-
trucción pública, el director de enseñan-
za superior, el eonbajador de Portugal, 
el rector de ia Universidad Central, el 
alcalde de Madrid, el decano de la Fa-
cultad de Medicina de Madrid, los doc-
tores Fonseca, Peña, Do Santos, Vieja y 
Covisa y los señores Alraeida y Ramírez 
Montesinos, 
Hubo también bastantes señoras de 
tante hullera, sino sacar mucho más 
provecho de estos carbones, que s i se 
quemaran directamente para producir co-
rriente destinada a electrificar ferroca-
rriles. La tracción «dleseU—dice, por 
último—representa una solución del pro-
blema ferroviario, muy de tener en cuen-
ta para no cerrar el paso al constante 
adelanto de la ingeniería. 
Fué muy aplaudido. 
El señor Torroja en la 
oportunas y discretas frases a sus com-
pañeros enalteciendo su labor profesio-
nal, y sobre todo, el valor moral que 
siempre debe presidir en todas sus ac-
tuaciones. 
Estas frases del ministro, pronunciadas 
con persuasiva elocuencia, produjeron el 
mejor efecto entre los congregados y 
fueron premiadas con nutridos y calu-
rosos aplausos. 
La peregrinación en 
favor de Méjico 
estas gestiones—añade—ha sido la ob-
tención de un aumento de 33 por 100 
en los vehículos destinados a este trans-
porte. Además se ha logrado en las ta-
rifas para el transporte del ganado una 
rebaja que supone una economía de 
unas 40.000 pesetas anuales. 
Con esto y con la amortización de per-
sonal y las reformas efectuadas en las 
dependencias afectas al Matadero cee 
el alcalde que en lo sucesivo se podrán 
conseguir mejoras y economías de im-
portancia. 
—El señor Aristizábal dismintió ayer 
que los médicos de la Casa de Socorro 
sucursal de la Latina se resistieron a 
prestar un servicio facultativo & una 
parturienta. 
Lejos de ser exacto—añadió— la propia 
interesada suscribió la correspondiente 
hoja para la Beneficencia Municipal. 
El doctor García Casal visitó a la en-
ferma; pero viendo el caso difícil, ia 
recomendó a la Maternidad, donde no 
llegó porque antes sobrevino el alum-
bramiento. La parturienta fué trasladada 
en el acto a la citada Casa de Socorro, 
donde se la recogió y prestó la asisten-
cia necesaria. 
Comisión provincial permanente 
La Comisión provincial permanente se 
reun ió ayer, bajo la presidencia del se-
ñor Salcedo Bermejillo. 
Se dió cuenta de una carta de gra-
cias de la señora de Aguilar, en nom-
bre de la Reina y de la Junta de señoras 
de la Liga contra el Cáncer, por la ayu-
da que la Corporación les ha prestado 
La Comisión quedó enterada con satis-
facción del real decreto sobre prohibi-
ción de construir Plazas de Toros, en 
beneficio a la del Hospital Provincial. 
E l señor Mamolar propuso que se fcs-
tione del Gobierno que, cuando se reali-
cen obras en las plazas existentes en las 
cercanías de Madrid, las Empresas es^én 
obligadas a enviar copias del proyecto a 
la Diputación, a fin de que no se reali 
cen obras de consolidación, so pretexto 
de efectuarlas de reparación. 
Se acordó proceder a una expropiación 
forzosa en los terrenos donde se va a 
construir la nueva Inclusa y dar una 
comida extraordinaria el día del santo 
del Rey a los acogidos en los estableci-
mientos benéficos provinciales. 
Se hizo constár en acta la satisfacción 
por haberse concedido a la infanta Isa-
bel la gran cruz de Beneficencia. Se 
aprobaron otros varios asuntos de Irá 
mite. 
Clausura del Con 
greso de Urología 
Loe miembros del I I Congreso Hispano-
portugués de Urologia hicieron el do-
mingo una visita a Toledo, donde fue-
ron recibidos por^ representantes del 
Ayuntamiento y por directiva ded Co-
legio de Médicos. 
Desde la estación se trasiladaron a la 
Casa Consistorial, donde fueron obse-
quiados con mazapán y licores. El al-
calde pronunció un discurso de saluta-
ción, y el doctor Fonseca contestó con 
unas palabras de agradecimiento. Visi-
taron seguidamente ia Casa del Greco, 
Santa María la Blanca, San Juaii de los 
Reyes y otros monumentos. Por último, 
Se celebró un animado banquete, en el 
que pronunciaron discursos un repre-
sentante ded gobernador, el presidente 
del Colegio de Médicos, ei doctor Peña 
y el doctor Fonseca. Por últ imo, visi-
taron la cátedra,!. 
Ayer por la m a ñ a n a y por la tarde se 
celebraron en la Facultad de San Carlos 
sesiones científicas, en las que se dis-
cutieron comunicaciones científicas re 
los señores Bartrina, De Silva, Da Fon-
seca, López Albo, Do Santos, Ravara, 
Picatoste, Angulo, Martín Luque, Am-
pan, Pérez-Andrés, Navas, Diez, Sánchez 
Covisa, Larrué, Clemente, S. Capuchino, 
Méndez, Sancho, Pastor y Tera. 
A las siete de la tarde, en el mismo 
anfiteatro pequeño de la Facultad de 
Medicina, se verificó la clausura del 
Congreso. Presidieron los doctores Fon-
seca y Peña, 
Se acordó primeramente que el Pró-
ximo Congreso de Urología se celebra 
en Coimbra en 1931. El doctor Fonseca 
da las gracias a los congresistas por 
haber aceptado estas propuestas. Se 
acordaron también las ponencias cien 
tíficas que han "de presentarse en el ter-
cer Congreso. 
A propuesta del doctor Cifuentes se 
acuerda que en lo sucesivo sólo se ad-
mitan comunicaciones sobre las ponen-
cias, ya que sí no resulta imposible 
en tres días de Congreso examinar todas 
las ponencias, que cada vez vienen en 
mayor número. 
Por último, el doctor Peña , tras de un 
discurso emotivo de despedida a los 
portugueses, dice que la Asociación Es-
pañola de Urología, para conmemorar 
«ste I I Congreso, ha nombrado socios 
corresponíiales a los siguientes urólogos 
portugueses: señores de Silva Carballo, 
Furtado, Fonseca, Do Santos y Bas. 
tos (este último título fué recogido por 
un hijo suyo, ya que el señor Bastos 
(padre) no pudo venir a España. Los 
mensales era de 200 aproximadamente. 
/ A los postres, el doctor Peña da las 
gracias a todos los que contribuyeron 
al éxito ded Congreso, y especialmente 
al jefe del Gobierno por el apoyo mora: 
y material que nos prodigó, ese hom-
bre, añade, que vino a traer a España 
la verdadera libertad. Pide al Gobierno 
que edite un libro con los trabajos de 
este Congreso, para demostrar lo que 
significa esta colaboración hispanopor-
tuguesa. 
El doctor Fonseca dedica primeramen-
te un saludo al Rey don Alfonso ^ I I I , 
y después brinda por el marqués de Es-
tella, por el ministro de Instrucción pú-
blica, por el alcalde de Madrid y por 
otras figuras destacadas en este acto. 
El doctor Recasens asegura que Ja 
Urología española está a la altura de Ja 
de cualquier país del mundo. 
Expresó su deseo de que los médicos 
de Portugal organicen una visita colec-
tiva a España. 
El embajador de Portugal en España , 
dice en su brindis que este Congreso 
constituye un acontecimiento notable 
en la historia de las relaciones de am-
bos pueblos. Pone de manifiesto el amor 
que siempre demostró a Portugal el 
general Primo de Rivera. Cita como 
otro lazo de unión la l ínea telefónica 
que pronto será inaugurada entre Ma-
drid y Lisboa. Por últ imo, levanta su 
copa por el Rey de España. 
Por últ imo, el general Primo de Ri-
vera expresa su complacencia al salu 
dar a tan distinguida representación 
de la ciencia portuguesa y española. 
Son siempre plausibles estos lazos de 
unión, sobre todo, cuando son a base 
de la ciencia y de una ciencia tan hu-
mana como la medicina. 
Hermanos de raza, vecinos por desig-
nio de Dios y compañeros en la obra 
más grande que registró la Historia, te-
nemos necesariamente que i r unidos 
españoles y portugueses. 
Ya sé que aun hay alguna suspioar 
cía en una pequeña parte del glorioso 
pueblo portugués. Pero sería insensato 
e Inadecuado pensar en conquistas te-
rritoriales; nadie piensa ya en ellas. 
Lo que queremos nosotros y los portu-
trueses es una conquista espiritual, de 
la ciencia y de la cordialidad para bien 
de la humanidad y para gloria de la 
raza ibérica. (Aplausos.) 
Espero—dice—que las labores científi-
cas de este Congreso tendrán una gran 
Importancia. Y a este respecto puedo 
ofrecer al 'doctor Peña , recogiendo su 
ruego, que el Gobierno h a r á lo que 
haya que hacer para que no se pierda 
para la ciencia futura el caudal de co-
nocimiento científicos que se ha origi-
nado con motivo de este Congreso. 
El marqués de Estella tiene un sa-
ludo para el general Carmona y sus 
compañeros, que realizan una labor 
—dice—que tiene que sernos s impát ica 
porque está animada del mismo anhelo 
-jue a nosotros nos animaba hace cinco 
años cuando tuvimos que Intervenir en 
la vida pública. Labor ajena a políti-
r'a, ajena a esas luchas tan ambiguas 
para robustecer los verdaderos nervies 
nacionales, la ciencia, la oultura. las 
relaciones soc'ales, etc.. Ciencia y amor 
al prójimo para hacer posible la vida 
tuu a los sectores m á s desdichados de 
la'sociedad. (Ovación.) 
Tibios fueron muy aplaudidos. 
El señor Reder 
Unión Iberoamericana 
Don José María Torroja dió ayer una 
conferencia en la Unión Iberuamericanu 
sobre «Las repúblicas hispanoamerica-
nas y la exploración de las regiones po-
lares». 
Dice que se propone estimular a los 
hombres de nuesira lengua a cooperar 
en una cruzada que la ciencia interna-
cional tiene empeñada en estos momen-
tos, y en la que hasta el presente se 
alistan sólo hombres de razas ex t rañas . 
La complejidad y dificultad de la 
empresa de la exploración ár t ica ha-
cen preciso el ooncurso de especialistas 
de todos los países, y, por otra parte, 
una organización que los coordine. Es 
ta organización se fundó hace cuatro 
años en Berlín, bajo la presidencia del 
célebre explorador noruego F, Nansen, 
y con el nombre de Sociedad Internado 
nal de estudios para la exploración de 
las regiones árticas en dirigibles, o abre-
viadamente, «Aeroártica», 
Esta Sociedad, que cuenta con 200 so-
cios de todas las naciones, celebró el 
Congreso, al que asistió el orador, 
siendo en él el único representante y 
asociado de la raza latina. 
Anuncia que ei I I I Congreso Interna-
cional de Exploración Artica se celebra-
rá en España el año . 1930, 
Expone algunos de ios propósitos que 
la Aeronáutica realizará en su próxima 
exploración. 
Las exploraciones en dirigible de los 
casquetes polares tienen Interés excep-
cional por radicar en ellos casi todas 
las perturbaciones atmosféricas que do-
minan luego en las regiones de latitud 
intermedia. El funcionamiento meteoro-
lógico de la atmósfera puede asimilar-
se—dice el señor Torroja—al de una 
máquina de vapor, que tuviera el foco 
calorífero en el Ecuador y los refrige-
rantes en los Polos, siendo el aire at-
mosférico el cuerpo que trabaja. 
Otras aplicaciones de la exploración 
ártica son el trazado de la carta mag 
nétlca, sin la cual la brújula y la na-
vegación que de ella depende se hallan 
expuestas a grandes desviaciones, y la 
previsión, que puede hacerse con meses 
de antelación, del lugar y rendimiento 
de las ricas pesquerías del Norte, 
Pidió la cooperación a la obra de 
Aeroártioa. 
Fué muy aplaudido. 
EÍ señor Masada en 
La Congregación de las Benditas Ani-
mas del Purgatorio y Santo Viático de 
la parroquia de San Andrés, organiza-
dora de la peregrinación al Cerro de los 
Angeles, que se celebrará el d ía 20 del 
actual, en desagravio al Señor por las 
ofensas que recibe cuando va a visitar 
a los enfermos, y por las profanacio-
nes con que se ultraja al Santísimo Sa-
cramento en la persecución mejicana, 
nuevamente invita a adherirse a este im. 
portante acto a todas las asociaciones de 
carácter eucarístico de Madrid que toda 
vía no lo han hecho, como asimismo a 
asistir al solemne Triduo de Preparación, 
que tendrá lugar los días 17, 18 y 19, 
a las siete de la tarde, en la parroquia 
de San Andrés, predicando don Antonio 
María Sanz Cerrada, 
Al propio tiempo se advierte que el 
plazo de Inscripción se prorroga hasta 
el día 17 del actual, pudiendo efectuarse 
en el despacho parroquial de San An-
drés, de diez a una, en la Librería Ca-
tólica, calle de Pontejos, 3, y en los do-
micilios de los directivos de la Congre-
gación organizadora, 
A fin de facilitar la asistencia a esta 
peregrinación, se advierte que, aparte del 
tren de las siete de la m a ñ a n a (precio 
1,40 Ida y vuelta), saldrán autobuses de 
la plaza de los Carros y Puerta del Sol. 
esquina a Arenal, a las siete y media 
(asiento 3,20 ida y vuelta) y que l legarán 
hasta el mismo Cerro. Al regreso, que 
se efectuará a la una de la tarde, deja-
r án los autobuses a los peregrinos en el 
lugar de partida. 
Probablemente celebre la misa y dis-
tribuya la comunión en el Cerro de los 
Angeles un Obispo mejicano. 
Prórroga al "Metro" pa 
Movimiento ¡nternacionalllmposición de medaDas a 
acerca de la familia las madrinas del Somatén 
o -• 
L O S R E Y E S Y E L GOBIERNO 
EN LA BRILLANTE FIESTA 
• o 
Noventa madrinas, entre ellas una 
niña de doce años 
Al banquete asistieron ocho-
cientos comensales 
Conferencia del señor Espinosa 
en el Centro de Defensa Social 
o 
El término medio de hijos por ma-
trimonio ha descendido en Espa-
ña de 6,5 a 3,3 desde 1886. 
En julio se celebrará en París el pri-
mer Congreso del Instituto por 
la Vida y la Familia 
en el 
I. de Ingenieros civiles 
Sobre este tema ha dado una confe-
rencia en el Instituto de Ingenieros Ci-
viles el ingeniero a lemán, don Gustavo 
Reder. 
Trató de la diferencia existente en los 
esfuerzos de tracción en la locomotora 
actual de vapor y en la «diesel», para 
examinar luego desde el punto de vista 
económico las ventajas que reporta el 
sistema de tracción adiesel». Añade que, 
siendo este motor la m á q u i n a que mejor 
utiliza el combustible, es posible obte-
ner economías considerables en el coste 
de combustible, pues una locomotora 
«diesel» utiliza un 25-28 por 100 del calor 
introducido mientras que una de vapor 
moderna no suele pasar del B al 10 por 
100. 
La aplicación principal de este motor 
en el problema ferroviario es el de co-
che automotor, gracias al que se pueden 
defender las Compañías modestas de la 
competencia del automóvil. Anunció que 
pronto será implantado este sistema de 
tracción en España. 
Donde i M s aceptación ha tenido el mo-
tor «diesel» hasta la fecha ha sido en 
ferrocarriles Industriales y mineros 
la Unión Mercantil 
ra las líneas proyectadas 
Anoche en el Círculo de la Unión Mer-
cantil, don Antonio Maseda pronunció 
una conferencia acerca ded tema «Au 
topistas y oarreteras. La autopista de 
Madrid-Cuenca-Valencia». 
Comienza afirmando la necesidad C 
las autopistas o autovías. 
Dice que en una conferencia que dió 
en Valencia adujo ocho razones de su-
perioridad a favor de la autopista so 
bre el ferrocarril. 
Al comparar ahora la autovía y la 
carretera, tiene que exponer veintitrés 
ventajas de la primera sobre la según 
das. Las principales son: menos longi-
tud, pendientes pronunciadas y peligro-
sas y de pasos a n ive l ; no existen 
cruces, entre ellas, no hay circulación 
de viandantes y se prohibe la de reba-
ños y animales; existen facilidades de 
teléfonos y comunicaciones; fácilmente 
se hallan equipos quirúrgicos y puestos 
de socorro en sitios estratégicos, mue-
lles de carga, servicio de recambio, ta-
lleres de reparaciones; seguridad de 
encontrar «autos» de auxilio y garages 
con «autos» que permiten continuar el 
viaje, señales diurnas y nocturnas, 
alumbrado general, hoteles cantinas y 
puestos de descanso, comodidades y 
transportes de más de veinte toneladas. 
Después de exponer en l íneas gene-
rales todas esas ventajas de las autopis-
tas, pasa a exponer como será de Ma-
drid-Cuenca-Valencia. 
Con ella—dice—no se busca, n i se es-
tablecerá ni se debe permitir la compe-
tencia al ferrocarril, sino que se han 
de unir para resolver el problema de 
los transportes. 
Confía el que ei ministro de Fomento 
encontrará la forma armónica, para que 
no se produzcan daños y perjuicios a 
nadie. Dice que los ferrocarriles tienen 
cogestión de mercancías . 
Aduce las razones de atracción de 
turismo y defensa nacional, para con-
firmar la importancia de las autopistas. 
El señor Maseda fué varias veces 
aplaudido. 
La lluvia en Madrid 
Se ha concedido a la Compañía leí 
ferrocarrU «Metropolitano Alfonso XIIí» 
la prórroga de once años para la cons-
trucción de las l íneas que forman parte 
de la concesión otorgada por Real orden 
de 14 de enero de 1917, y que se re 
fiare a la número 3, que comprende des-
de la plaza de la Independencia a la 
calle de Diego de León, por Serrano; 
la número 4, desde Ferraz a Goya, por 
los boulevares, enlazando los extremos 
de la número 2, y el trozo que falta por 
construir de esta líneas, desde la calle de 
Ferraz, plaza de San Marcial y tercer 
trozo de la Gran Vía, hasta la plaza del 
Callao y su complemento hasta la plaza 
de Castelar. Dicha prórroga empezará a 
contarse desde el 17 de enero de 1928. 
Durante el plazo de once años de pró-
rroga que se concede, deberá pagar la 
Compañía un canon progresivo en me-
tálico por kilómetro y año, hasta la 
terminación total de las obras, de pese-
tas 1.000 por kilómetro el primer año, 
con aumento de 100 pesetas, también por 
kilómetro, cada uno de los sucesivos. 
El Incumplimiento de lo dispuesto res-
pecto al papo del canon llevará consigo 
la declaración de caducidad de la con-
cesión. 
Homenaje a un juez y un abogado 
En la m a ñ a n a de ayer se recogieron 
en Madrid, según datos que nos pro-
porciona el Observatorio Meteorológico, 
cuatro milímetros de l luvia, de las do-
ce horas treinta minutos a las trece 
horas cuarenta minutos, es decir, unos 
cuatro litros por metro cuadrado de 
terreno en una hora. 
Durante ese tiempo reinó sobre Ma-
drid un viento del Sudoeste. Cuando 
éste sopló del Poniente cesó la l luvia. 
E l Patrono de los in-
genieros de Caminos 
Los ingenieros de Caminos residentes 
en Madrid y asociados bajo la advoca-
ción de Santo Domingo de la Calzada, 
han solemnizado la festividad de su Pa-
trono con los siguientes actos: 
El día 12, fiesta del Santo, con una 
misa de Réquiem en la parroquia de 
YalSan José, en conmemoración de los com-
pasan de 30 las locomotoras «diesel» queipañeros fallecidos durante el año. 
funcionan en España en esta clase de Y el día 13 con una solemne función 
En el salón de actos del Juzgado di 
g-uardia se celebró ayer un homenaje a 
don Francisco Javier Elola, juez del dis-
t r i to de Chamberí , y al abogado don 
Francisco Pastor Carbonell. 
Se les hizo entrega de artíst icos per-
gaminos; al primero, por el decano do 
los jueces de Instrucción de esta Corte, 
don Francisco Fabié , y al segundo, por 
el decano del Colegio de Abogados, don 
Juan de la Cierva. 
El acto ha sido organizado por el Co-
mité de Funcionarios Ferroviarios, por 
la sentencia dictada por el señor Elola, 
y que confirmó la Aucfiencia, en pleito 
que defendió el señor Pastor, sobre n u 
lidad de una letra de cambio que once 
rraba prés tamo usurario, y que resuelve 
complicadísimas cuestiones de índole ju-
rídica. 
Esta sentencia se encuentra reprodu-
cida en los pergaminos entregados. 
Asistieron al acto numerosos repre-
sentantes del Tr ibunal Supremo, A u -
diencia, Juzgados de Instrucción y mun-
cipales, abogados y procuradores. 
Exposición de Arte francés 
e italiano y del Libro alemán 
En el Palacio de Exposiciones del Re 
tiro se inauguró ayer la Exposición de 
Arte francés e italiano y del l ibro ale-
mán, organizado por la Asociación dt 
Pintores y Escultores. 
La Exposición comprende varias sa-
las de pintura francesa e italiana, con 
numerosas Obras de artistas modernos, y 
otras dedicadas al l ibro ar t ís t ico ale-
mán. 
A l acto inaugural han asistido el mi-
nistro de Instrucción públ ica, los embn-
jadores de Francia, Alemania e I tal ia 
el director general de Bellas Artes, los 
señores Obermaier, doctor Praesent, re 
presentante de la Unión de Editores do 
Leipzig; doctora Richert, señoras viuda 
de Alcalá Galiano, Ulmann y Glaser; 
don Eduardo Chicharro, el conde del 
Real Aprecio, don Mariano Benlliure y 
los señores Traumann, Escobar (don A l -
fonso), Esquerra del Bayo, Alcántara , 
Pérez Bueno, Francés, Cay y Francos 
Rodríguez. 
Banquete a Ardila 
servicios. 
Los problemas para las locomotoras de 
gran potencia son de Indole mucho más 
difícil, pero las soluciones experimenta-
das, sobre todo en Alemania y Rusia, 
permiten prever que en un plazo no 
muy lejano la locomotora «diesel» entra-
rá en competencia, sobre todo con la 
locomotora eléctrica. 
El conferenciante demostró que estu-
diando s imul táneamente la destilación de 
religiosa en la misma iglesia, en la que 
pronunció, con verdadera unción y elo-
cuencia, el panegírico del Santo don RI. 
cardo Gómez Rojí, canónigo de la Ca-
tedral de Burgos, y con un banquete en 
el Palace al mediodía. 
A todos estos actos asistieron los aso-
ciados en crecidísimo número, y los dos 
últ imos fueron presididos por el minis-
tro de Fomento, conde de Guadalhorce, 
quien, al final del banquete, dirigió muy 
E l domingo por la noche se celebró 
el anunciado banquete en obsequio de 
don Luis Ardila, por la publicación de 
un l ibro de versos. 
Cerca de doscientos comensales, perio-
distas casi todos, se sentaron a la mesa. 
E l agasajo lo ofreció el señor Casa-
res, y después, en nombre de la familia 
del señor Ardila, habló don Constancio 
Bernaldo de Quirós, tío del homenajeado. 
Con éste ocuparon la mesa presiden-
cial el marqués de Valdeiglesias, el se-
ñor Marfil, don Manuel Sandoval, mistar 
Berry, don Eduardo Palacio Valdés y los 
señores marqués de Carvajal, Sánchez 
Tllera y Araújo Costa. 
E l señor Ardila , con frases de elocuen-
cia, dió las gracias a los reunidos. 
La Asociación de la Prensa obsequió 
a los comensales con cigarros habanos. 
Las flores que adornaban la mesa fue-
ron enviadas a la madre del señor Ar -
dila. 
Boletín meteorológico 
Estado g e n e r a l . — P e n í n s u l a Ibérica 
En el Centro de Defensa Social se ce-
lebró ayer la primera conferencia del 
curso en defensa de la familia. 
El conferenciante fué el joven doctor 
don Joaquín Espinosa, que t ra tó del 
«Movimiento internacional en pro y en 
contra de la familia». 
El presidente del Centro, el señor Ber-
gamín y el señor Lema ocuparon la 
presidencia. 
El señor Espinosa manifestó que re-
sulta muy difícil concretar el movi-
miento internacional en pro y en con-
tra de la familia. Desde luego, la de-
fensa más eficaz de ésta la desarrolla 
la Iglesia católica, con la que deben 
coadyuvar activamente los seglares, or-
ganizándose para tal fin. En contra de 
la familia halla una seudociencia que 
i ene preponderancia en el Instituto de 
estudios científicos sobre el problema 
de la población, instituto dominado por 
los neomalthusianos. En la úl t ima re-
.inión de este instituto como reacción 
contra las tendencias predominantes, se 
destacó un numeroso grupo de perso-
nas de valía—entre las españoüas figu-
raba don Severino Aznar—, de hombres 
de ciencia, que han fqndado el instl-
•AO de por la Vida y la Familia. 
España debe realizar una labor actl 
va nacional que tenga luego trascen 
dencla Internacional. Debe asistir a los 
Congresos de los dos Institutos coiuba 
tiendo a los contrarios en el de Estu-
dios sobre la población con sus mis-
mas armas, con ciencia biológica y so-
ciológica. En el del otro instituto que 
se celebrará en julio en Par í s cabe es-
tudiar el aspecto moral. Hay que fo-
mentar vocaciones de hombres, jóvenes, 
sobre todo, que se dediquen a estos es-
tudios en sus diversos aspectos. Se no-
ta—añade—un gran interés en la juven-
tud por los problemas de la moralidad. 
Hacen falta estadísticas del avance del 
neomalthusianismo en España y ahon-
dar en las causas del mismo. De los 
datos que se reciben para preparar el 
Congreso de Par í s se deduce que la na-
talidad ha descendido en España desdp 
1886 de 6,5 a 3,5 hijos por matrimonio. 
Este descenso se debe más al egoísmo 
que a causas económicas, pues la na-
talidad menor se da en la aristocracia. 
Empezó por el descenso Cataluña y 
se ha ido propagando por toda Espa-
ñ a ; de las ciudades se extiende al 
caimpo. Aun quedan bastantes libres 
del mal, Vizcaya y Guipúzcoa. No todo 
—prosigue—tiene que ser cr í t ica; se ne-
cesita labor constructiva. Al mismo tiem-
po qua se propague el deber de la 
mult ipl icación de la especie hay que 
buscar medidas para mejorar la sima-
ción económica de las familias pobres. 
Dice que la teoría de Maltus de la re-
lación del aumento de la población con 
el de los medios de sustento ha sido 
destruida por ciento veinte años de ex-
periencia. Pero el neomalthusianismo es 
m á s reprobable que aquella teoría, y 
es producto de un egoísmo refinado. 
Sostiene la urgencia de dar unidad y 
fuerza a las esporádicas organizaciones 
de seglares que coadyuvan con la Igle-
sia en la defensa de la familia y consi-
dera la inmoralidad como causa de to-
das las doctrinas contrarias a la fami-
l ia cristiana. 
Dice que en el Congreso de Pediatr ía 
que estos días se ha celebrado en Va-
lencia se discutía sobre la lactancia, las 
nodrizas, el certificado prematrimonia: 
y sobre otros mil asuntos; pero él tuvo 
que llamar, la atención sobre la verda-
dera causa. Si las madres no amaman-
tan, y acuden a nodrizas, es casi siem-
pre por egoísmo, que llega en ocasiones 
a pagar otras madres para que abando-
nen, para que falten a los deberes que 
tienen con sus hijos. 
El cinematógrafo es un mal gravísi-
mo, de acción lenta, en lo que a los te-
mas de moralidad y de natalidad se re-
fiere. 
En casi todos los males de que los 
•pediatras se lamentan, las causas per-
tenecen a la patología social. 
Declaran que en los mismos católicos 
faltan muchas veces Ideas claras sobre 
estos problemas, para resolver los cua-
les se necesita cultura científica y re-
ligiosa y actividad. Hay católicos que 
Inconscientemente defienden sobre estos 
asuntos doctrinas de graves consecuen-
cias. 
Fué muy aplaudido y felicitado. 
El domingo se cedebró en ed Retiro la 
solemne limposición de medallas a las 
madrinas de las banderas de los Soma-
tenes de la primera región. 
En el andén lateral del paseo de co-
ches, cerca del llamado macizo de los 
pinos y del Observatorio Meteorológi-
co, habían sido instalados un altar, con 
la Virgen de Montserrat, y varias t r i -
bunas. 
Los Soberanos, la reina doña María 
Cristina las infantas doña Beatriz, 
doña Cristina, doña Isabel, doña Paz 
y doña María Luisa, y el Infante don 
Fernando, el marqués de Estella y el 
general Berenguer ocuparon la tribuna 
regía. 
Al pie de esta tribuna, en un tem-
plete, se encontraban todas ias madri-
nas. A la derecha estaba Instalado el 
altar para la celebración de la misa y 
junto a él se colocó la Banda Municipal. 
A la izquierda se veía un compacto 
grupo, formado por varios ministros, 
alcalde, gobernadores, generales y pre-
sidentes de centros oficiales. Seguían 
ocho m i l somatenistas, agrupados por 
distritos, con banderines y a las órde-
nes de sus cabos respectivos, y al fren-
te de todos, los jefes militares. 
En la tribuna destinada al Cuerpo 
diplomático, en donde fueron recibidos 
por el introductor de embajadores, du-
que de Vistahermosa, ocuparon asiento 
los embajadores de Portugal. Francia, 
Estados Unidos, Italia y Cuba; las em-
bajadoras de Inglaterra, Francia y Cu-
ba; ministros de Polonia, Guatemala, 
Checoeslovaquia, Suecla, Brasil y Chi-
le, con sus respectivas familias, y los 
agregados militares de casi todos estos 
países. 
Numeroso público acudió a presenciar 
el acto. 
A las doce comenzó la celebración de 
la misa, en la que ofició el Vicario ge-
neral del Obispado, señor Morán. Las 
banderas de los Somatenes regional y 
local, que llevaban los señores Herre-
ra Sotomayor y Galán, se colocaron a 
ambos lados del altar, al que daban 
guardia, con caraBina, un grupo de so-
matenistas. La Banda Municipal Inter-
pretó varias piezas musicales durante 
la misa, y terminada ésta, el señor Mo-
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En las Anaustias se celebró por pri-
mera vez el " D i a b l a Parroquia" 
Nutridas comuniones generales 
Anteayer celebró su fiesta anual 1 
juventud Catíflica de los Jerónkmos. H 
_j j - - ^ . i i n i A n ppneral. a ia qu 
la 
u-
bo 'misa"descomunió  ge r l,  l  e 
asistieron numerosísimos jóvenes. A con-
tinuación de la misa, el consiliario señor 
Martín pronunció una elocuente plática 
' Después de la misa se reunieron en el 
histórico claustro todos los jóvenes a 
tomar el desayuno. Pronunciaron dis-
cursos el presbítero señor Palma, que 
alentó a que el año próvi- io se haga de 
la fiesta de la Juventud una fiesta de 
la parroquia en que actúe toda la fe-
ligresía, idea que fué acogida con gran-
des aplausos. Afirmó el carácter pa-
rroquial de la Juventud sin perjuicio de 
afirmar su férrea disciplina y obedien-
cia con las autoridades eclesiásticas y 
con el Consejo. , . 
Felicitó al señor Valiente por su labor 
al í ren te de la Juventud Católica Espa-
ñola. . „ 
El señor Valiente habló a continua-
ción y glosó elocuentemente ^ lema de 
La Juventud Católica: piedad, estudio y 
acción. Insistió en la necesidad de pro-
seguir con energía las campañas de la 
Juventud Católica: necesidad de la re-
'igión en el Bachillerato :on carácter de 
obligatoria; creación de la Facultad de 
Teología, y protesta por la persecución 
que sufren los católicos mejicanos. Men-
tó a los jóvenes para que la colecta ge-
n^ral para los seminaristas mejicanos 
que deben las Juventudes realizar en 
todas las parroquias el próximo día del 
Corpus sea un éxito. 
Et señor consiliario pronunció breves 
palabras do agradecimiento, y, por úfl-
tümo, eJ señor cura párroco se hizo cargo 
de la proposición par celebrar la fiesta 
de la parroquia, estimándola urgente y 
convenlentlsima. Agradeció la coopera-
ción de todos y exhortó a los jóvenes a 
la perseverancia, 
"El Día de la Parroquia" 
El domingo, con un entusiasmo des-
bordante, se celebró por primera vez en 
España en la parroquia de las Angustias, 
de Madrid, «El día de la Parroquia». 
La Juventud, que habla señalado este 
día para el cumplimiento pascuaJ, se 
preparó debidamente haciendo los San-
tos Ejercicios. 
La mayor ía de los vecinos de la ba 
rrlada de las Delicias adornaron con 
rán pronunció una breve y ardorosa Vigtosos mantones de Manila y oolgadu-
alocución. Becuerda otro acto de ben-jras ios balcones de sus casas, 
dición de una bandera, en el que hizo La misa ¿fe comunión general lo fué 
votos por la paz, que se impuso en Ma- verdaderaniente para las Congregaciones 
rruecos pocos días después, con la ayu-|y juventudes Católicas, en la que pre 
y el Mediterráneo occidental se hallan 
sometidos al influjo de una perturbación 
atmosférica poco intensa, pero que pro-
duce régimen tormentoso en España. 
Otras notas 
Mitin contra la blasfemia.—En el teatro 
de los Saleeianos de Cuatro Caminoe ce-
lebró el domingo la Pontificia y Real Aso-
ciación Católica de Represión de la Blas-
femia nn mitin, e>n el qiie tomaron parte 
lew efÉores don Alfonso Ayenea, doña Car-
men Velacoracho, viuda de Lara; don A l -
varo de Romaguera y don Martín de Asúa. 
Presidió el acto el doctor de los Sale-
eianos, el consiliario de la eección de Cua-
tro Caminos y loe señores Isaac de An-
tonio, Mochales, Juderías, Adán, Pardo y 
iiodríguez de Julián. Los oradores trata-
ron de diferentes tenias acerca de la blas-
femia y fueron aplaudidos. 
El consiliario de la sección, reverendo 
padre Felicísimo, de la Orden de Pasio-
nistas, hizo un brillante resumen, termi-
nando ol acto con el himno eucarístico, 
que fué cantado por todos los asistentea. 
Exposición de las Reglones Española*.— 
Mañana, a las seis de la tarde, se inau-
gurará en el Círculo de Bellae Artes la 
Exposición de los Regiones Españolas, del 
pintor don Ricardo Lóper Cabrera. 
La entrada será pública los días labo-
rables, de seis de la tarde a nueve de la 
noche, y los domingos, de once a una de 
la mañana. 
da de Dios, por el esfuerzo del Gobier-
no y el valor de nuestro Ejército. Da 
gracias a Dios porque se cumplió el an-
helo de paz que sentía el pueblo español. 
Por ser el lema del Somatén ipaz. paz 
y siempre paz», la fiesta que se cele-
bra. dice, bien pudiera llamarse la fies-
ta de la Paz. Pide que ésta sea como 
la reclama el Papa: la paz de Cristo 
en el reinado de Cristo. Con la paz fio-
recen y aumentan las actividades na-
cionales y es la felicidad de la Patria. 
La imposición de las medallas 
dominaron jóvenes obreros; la Unión 
diocesana y loa Centros parroquiales de 
Juventud Católica madrileña mandaron 
una muy hicida representación. 
La misa solemne fué cantada por la 
S. C. Hijas de María, y ocupó la sagra-
da cátedra el párroco de San Sebastián 
de esta corte. 
Al final se cantó el himno a la pa-
rroquia, expresamente compuesto para 
este acto, y qne se dará a conocer en 
Las Migajas, órgano de dicha parroquia, 
de que son autores el dlscípuío del pa-
. idre Imarrizaga. señor Massó, y el so-
Seguidamente el general Flórez ieyoifior LueT1?0 ainTr)nos del Seminario de 
el real decreto que concede la medallas |MarJr5d 
FRICCION CEREO Mü ARTICULAR REUMATI8. . Y 
TODA CLASE DE DULURE8 
Señoras t cLA CASA DE LOS SOMBRE-
ROS», los más bonitos y baratos. C A E A -
L l i E R O DE G R A C I A , 22, y F L O R I D A , 8. 
Caatro, peluquero de señoras. Conde Pe-
ñalver (Gran Vía), 15, especializado en 
tintes, ondulación permanente, agí em-
pltar bórax, desde 50 peseta*. 
a las madrinas de las banderas soma-
tenes, distinción que se concederá a las 
que en lo futuro lo sean. 
En la parte dispositiva se establece 
que las medallas, que serán regaladas 
a las madrinas por los individuos que 
componen el Somatén respectivo, serán 
de oro, de 30 milímetros de diámetro, 
con el escudo de España y cinta de los 
colores nacionales, y l levarán en el an-
verso el lema de los Somatenes: «Paz, 
paz, y siempre pazt., un sol y un león, 
y en el reverso una mujer sosteniendo 
una bandera y la imagen de la Virgen 
de Montserrat. 
Las personas reales bajaron a situarse 
delante del templete ocupado por las 
demás madrinas. 
El general Primo de Rivera colocó en 
el pecho de la Reina la medalla, hacien-
do después lo mismo con la infanta doña 
Isabel. El capitán general de la región, 
barón de Casadavalillo, impuso las me-
dallas a las Infantas doña Beatriz y doña 
Paz, y el comandante general de Soma-
tenes, general Flórez, a las Infantas do-
ña Cristina y doña María Luisa. 
Los tres continuaron colocando las 
medallas a las madrinas de los pueblos 
que se indican: 
Señorita Mercedes Alonso, de Villarejo 
de Salvané» (Madrid); Bernarda Martínez, 
Guadarrama (Madrid)} María Sanz, Torre-
laguna (Madrid); doña Antonia López, Val-
mojado (Toledo); doña Manuela Chacón, 
Manzanares (Ciudad Real); señoritas Joa-
quina Blanco, Navalcarnero (Madrid); Car-
men Heredero, Navacerrada (Madrid); So-
fía Rubio, Navamorcuende (Toledo); Cai^ 
men Sandoval, Torrejoncillo del Rey (Cuen-
ca); Teresa Leyún, Val de Santo Domin-
go (Toledo); María Arnde, Oropesa (Tole-
do) ; doña Esperanza San Miguel de Lo-
zoya, Camarena (Toledo); señorita Marta 
Murga Chávarri, Carabaña (Madrid); Car-
men Palacios, Casarrubios del Monte (To-
ledo) ; Filomena Medina, Cenicientos (Ma-
drid) ; Blanca Finat, Cuerva (Toledo); Joa-
quina de Granda Cabrera, Don Benito 
(Badajoz); condesa de Villanueva de las 
Hachas, Pantoja (Toledo); marquesa de 
los Sóidos, Valdelaguna (Madrid); duque-
sa de Santofta, Puebla de Montalbán (To-
ledo); señoritas Marina del Castillo, To-
rrijoe (Toledo); Carmen Martín, Real de 
San Vicente (Toledo); Marina Freneda, 
Jódar (Jaén); María Lourdes Sánchez, 
Fnentidueña de Tajo (Madrid); Concha 
IIuoHn, 01ivca»«a (Badajoz); María Bul-
trabo, Sotillo de las Palomas (Toledo). 
Marquesa de Argfieeo, Guadamol (Tole-
do) ; doña Concepción Delgado, Arroyo de 
San Serván (Badajoz); condesa de Heredia-
Espínola, Pozuelo do Alarcón (Madrid); 
doña María Rodríguez, Griñón (Madrid); 
señoritas Matilde Monescillo, Corral de 
Calatrava (Ciudad ReaA); doña Carmen 
Maldonado de Calatayud, Granátnla (Ciu-
dad Real); señoritas Eufrasia María Prie-
to, Gerindote (Toledo); Clotilde Estefaní, 
Carmena (Toledo); Pilar González Pela-
hustán (Toledo); doña María Clonte de 
Mora, La Guardia (Toledo); doña Amparo 
Fernández de Córdoba, marquesa de Zu-
gasti, San Martín de Pusa (Toledo); «e-
ñoritas María Escrivá de Romaní. Morata 
de Tajuña (Madrid); doña Mercedes Cara-
bayo, Collado Mediano (Madrid); señorita* 
Mercedes Castellano*, Julia Ooaña, Fuen-
labrada (Madrid); Josefina Bosoh de Le-
bro, Cambil (Jaén); doña Encamación Mar-
tínez do] Peral, Vara áA Rey (Cuenca); 
señorila<i María Teresa Jiménez, Villaver-
Por la tarde se celebró una veüada ^n 
el salón de R. P. Domln'cos, a la que 
asistió numeroso público. 
nares (Jaén); doña Gumersinda Navarro, 
Valdaracete (Madrid); señoritas Fernanda 
Gómez Olmedo, Carpió de Tajo (Toledo); 
Florencia Haro, Belmonte de Tajo (Ma^ 
drid); Carmen García Loygorri, Hoyo de 
Manzanares (Madrid); duquesa de E-jtre-
mera, Estremera (Madrid); Amalia Conejo, 
Puebla de la Calzada (Badajoz); señora 
de don Manuel Hernera y Ges, partido 
Hospicio (Somatén Madrid); doña Aunora 
Isla, Villalta de San Juan (Ciudad Real); 
doña Leonor Mareil de Portafax, Cani-
llejas (Madrid); doña Matilde Hernández, 
Carabanchel Bajo (Madrid); doña Josefina 
Llopis de 'Luna, Puente de Vallecas (Ma-
drid) ; doña Carmen Montes, Herencia 
(Ciudad Real); doña Prudencia Ruiz Ca-
pillas, Orgaz (Toledo); doña María Piedad 
Comendador Díaz, Cabezamesada (Toledo); 
señorita Encarnación Ortega, Santa María 
de Campo Rus (Cuenca); doña Elena Ni -
fterro, Chamartín de la Rosa (Madrid); 
doña Soledad Vega Ortiz, Jaraodilla (Cá-
ceres); doña María Josefa Diez, Marañón 
(Navarra). 
A la señorita Mercedes Castellanos, 
donante de la banda del distrito Hospi-
tal-Inclusa-Vallecas, prometida del mar-
qués de Estella, la Impuso las insignias 
el propio Jefe del Gobierno. 
La madrina m á s joven era una linda 
n iña de doce años, llamada Carmen 
Sandoval, que fué Madrina en Torre-
joncillo del Rey (Cuenca). 
£1 banquete 
En el Palacio de Cristal se celebró el 
banquete organizado por los Somate-
nes, con motivo de la festividad de su 
Patrona, la Virgen de Montserrat, y 
en honor de las madrinas. 
Asistieron unos 800 comensales. 
El general Flórez pronunció al final 
de la comida un breve discurso. 
Elogió a la mujer española y aplau-
dió la Iniciativa del marqués de Este-I 
lia de incorporar a nuestra mujer a lai| 
vida pública. 
La bella señorita Joaquina Blanco, 
madrina del Somatén de Navalcarne-
ro, dirigió con frase entusiasta y con| 
mucha firmeza, la palabra a los soma-
tenistas. Les saluda en nombre de las| 
madrinas, y termina su vibrante ora-
ción con vivas a España. La señorltal 
es muy felicitada . 
Por último, habla el marqués de Es-1 
tella. 
Dice quo no hay que dorminse conl 
las presentes dulzuras de Capua de un 
país tranquilo y sin peligros, sino que 
hay que elaborar sin descanso por una! 
patria grande. Dedica un sentido re-
cuerde al gran hombre que se llatm'l 
el marqués de Comillas. 
Se dieron muchos vivas y aplaudie-
ron largara3nte los somatenistas. 
En Radio España] 
En Radio España dió ej domingo unfí 
confereneia ante el micrófono el gene, 
ral Flores, comandante general de Sof 
matenes de la primera región. 
Reseñó el acto celebrado en al Reliroj 
y habló de la Importancia de los So 
de (Madrid); María Teresa Pacheco, San- roa16"68- D'jo que hay en España 26.00 
ta Cruz de la Zarza (Toledo); condesa óamatenlstas. 
de Santa Ana de las Torres, Brea de Tajo La orquesta entonó el himno de los so 
(Madrid); señorita María Áyguavive* Li-lmatenistafi. 
Martes 15 de mayo de 1928 (6) EL DEBATE 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
INTERIOR 4 POR 100.—Serle F (76), 
76; E (76), 76; D (75), 76; C (75,90), 
76; B (75,90), 76; A (75,90). 76; G y H 
,75,75), 75,75. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (91,90), 
91,90; E (92), 91,90; D (92), 91,90; C 
(92). 91,90; B (91,90), 91,90; A (92), 91,90 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serle C 
(85,50), 85,25; B (85,50), 85,25; A (85,50), 
85,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1926.—Se-
rie A (105), 104,75; B (105), 104,75; C 
(105), 104,75; F (105), 104,75; D (105), 
104,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (104,75), 104,80; E 
(104.75), 104,80; D (104,75), 104,80; C 
104,75), 104,80; B (104,75). 104,80; A 
(104,75), 104,80. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 (con 
impuesto).—Serie E (95,75), 95,90; D 
(95,75), 95,90; C (95,75), 95,90; B (95,75). 
95.90; A (95,75), 95,90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1920.—Se-
rie F (96,70), 96,50; E (96,50), 96,50; D 
(96,60), 96,60; C (96,50), 96,75; B (96.70), 
96,75; A (96,70), 96,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1917.—Se-
rie D (96,50). 96,75; C (96,50), 96,75; B 
(96,50), 96,75; A (96,50), 96,75. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
(104), 104; B (104), 104. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (99), 
99; Expropiación interior, 1909 (98), 98; 
Villa Madrid, 1914 (96), 96; 1918 (95), 95; 
Subsuelo (99,50), 99.50; Sevilla (101,75), 
101,75. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—C. Emisiones (97), 97; Transat-
lántica, noviembre (102,50), 102,50; ídem 
1926 105), 105.25; Tánger-Fez (105,50), 
105,45. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi-
potecario de España, 4 por 100 (94,60), 
94; 5 por 100 (101,50), 101,50 ; 6 por 100 
(112), 112. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,66), 2,66; Marrue-
cos (96,25), 96; E. argentino (105,25), 
105,25. 
CREDITO LOCAL.—(103), 102,90. 
ACCIONES.—Banco de España (606). 
606; Hipotecario (592), 591; Español de 
Crédito (455), 445; fin corriente, 445: 
Central (205), 206; Guadalquivir (625). 
625; Cédulas (300), 300; Hidroeléctrica 
Española (280). 280; Mengemor (287). 
287; Unión Eléctrica (200), 198; Tele-
fónica (100,75), 100,90; Minas deü Rif 
(590), 575; Duro Felguera: contado (81). 
79,75; fin corriente, 80; Guindos (110). 
112; Tabacos (239), 240; Fénix (460). 
460; S. Mediterráneo, 132; F. C. Anda-
luces (82,50), 81; fin corriente, 82: 
M. Z. A . : contado (622), 619; fin co-
rriente. 620,50; Norte: contado (649.50). 
639; fin comente, 640; 
Tranvías de Sevilla 
careras preferentes: 
153,50; fin corriente, 
ordinarias: contado (55), 57,25; 
rriente, 58; Explosivos, viejas 
1.335 ; fin corriente, 1.342 ; nuevas 
(1.245), 1.323; fin corriente, 1.330; Gra-
nada (103), 103,50; P. Fúnebres (85), 80: 
Naval, blancas (134), 136; Sevillana 
(183), 180. 
OBLIGACIONES.—Gas 6 por 100 (105). 
105; Lima (104,50), 104,25;' Hidroeléctri-
ca Española 6 por 100, B (101), 101; D 
(101) , 101; Chade (104,25), 104,35; Unión 
Eléctrica Madrileña, 6 por 100 (104,75), 
105; Constructora Naval, 6 por 100 (103), 
103; fábrica de Mieres (98), 98,50; Tras-
atlántica, 1922 (106), 106; Norte, segunda 
(76,15), 75,25; quinta (77), 76,75; Ponfe-
rrada, 98, 97,90; Norte, 6 por 100 (104.75̂  
105; Esp. Pamplona (76,50), 76,75; Va-
lencianas (102,50), 102,50; Alicante pr i -
mera (344), 345; G (103,30), 103,25; H 
(102) , 102; I (103), 103; Andaluces prime-
ra (71), 70; 1921 (101,75), 102; Tranv ías 
6 por 100 (105,25), 105,25; Azucareras, es-
tampilladas (81), 81; 5 1/2 por 100 (103), 
103; C. Metálicas (80,50), 80,50; Electro-
mecánicas, 99,50; Peñar roya , 104. 
BONOS.-Constructora Naval 1917, 102 ¡ 
1923. 101,75. 
Par. Monedas. Precedente. Día 14 


















1 franco franc... 
1 belga '. 
1 franco suizo... 















1 dólar 5,955 
1 reichsmark .... ' l ^S 
1 cor. checa *0,1775 
1 escudo ^0,25 
1 cor. noruega... 
1 cor. sueca 1,76 
1 peso argent.... •2,545 
Nota—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E I i O N A 
Amortlzable 5 por 100. 97; Chade, 874; 
Explosivos, 1.340; Norte, 640,25; Alican-
te, 621,50; Andaluces, 81,90; Orense, 
40,95; Hispano Colonial, 139; Tabacos 
filipinos, 441; francos, 23,60; libras, 
29,13; dólares, 5,955 
BILBAO 
Altos Hornos. 188; Siderúrgica Medi-
terránea, 131; Explosivos: viejas, 1.300; 
nuevas, 1.290; Resineras, 78; Papelera, 
197; F. C. Norte, 638; Alicante, 621; 
Raneo Rilbao, 2.400; Vizcaya, 2.185; 
Hispano Americano, 235; Naval (blan-
cas), 136; H. Ibérica, 945; H. Española, 
283; Viesgo, 670; Rabcock, 129; Minas 
Rif, 625. 
ESTOCOLMO 
Dólares, 3,7275; libras, 18,195; marcos. 
89,20; francos, 14,70; belgas, 52,15; flo-
rines, 150,45; coronas danesas, 100,00: 
ídem noruegas, 99,90; marcos finlande-










pesos argentinos, 1,787 ; milreis. 
florines. 168,65; escudos portu-
gueses, 18; francos suizos, 80,52; che-
lines austriacos, 58,81; liras, 22,025. 
L O N D R E S 
(Cierre) 
Dólares. 4,882185; marcos, 20,41; fran-
cos, 124; belgas, 34,96; francos suizos 
2o,33; coronas suecas, 18,20; coronas 
checas, 164.75; milreis, 5,921875; flori-
nes, 12,0975; coronas danesas, 18 20-
ídem noruegas, 18,22; marcos flnlande-
l7s io \ ^ S 3 ' 92,65: I**306 argentinos. 
47,8125; chelines austríacos, 34 695- es-
cudos portugueses. 2,09375; pesetas, 29,08 
i T ™ * . 376; leí, 792.50; Bombay í 
.hehn 6,03125 peniques; Changa!, / c h e -
o - f ^ f i q U e S : J1011**01^ 2 shelines 
^ t e P nicIueS; Y^ohama, i chelín 
10,875 peniques. cneun 
momA 
Francos, 74,73; libras. 92,68; francos 
suizos. 3G5.94; pesetas. 318.45; dólares . 
18.98; pesos argentinos. 18,36; Renta 
? ¿ T J 5 ' 6 7 5 ^ o ^ o 5 í o í 
100. 87.3o; Littono, 87.27; Raneo de Ita-
•800; Raneo Comercial. 1.474: Cré-lia. 
dito Italiano, 912; Nacional de Crédito, 
578; Fiat, 471. 
NUEVA YOBX 
Pesetas, 16,795; francos, 3,9368; libras, 
4,8821; francos suizos, 19,2775; liras," 
5,27; coronas noruegas, 26,795; florines, 
403,65; marcos, 23,925. 
L O N D R E S 
Pesetas, 29,06; dólares, 4,8821; Uros, 
92,66; florines, 12,0962; marcos, 20,4037. 
NOTAS INFOSaiATZVAS 
En la sesión de ayer subieron los si-
guientes valores: 4 por 100 Interior, C, 
R y A, 0,10; 5 por 100 amortizable 1920 
0,25; E y A, 0,05; 5 por 100 amortiza-
ble 1917, C, B y A, 0,25; amortizable 
de 1927 sin impuestos, 0,05; con impues 
to, 0,15. 
Trasa t l án t i ca de 1926, 0,25; Banco Cen-
tral , un entero; Telefónica, 0,15; Guin-
dos, dos enteros; Naval, blancos dos en-
teros; Tranvías de Granada, 0,50; Tran-
vías de Sevilla, 10 enteros; Azucareras 
preferentes, 3,50; ordinarias, 2,25; Explo-
sivos viejos, 85; nuevos, 78. 
De las obligaciones subieron: Chadfi, 
0,10; Unión Eléct r ica Madrileña, 0,25' 
Fábr ica de'Mieres, 0,50; Norte 6 por loo, 
0,25; Especiales Pamplona, 0,25; T.Iadri'.l-
Zaragoza-Alicante, un entero; Andalu-
ces 1921, 0,25. 
Los francos pasaron de 23,55 a 23,50, 
las libras, de 29,07 a 29,06, y los dóla-
res, de 5,955 a 5,97. 
* * « 
Moneda extranjera negociada: 
Francos: 25.000 a 23,45, 175.000 a 23,50: 
cambio medio, 23,493. Libras: 2.000 a 
29,08, 1.000 a 29,06; cambio medio, .29,075. 
Dólares: 2.500 a 5,965 y 5.000 a 5,97; cam-
bio medio, 5,968. 
m # * 
Valores con más de un cambio: amor-
tizable 1927 sin impuesto, 104,90-85-80; 
Felgueras, 80 - 79,75; Naval, blancas, 
135-136; Andaluces, 81,50-81; Madrid-Za-
ragoza-Alicante, 618-619; Azucareras pre-
ferentes, 154-153-153,50; ordinarias, 60-
58-57.50-57.25; Explosivos viejos, 1.345 
1.330-1.335; nuevos, 1.337-335-330-322-320-
1.323; obligaciones M. Z. A., 344-345' 
«t * 
La Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente mes en los 
valores siguientes: Felguera, a 79 por 
100; Andaluces, a 81; Madri leña d^ 
Tranvías , a 144,50; Azucareras preferen-
tes, a 155; ordinarias, a 60; Explosivos 
viejos, a 1.358; nuevos, a 1.350. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
BILBAO, 14.—En la¿ sesión de hoy las 
acciones del Banco de España operaron 
con demandas a 606 duros. Los del Ban-
co de Bilbao hicieron operaciones con 
demandas a 2.400 pesetas. Las del Ban-
co de Vizcaya operaron a 2.185 pesetas 
y quedaron ofrecidas a 2.180. Las del 
Raneo Hispano Americano hicieron ope-
raciones con demandas a 235 por 100. 
Los Centrales operaron con peticiones 
a 202 duros. Los Urquijo-Vascongados 
tuvieron operaciones con demandas a 
400 ¡pesetas. 
Los Nortes operaron con demandas 
a 638 pesetas. Los Alicantes operaron 
con demandas a 621 pesetas. Las Ro-
blas estuvieron ofrecidas a 660 pesetas. 
Las Hidroeléctricas Españolas operaron 
a 280. 881. 282 duros. Cerraron a 282. 
Las Ibéricas tuvieron operaciones con 
ofertas a 945 pesetas. Las Eleotras del 
Viesgo operaron a 675 y 670 pesetas y 
cerraron con demandas a 665 y ofertas 
a 670. Las Sota y Aznar se ofrecieron 
a 1.100 pesetas. Los Nerviones se pi-
dieron a 640 pesetas. Las Navieras Vas-
congadas operaron con demandas a 300 
pesetas. La Marí t ima Unión operó con 
demanda a 182 pesetas. Las Papeleras 
operaron a 191 y 195 duros al contado, 
198 y 1% a fin de mayo y 196 y 197 al 
contado. Cerraron con demandas a 197. 
Las Resineras tuvieron operaciones a 
78 pesetas. 
Las acciones de Explosivos, viejas, 
operaron a 1.300 y 1.305 pesetas al con-
tado y 1.300 y 1.305 a fin del corriente 
mes. Terminaron con operación y de-
manda a 1.300. Las nuevas operaron a 
1.295, 1.300, 1.295 y 1.290 pesetas. Termi-
naron con demandas a 1.290. Los Altos 
Hornos hicieron operaciones con deman-
das a 188 duros. 
Las Siderúrgicas operaron a 130. 132 y 
131 duros aJ contado y 131.50 a fin de 
mayo y 132 a fin de junio. Terminaron 
demandadas a 130 con ofertas a 132. 
Las acciones de Rabcock Wilcox operar 
ron a 129 duros a fin del mes actual 
y 128 y 129 al contado. Cerraron con 
ofertas a 129. Las Rasconias operaron 
oon peticiones a 1.225 pesetas. 
Las C. Navales, serie blanca, opera-
ron a 135 duros al contado, 136 a fln del 
corriente mes, 135 y 136 a fln del mes 
actual y 135, 136 y 137 al contado. Con-
cluyeron ofrecidas a 135 al contado. 
Las acciones del mismo valor, serie ro-
ja, operaron con demandas a 135 du-
ros. Las Ponferradas se ofrecieron a 
G0 duros. 
Las Minas del Rif, operaron con ofer-
tas, en las acciones nominativas, a 550 
pesetas. Las acciones al portador ope-
raron con demandas a 640. Las Sabero 
se solicitaron a 240 pesetas. Las Te-
lefónicas operaron con ofertas a 101 
ros. Los Petróleos se pidieron a 
duros. 
I M P R E S I O N D E A L E M A N I A 
ÑAUEN, 14.—La BoJsa de Berlín 
estado Irregular, pero en general 
me. Se vendió mucho, pero las compras 
compensaron las ventas. En el cambio 
extranjero destacó la debilidad del dó-
lar y la firmeza de la libra esterlina. 
La Rolsa de Francfort irregular y la 
de Hamburgo -muy floja, por falta de 
compradores. 
81.950. 91.731 a 91.740, 95.051 a 95.060, 106.741 
a 106.750, 107.441 a 107.444, 107.446 a 107.450, 
108.731 a 108.740, 110.001 a 110.010. 110.611 
a 110.620, 110.741 a 110.750, 111.901 a 111.910. 
115,891 a 115.900, 118.071 a 118.076, 121.631 
a 121.640, 123.601 a 123.610, 134.541 a 134.550, 
138.351 a 138.360, 149.181 a 149.190, 153.231 
a 153.240, 156.341 a 156.350, 158.311 a 158.318, 
163.921 a 163.930, 168.511 a 168.520, 169.901 
a 169.910, 177.701 a 177.710, 178.421 a 178.422, 
181.791 a 181.800, 186.731 a 186.740, 191.6111 
a 191.620, 192.371 a 192.380, 192.911 a 192.920. ¡ 47.016, 
196.861 a 196.870, 199.041 a 199.050, 212.871 
a 212.880. 214.991 a 215.000, 216.551 a 216.560, 47 












32.738, 32.739, 32.740 
34.204, 34.205, 34.206' 
34.210. 35.375. 35.376 
35.380. 
S E R I E C (28 t í tu los ) 
40.551, 40.552, 43.481, 43.482, 
43.485, 43.486, 43.487, 43.488 
43.731, 43.732, 43.733. 43.734, 
43.737, 43.738, 43.739, 43.740, 
S E R I E D (dos t í tu los ) 
47.295. 







Véndense doe caaae juntas o separadaa, «sóli-
da construcción, rentando 7 por 100 libre. 
Informes: Bermell-Lozano, Fuencarral, 127. 
UN£S YJEATROS 
Banquete a Mac-Kinlay 
a 229.620. 229.681 a 229.690, 232.631 a 232.640,1 ^ reembolso a la par de los títulos que 





238.061 a 238.070. 253.531 a 253.537, 253.548 
a 253.550, 255.031 a 255.040, 257.981 a 257.990, 
263.519, 273.931 a 273.930, 274.651 a 274.660, 
278.851 a 278.860, 287.852 a 287.858, 292.061 
a 292.070, 296.131 a 296.140, 304.681 a 304.690, 
308.631 a 308.640, 325.111 a 325.120, 330.521 
a 330.530, 339.041 a 339.050, 339.981 a 339.990, 
356.041 a 356.050. 
A partir del día 1 d© julio próximo se 
procederá al reembolso do loe citados Bo-
nos, como signe: 
a) Bonos convertidos a pesos papel ar-
srenitinoe. a ruzón de 225 pesos papel por 
Bono o su equivalencia al cambio a la 
vista sobre Buenos Aires dol día en que se 
efectúe el pago. 
h) Bonos no convertidos, a razón de 500 
pesetas por Bono, o ©n ©1 extranjero, a 
razón de su equivalencia al ©ambio a la 
vista sobr© Madrid del día en que se 
efectúe ©1 pago. 
Dicho pago se efectuará «n loe siguien-
tes Bancos: 
En Madrid: Banco Central, Banco Ur-
quijo y Banco de Vizcaya. 
En Barcelona: S. A. Arnús Garí. 
En Bilbao: Banco de Vizcaya. 
En Bruselas: Banque d© Bruxellejs. Cas-
sel C.o 
En Amberes: Banque Central© Anver-
soise. 
En Berlín: Deutsche Bank. Direcfíon der 
Disconto Gesellschaft. 
En Frankfurt a/M: Deutsche Bank Fi-
liadle Frankfurt. 
En Zurich: Credit Suisse. 
En Buenos Airee: En las oficinas d© la 
Compañía. 
Madrid, l d© mayo de 1928.—V.o B.0 El 
presidente. P. Cambó.—El secretario, Mi-
guel Vidal y Ouardíola. 
ELECTRICIDAD 
Verificado con fecha 1 d© mayo d© 1928, 
eoi Madrid, ©n nuestro domicilio social. 
Avenida del Cond© d© Peñalv©r, 8 y 10, y 
ante ©1 notario don Dimas Adáncz, el sor 
teo de 1.529 obligaciones 6%, han resul 
tado amortizadas las qu© a continuación 
s© detallan: 
Número d© obligación 181 a 190, 371 a 
380, 761 a 770, 1.401 a 1410, 2.371 a 2.380, 
3.131 a 3.140, 4.221 a 4.230, 4.841 a 4.850, 
6.291 a 6.300, 6.311 a 6.320, 7.391 a 7.400, 
9.111 a 9.120, 9.281 a 9.290, 9.991 a 10.000, 
10.901 a 10.910, 11.011 a 11.020, 12.231 a 
12.240, 12.261 a 12.270, 12.281 a 12.290, 12.471 
a 12.480, 13.251 a 13.260, 13.821 a 13.830, 
13.841 a 13.850, 16.211 a 16.220, 16.801 a 
16.810, 17.071 a 17.080, 18.911 a 18.920, 19.551 
a 19.560, 19.631 a 19.640, 20.961 a 20.970, 
21.081 a 21.090, 22.341 a 22.350, 22.601 a 
22.610, 22.911 a 22.920, 27.261 a 27.270, 27.551 
27.560, 27.561 a 27.570, 27.931 a 27.940. 
28.218 a 28.290, 28.601 a 28.610, 29.391 a 
29.400. 29.891 a 29.900, 29.981 a 29.990, 31.321 
a 31.330, 31.341 a 31.350, 31.361 a 31.370, 
31.751 a 31.760, 32.201 a 32.210, 33.351 a 
33.360, 34.041 a 34.050, 34.331 a 34.340, 35.211 
a 35.220, 36.521 a 36.530, 36.681 a 36.690, 
36.901 a 36.910, 38.121 a 38.130, 38.381 a 
38.390, 38.731 a 38.740, 38.741 a 38.750, 40.321 
a 40.330, 40.991 a 41.000, 41.861 a 41.870, 
42.151 a 42.160, 43.101 a 43.110, 44.491 a 
44.500, 46.001 a 46.010. 46.941 a 46.950, 47.111 
a 47.120, 47.301 a 47.310, 47.771 a 47.780. 
48.541 a 48.550, 48.671 a 48.680, 49.241 a 
49.250, 49.731 a 49.740, 52.291 a 52.300, 52.631 
a 52.640, 53.271 a 53.280, 53.341 a 53.350, 
53.771 a 53.780, 53.881 a 53.890, 54.451 a 54.460, 
55.621 a 55.630, 56.061 a 56.070, 56.631 a 
56.640, 56.851 a 56.860, 57.001 a 57.010, 58.691 
a 58.700, 68.911 a 58.920, 59.651 a 59.660, 
60.501 a 60.510, 61.171 a 61.180, 61.421 a 
61.430, 62.371 a 62.380, 62.811 a 62.820, 62.821 
a 62.830, 63.911 a 63.920, 64.411 a 64.420, 
64.521 a 64.530, 66.481 a 66.490, 66.921 a 
66.930, 67.031 a 67.040, 67.081 a 67.090. 68.011 
a 68.020, 68.601 a 68.610, 68.701 a 68.710, 
69.691 a 69.700, 71.161 a 71.170, 71.911 a 
71.920, 72.431 a 72.440, 73.031 a 73.040, 74.911 
a 74.950, 75.551 a 75.560, 76.211 a 76.220, 
77.441 a 77.450, 77.901 a 77.910, 77.921 a 
77.930, 78.481 a 78.490, 78.751 a 78.760, 78.911 
a 78.920, 81.171 a 81.180, 81.371 a 81.380, 
82.151 a 82.160, 82.541 a 82.550, 82.811 a 
82.820, 83.121 a 83.130, 84.551 a 84.560, 84.801 
a 84.810, 84.851 a 84.860, 85.541 a 85.550, 
85.801 a 85.810, 86.321 a 86.330, 87.301 a 
87.310, 87.841 a 87.850, 89.181 a 89.190, 89.551 
| a 89.560, 89.571 a 89.580, 90.271 a 90.280, 
90.371 a 90.380 , 90.681 a 90.690, 91.061 a 
91.070, 91.581 a 91.590, 91.611 a 91.620, 93.901 
la 93.910. 93.961 a 93.970, 94.451, 94.453 a 
¡94.460, 95.011 a 95-020, 95.651 a 95.660, 96.681 
la 96.690 , 97.451 a 97.460, 97.661 a 97.670. 
197.741 a 97.750, 99.501 a 99.510, 99.901 a 
! 99.91». 
A partir del 1 d© julio próximo, ee pro-
' cederá al reembolso de las citadas obli-
1 gaciones (con el cupón inúm. 33 unido), a 
| razón d© ptas. 500 con deducción de im-
puestos, o eea ptas. 497,02 líquido por 
obligación ©n 
Madrid: Banco Central, Banco Urquijo 
y Banco d© Vizcaya. 
Barcelona: S. A. Arnús Garí. 
Bilbao: Banco d© Vizcaya. 
Zurich: Credit Suisse. 
Buenos Aires: Oficinas de la Compañía. 
Números d© las obligaciones amortiza-
das ©» sorteos precedentes, pendientes do 
reembolso, con deducción de los cupones 
indebidamente cobrados. 
Amortización 1924. Sorteo de 1 mayo 1924. 
Obligaciones reembolsaMes a ptas. 497,10 
líquido, cupón núm. 17 d© vencimiento 1 
octubre 1924 unido. 
Número 26.021 a 26.030 
Amortización 1925. Sort©o del 1 mayo 1925. 
Obligaciones re©mbolsablee a ptas. 497,07 
líquido, cupón núm. 21, de vencimiento 1 
octubre 1925 unido. 
Número 66 415 
Amortización 1927. Sorteo de 1 mayo 1927 
Obligaciones reembolsables a ptas. 497,03 
líquido, cupón núm. 29, de vencimiento 1 
octubre 1927 unido. 
Números 27.841, 79.071 a 79.080, 79.731 a 
79.740, 85.921 a 85.930, 92.591 a 92.600, 98.031 
a 98.040. 
Madrid. 1 mayo 1928.—Bl secretario, Mi-
guel Vidal y Guardiola. 
COMPAÑIA HISPANO-AMERICANA DE 
ELECTRICIDAD 
En uso del derecho que las condiciones de 
la escritura d© creación de los Bonos d© 
Renta 6% concede a esta Compañía, la 
amortización de los 5.516 Bonos de Renta 
qu© tenía que efectuare© en ©1 corrient© 
W ha realizado, en cuanto a 
4.6J2 Bonos, mediant© la adquisición en 
Bolsa de los títulos corr©spondient©s.' 
\enficado con fecha 1 de mayo de 
t-n Madnd, en nuestro domicilio 
Avenida del Conde de 
y ante el notario 
1928, 
social, 
Peñalver, 8 y 10, 
sorteo de Le. 824 B o t " S S í ^ ^ £ 
^ d T a í a n ^ ^ ^ a 
a 27.130, 33.271 a 33.280, 36.461 á 
37.840, 37.8*1 a 37.850. 40.061 
44.490. 45.071 a 45.080 
27.121 
36.470, 37.831 
a 40.070, 44.4«1 
, y ©1 pago 
del cupón núm. 4 del citado Empréstito 
correspondiente al vencimiento 1 d© junio 
próximo, tendrá lugar en las Oficinas del 
referido Establecimiento, a cuyo efecto, a 
partir d© la misma fecha, podrán ser pre-
sentados bajo las correspondí en tee factu-
ras para el señalamiento de cobro. 
Madrid, 14 de mayo d© 1928. 
O b l i g a c i o n e s d e l a 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a 
La Sociedad Hidroeléctrica Española ha 
acordado la reducción de interés anual 
del 6 al 5% de las obligaciones por ella 
creadas en las fechas siguientes: 
Primera emisión d© 27 de diciembr© de 
1913, ©misión serie B d© 20 de octubre de 
1922, ©misión 6©rie C d© 8 d© marzo de 
1925 y ©misión seri© D d© 28 d© marzo de 
1925. 
Estas obligaciones percibirán ©1 interés 
del 6% anual hasta 1 d© junio próximo 
y desde esa fecha regirá la reducción de 
interés. 
Los tenedores de las obligaciones po-
drán optar por recibir ell vallor nominial 
de las mismas o aceptar la reducción de 
interés, y en este oaso deberán presentar 
sus títulos en cualquiera d© los Bancos 
firmantes para qu© s© haga constar, me-
diant© ©stampillado, la reducción d© inte-
rés. En ©1 acto del estampillado recibirán, 
además, de estos Bancos, por una sola vez 
y en) metálico 20 pesetas por obligación, 
más la cantidad de 1,85, pesetas por cada 
título 1.a emisión de 1913 y emisión serie 
C de 1925 (cuyo primer cupón semestral 
vence en 1 d© julio próximo) y la cantidad 
de 0,37 pesetas por cada título, seri© B 
de 1922 y serie D de 1925 (cuyo primer 
cupón semestral vene© el 1 d© noviembre 
de este año) en concepto de diferencia de 
intereses dol 5 al 6%, durante cinco meses 
en el primer caso y durante um mes en 
©1 segundo, dejando para las fechas res-
pectivas d© 1 de julio y 1 de noviembre 
próximos ©1 cobro del cupón semestral a 
razón de 5% anual. 
Las obligaciones qu© no e© presentarán 
a] ©stampillado tendrán el derecho de ser 
reembolsadas totalmente a la par, a par-
t i r de 1 de junio próximo, a cuyo efecto 
quedará su importe, más los intereses de-
venprados hasta la indicada fecha, en cual-
quiera d© los Bancos que suscriben a dis-
posición de los tenedores de los títulos sin 
que las cantidades correspondientes de-
venguen interés alguno desde 1 de junio 
del corriente año.—Madrid, 5 de mayo de 
1928.—Banco de Vizcaya. Banco Español de 
Crédito. Banco Hispano Americano. Banco 
Central. 
ANUNCIO O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Habiéndose extraviado ©1 resguardo de 
depósito núm. I . 36.399 de pesetas nomina^ 
les 202.500 en Deuda Amortizabl© 5%, ©mi-
sión 1920, ©xpedido por est© Estableci-
miento en 14 de julio 1900 a favor de doña 
Dolores Finat y Carvajal, se anuncia al 
público por primera vez para que ©1 que 
s© crea oon derecho a reclamar, lo veri-
fique dentro del plazo de un mes, a con-
tar desde la fecha de publicación del pre-
sente anuncio en ©1 periódico oficial «Ga-
ceta d© Madrid» y dns diarios de e*ta 
Corte, según determina el art. 41 del Re-
glamento vigente de este Banco, advirtien-
do que, transcurrido dicho plazo ein re-
clamación de tercero, se expedirá el 00-
rreepondient© duplicado del resguardo, anu-
lando ©1 primitivo y quedando ©1 Banco 
exento de toda responsabilidad. 
Madrid, 11 d© mayo d© 1928.—El vice-
secretario, Prancisco Belda. 
ANUNCIO O F I C I A L 
C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l 
H i d r o g r á f i c a d e l E b r o 
CONCURSO de proyectos para suministro 
y montaje de ios cierres metál icos del ali-
viadero del nuevo Canal de descarga ¿e la 
Presa de Biscarrués 
Acordado este concurso por la Junta de 
gobierno, las condiciones y modelo d© pro-
posición han sido pueblicadas ©n la «Ga-
ceta» del día 8 del actual. 
Participo a usted que la 
S a s t r e r í a - - S a l a m a n c a 
Es la mejor surtida del mundo. 
P U E N C A B R A L . 6. — T E L E F O N O 10.947. 
A L I M E N T A D O B E S 
C waigia ^ 
para filamento y placa, 
mejores aún que los acu-
muladores Willard, 
Auto-Electricidad. San Agustín, 3 
EMPRESTITO EXTERNO 1927 DEL 
GOBIERNO DE LA NACION ARGENTINA 
De conformidad con las bases del Con-
venio firmado con ©1 Gobierno de la re-
pública Argentina en fecha 28 de mayo 
de 1927 se ha procedido el día 14 de este 
mes, en las Oficinas del Banco Hispano 
Americano, Plaza de Canalejas, núm. 1, 
Madrid, al sorteo núm. 4 de los títulos 
que corresponde amortizar en ©1 trimes-
tre de 1 de junio próximo, habiendo sali-
do amortizados los números siguientes: 
S E R I E A (73 t í tulos) 
7.272, 7.273, 7.274, 7.275, 7.276, 7.277, 
7.279, 7.280, 10.031, 10.132, 10.033, 


























































H I G I E N I C O _ _ w 
L I N - T A R 1 N 
J A R A B E 
" D E V E N " 
L A X A N T E 
P r e p a r a d o c o n z u m o 
d e m a n z a n a f r e s c a . 
Utilísimo en los adultoe e in-
sustituíbl© en los niños. Venta 
en farmacias. Depósito: E. Da-
rán, Tetuán, 9, Madrid, y Cen-
tros d© especialidades. 
riliilflnn Pedld J^abe D E T E N 
UUIUHUU pues hay Imitaciones 
MAXIMA elegancia y eoono-
la sastrería Plus Ultra (sucursal, casa Na-
varro). Dos mi l pantalones confeccionados 
desde ocho pesetas. San Bernardo, 56, fren-
te Universidad. 
1.: C O M U N I O N 
Recordatorios y artículos para regalos 
no los tiene nadi^ en calidad y pre-
cio como la 




zado con /nenia, 
en/'s. ndrónfipeni 
mdnzane y fresa. 
De/tioso par* 
niños (/adultos. 
E l mejor de los laxantes 
G R A I N S D E V A L S 
evita 
Dosis: 
las infecciones intestinales 
Uno o doe granos al cenar 
A R O M A T I C O S C A F E S H E R C U L E S 
El que quiera deleitarse tomando este 
rico café, lo encontrará en su único des-
pacho, San Bernardo, 18 (al lado de doña 
Manolita). Teléfono 17.898. 
| En el hotel Ritz se celebró ayer el 
banquete organizado por los amigos y 
admiradores de Alejandro Mac-Kinlay 
para festejar el éxito de su comedia «El 
que no puede amar>. 
Con Mac-Kinlay ocuparon la mesa de 
honor las actrices María Palou, Carmen 
Ruiz Moragas, Herminia Mas, Lis Als i -
nes y señori ta Domínguez, y los seño-
res Valle Inclán, Marquina, Sassone, Lá-
zaro y Delgado Barrete. 
Entre los numerosos comensales figu-
raban los señores Hernández Catá, barón 
de Quinto, Thuil ler , Luca de Tena (J. L), 
Martínez Olmedilla, Sánchez Cid del 
Pino, Mignoni, Vhi , Abellán, París, Gón-
gora, Fuentes, Reina, Cuesta y alcalde, 
de Fe rnán Caballero. 
Don Nicolás Méndez dió lectura a Hs 
muchas adhesiones recibidas, entre' las 
que figuran las de los señores Romero 
de Torres, Linares Rivas, Abati , Díaz de 
Mendoza, Hortensia Gelabert, marqués 
de Valdeiglesias, Benavente,. Baccarisas. 
Francos Rodríguez y Redacción de «Gl 
Pueblo Manchego». 
Don Eduardo Marquina ofreció el oan-
quete en unas cuartillas admirables, í « 
forma primorosa. Felipe Sassone descri-
¡bió la labor de Mac-Kinlay y señaló as-
pectos interesantes de las caracter ís t icas 
del teatro español, y Valle Inclán, al 
enaltecer la figura del comediógrafo, co-
incidió con Sassone en breves y profun-
das palabras, al señalar el fondo esceno-
gráfico y el sentido plástico como una 
tradición de nuestro teatro. 
Alejandro Mac-Kinlay leyó unas since-
ras y modestas cuartillas de acción de 
gracias. 
V á r i c e s , Ú l c e r a s 
Barros , Eczemas 
Herpes, Psoriasis 
C u i d e u s t e d 
su e s t ó m a g o 
porque es ia baso de 
su salud 
* 
Yo p a d e c í t a m b i é n 
c o m o usted, p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÚNICO 
V • N T A 
dií Pr. Vícertf 
S f l P A I C N A C I * 8 
9 S E R I E B (26 t í tu los) 
32.731, 32.732, 32.733, 32.734, 32.735, 32.736, 
C A S A S E R N A 
GRANDES OCASIONES. COMPRA Y V E N D E 
Alhajas preciosas de mucho y poco valor. Relojes 
pulseras, modelos muy bonitos, en oro, platino 
y brillantes. Infinidad de art ículos para regalo. 
H o r t a l e z a , 9 . T e l é f o n o 1 0 . 2 9 0 . 
MADRID.—Aflo X V m . — X i i m . s.gjj 
Bofetada mortal 
Un viajero se cae del tren. 
Carambola de automóviles 
Reumatismos 
Gota, Dolores 
La sangre viciada 
va comiendo la piel 
E l buen sentido popular no se equi-
voca atribuyendo a un envenenamiento 
de l a sangre el cortejo de enfermeda-
des de la piel . Sarpull idos, barros» 
psoriasis , eritema, sicosis, eczemas, 
i m p é t i g o s , prurigos, son debidos a la 
sangre viciada. Por ello sobrevienen las 
/ á r i c e s , f l e b i t i s , ulceras varicosas, gota, 
reumatismo, neuralgias, v é r t i g o s , lum-
bago, c i á t i c a , mal de piedra, nefritis, 
arterio-esclerosis y t a m b i é n las enfer-
medades de la mujer , edad cr í t i ca , 
reglas dolorosas, formaciones d i f í c i l e s , 
p é r d i d a s blancas, metrit is , tumores y 
fibromas. P a r a vencer las enfermeda-
des que le molestan y reconquistar s u 
salud, debe V d . desembarazar su san-
gre de los venenos que arras tra . 
E l Depurativo Ricbelet le h a r á 
a V d . una sangre nueva, pura, fluida, 
que l leve a todos los ó r g a n o s los prin-
cipios vivificantes. S u a c c i ó n poderosa 
sobre la masa s a n g u í n e a explica sus 
curas maravi l losas . Enfermos conde-
nados han sido arrancados de l a muerte 
por el D e p u r a t i v o Ricbelet. 
Cada frasco ya accompañado de nn folleto 
il lust ado. De venta en todas.las buenas Furnia, 
cias y Droguerías, Laboratorio L. . RICHELET, 
de Sedan, rué de Belfort. Bayonrie (Francia). 
GACETILLAS TEATRALES 
L A R A 
Acertó el insigne Benavente en sus pro-
nóeticoe. «I^i chica del Citroen» da dine-
ro; sus representaciones ee cuentan por 
llenos; tiene interés, mucha gracia y una 
perfecta interpretación, sobre todo Leo-
cadia Alba, está admirable. Mañana miér-
coles, beneficio de Concha Catalá; tarde, 
«La chica del Citroen»; noche, popular, 
como el pasado miércoles que se acabaron 
los billetes, «La vida es más». 
F O N T A L B A 
Hoy tarde, «¿SCI mujer no es mi mu-
jer?» Noche, estreno de la comedia «Antes, 
bésame», original de Homero Marchent y 
Ramos Albó. 
c a i T d e T r o n 
Hoy martes, festividad de San Isidro, 
tarde y noche, «La parranda». Todas las 
noches éxito grandioso de esta zarzuela 
del maestro Alonso, en la que es aclama-
do Marcos Redondo y triunfa definitiva-
mente la compañía de Luis Celvo. 
I N F A N T A I S A B E L 
Clamoroso éxito de la versión musical 
del maestro Gamisáns de «Las flores», co-
media cumbre de loe hermanos Quinteros. 
Diariamente, tarde y noche. 
GARCIA SANCHÍTeTeL CALDERON 
La Empresa del T E A T R O CALDüROK, 
por iniciativa del poeta Ardavku y del 
maestro Alonso, ha brindado a Federico 
García Sánchiz la matinée del viernes pró-
ximo para que el creador de las charlas 
líricas dé una especialmente dedicada a 
las señoras, como las que le han conquis-
tado la consideración de ánico en toda 
América. Federico García Sánchiz ha acep-
tado con eil mayor gusto la invitación 
eligiendo por tema el siguiente: «Del mi-
nué al charlestón» (Un siglo de baile). 
Habrá ilustraciones musicales a toda or-
questa del maestro Alonso y coreografías 
a cargo de principales artistas de la com-
pañía de Luis Calvo. 
0 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
Ayer se estrenaron dos buenas produc-
cionos: «Ko juguéis oon el amor» y «La 
campana de alarma», esta última por la 
bellísima Dolores Costello y ambas de la 
marca Verdaguer. 
Las dos películas han gustado mucho. 
C I N E D E L C A L L A O 
Otro éxito como el de la pasada semana 
alcanzaron los estreoios de ayer en este 
aristocrático Cinema. La reina de la come-
dias finas, Laura Laplante, en «La mujer 
de mi marido», está senciílamento encan 
tadora. 
«La mujer de mi marido» es ana di 
vertida comedia cuyo argumento motiva-
do por las compilicaciones que sobrevienen 
a un matrimonio feliz a cansa de ¡una 
alfombra vieja!, 1« hará reír hora y me-
dia consecutiva. 
«Garras humanas», por ©1 mago de las 
caracterizaciones, Lon Chaney; magnífico 
drama; gustó muchísimo. «La mujer de 
/ni marido» y «Garras humanas» ee pro-
yectan, tarde y noche con éxito grandioso, 
en este aristocrático Cinema. 
0 — 
Cartelera de espectáculos 
Hace unos días rlfierooi en el paseo 
de la Dirección, 3, Manuel Echarri, le 
treinta y seis años, y Vicente Fraile, 
canteros ambos, suceso de que dimos 
cuenta. 
En la Casa de Socorro fué asistido 
Echarri de una lesión de pronóstico 
reservado, que su contrario le causó 
de una tremenda bofetada. 
PosteTiormente se agravó el lesiona, 
do y tuvo que ser conducido al Hos-
pital, desde su domicilio. 
Ayer se agravó sobremanera, por ha-
bérsele presentado fenómenos cerebra-
les, y de madrugada falleció en dicho 
establecimiento benéfico. 
El autor del bofetón pasó, detenido, 
al Juzgado de guardia. 
Muerta por el tren 
Entre las estaciones de Garrovilla y 
Casar, de la l ínea de M. C. P. fué arro-
llada y muerta por el tren de Cáceres a 
Aslorga una mujer llamada Angela Val-
verde Cumbre, de veintitrés años, es-
posa de un obrero de la Compañía. 
Una hija suya, que Angela llevaba en 
brazos, resul tó ligeramente icontusio-
nada. 
Hallazgo de participaciones de 
la Lotería 
En la Dirección de Seguridad facili-
taron las siguiente nota: 
«En la tarde de ayer, y próximo a la 
puerta del cuartel del escuadrón del 
Cuerpo de Seguridad (carretera de Ca-
rabanchel), fueron halladas varias par-
tipaclones de Lotería, correspondientes 
al sorteo del d í a 17 del actual, las cua-
les obran en poder del coronel jefe de 
dicho Cuerpo, a disposición de la per-
sona que acredite sean de su pertene-
cía.» 
Chocan un "auto" y un tranvía 
En el paseo de la Virgen del Puerto 
el t ranvía del disco E, número 20, que 
¡ba lleno de viajeros, chocó con el au-
tomóvil 2.211, J., que conducía Antonio 
Cano Alvarez, de cuaretna y cuatro 
años y ocupaba Luis Rubio Paz, de 
cuarenta y uno. 
En el accidente sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado el chofer y el viajero 
resultó levemente contusionado. 
Robo en una sastrería 
Del escaparate mural de una sastre-
ría de la Cava de S. Miguel, 2. propie-
dad de Ensebio González, sustrajeron 
unos ladrones varios cortes de traje, 
por valor de 425 pesetas. 
Escandalosito que es uno 
Los «pollitos» Eduardo Díaz Martínez, 
de diez y ocho años, y Pablo Díaz Váz-
quez, de veinte, armaron anoche un 
buen escándalo en un «cine» de la Cues-
ta de San Vicente. 
En su actuación levantisca agredie-
ron a un agente de la autoridad y un 
acomador y al caramelero del salón, 
los cuales resultaron levemente contu-
sionados. 
Cuando Eduardito y Pablito entraban 
en la Comisaría agredieron también a 
un guardia, produciéndole algunas ero-
siones. 
OTROS SUCESOS 
Del coche a la vía.—En el rápido de 
Barcelona llegó a Madrid, gravemente 
lesionado, José Lucas Matas Cadrón, de 
cuarenta y cinco años, domiciliado en 
el paseo de las Delicias, 35. Se hab ía 
caído por la puerta del coche a la vía. 
al llegar el tren a la estación de Arcos 
de Jalón. Después de aáittldo en el 
gabinete de la estación pasó al Hosipital 
provincial. 
Chocan tres «auíos».—En el kilóme-
tro 15 de la carretera de La Coruña 
chocaron los automóviles 22.322, guiado 
por Marcos Cusa Borrella; el conduci-
do por Romualdo Senx Cuñado y ed 
50.017, guiado por Victoriano Gómez Ta-
piosa. Los tres coches sufrieron gran-
des daños . No ocurrieron desgracias 
personales. 
Enfermo lesionado. — Alfonso Rodrí-
guez Sutil, de treinta y tres años, orde-
nanza del Ayuntamiento de Madrid, con 
domicilio en uno- de los últ imos pisos 
de la Casa Consistcia., sufrió un ataque 
epiléptico y se arrojó desde la azotea 
e la calle. Quedó en uno de los balco-
nes de] piso principal. 
Fué trasladado a la clínica de la plaza 
Mayor, donde se \p apreciaron graves 
lesiones. 
Grave caída.—En el Hospital Provin-
cial ingresó, procedente de Galápagos 
(Guadalajara), Epifanio Pérez Bereguer, 
de veintiséis años, que padecía lesiones 
ó3 importancia. 
Se las produjo al caer desde una puer-
ta, donde estaba subido, sobre una má-
na regadora. 
éxito de Las flores (versión. 
LOS DE HOY 
Z A R Z U E L A (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovellanos, 4).—A las 6,30, La marche-
nera, obra cumbre del maestro Torroba.— 
A las 10,30, reestreno. La manóla del Por-
tillo (butaca, seis pesetas). 
FC NT alba (Pi y Margall, 6).—A las 
6.30, ¿Mi mujer no es mi mujerP—A las 
10,30, Antes... bésame (estreno). 
comedia (Príncipe, 14).—A las 6,30, 
El Clamor.—A las 10,30, El Clamor. 
CALDERON (Atocha. 12).—6,15, La pa-
rranda (éxito enorme).—10,30, La parran-
da, por Marcos Redondo (éxito grandioso). 
A P O L O (Alcalá, 49).—Compañía de Au-
rora Redondo-Valeriano León.—6,45 y 10,45, 
¿Quién te quiere a ti? 
J R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Adamuz-González.— 
A las 6,45 y 10,45, Los marineros. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía dol teatro de Apolo.—4,15, la zar-
zuela de costumbres asturianas dé gran 
éxito La promesa.—6,45, La morería, por 
Séhca Pérez Carpió, Pepe Eomeu y Ma-
nuel Rusell.—10,30. la zarzuela de costum-
bres asturianas La promesa, ¡gran éxi-
to! (cuatro pesetas butaca). 
P R I N C E S A (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palou.—A las 6.30. Bl que no pue-
de amar (precios populares).—A las 10,30, 
No tengo nada que hacer (grandioso éxito). 
A i . KA ZAR.—A las 6.45 y 10.45, ¡Chin! 
¡ Chin I 
L A R A (Corredera Raja, 17).—A las 6,45 
y 10.30. La chica del «Citroen» (éxito cla-
moroso). 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).—6.30 y 
10.30, grandioso programa de varietés. 
Atracciones finales: Troupe Jualanso, Ma-
ruja Fontalba (debut), Pilar Miramar 
(cantos criollos), hermanas Nerinas (afa-
madas vedettes). 
COMICO (Mariana Pineda 10).—A las 
7 y 10,45, Un alto en el camino. En la 
presente semana, estreno de la farsa tra-
gi-cómica Bl señor de Pigmalión. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,45 
y 10,45, gran 
musical). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15, Maldita memo-
ria. ' No juguéis con el amor. La cam-
pana de alarma. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6.30, 10,15, Los aparecidos. Las garras hu-
manas (por Lon Chaney). Novedades in-
ternacionales. La esposa de mi marido (por 
Laura Laplante). 
C I N E M A G O Y A (Goya. 24).—Tarde, 6,30. 
Noche, 10,15, Noticiario Fox. Perdida en 
París. Félix, alpinista. La mujer de mi 
marido. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—4,30 tarde, Caballos y ca-
balleros (cómica). La campana de alar-
ma—6,30 y 10,15 noche. Caballos y caba-
lleros (cómica). La campana de alarma 
(Dolores Costello). Estreno: Juventud con-
trariada. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6 y 
10,30 (gran gala). Caballos y caballeros. 
La campana de alarma (por Dolores Cen-
tello). Estreno- Juventud contrariada (Vor 
Lois Morán y Noah Beery). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X l , 6).— 
Partidoo del día 15 de mayo de 1928. A 
las 4.30 tarde. Primero, a pala: Araquifi-
tain y Begoñés I I I contra Azurmendi y 
Jáuregui. Segundo, a rémonto: Irigoyen. y 
Errezábal con'ra Abrego y Salaverría I . 
BANDA MUNICIPAL.—7,30 t., en el pa-
seo de Rosales, cor. la cooperación de la 
Masa coral de Madrid. Programa: 
«Vito», pasodoble, López; sinfonía sobre 
motivos de zarzuelas. Barbieri; tirana de 
«El barberillo de Lavapiés», Barbieri; 
fantasía de «La revoltosa», Chapí; «Mu-
ñeira», Benedito; tonada de ronda, Bene-
dito; día de fiesta, Benedito; aquelarre, 
Guridi; baile a lo alto, Benedito; el Am-
purdán. Morera; las torrás, Benedito; «Ma-
drid» (canción madrileña), primera vez, 
Vi l la ; selección de la zarzuela «Bohe-
mios», Vives. 
P L A Z A D E TOROS DE MADRID . -^ ,30 , 
toros de. Miura para Chicuelo, Niño do 
la Palma y Julio Mendoza. 
* « « 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendaolón.). 
MADRID—Aüo XVIII.—iNúin. 5.875 E L DEBATE ' (7) 
Martes 15 de mayo de 1928 
BUENA SEMANA PARA LA E X P O R T A C I O N 
Comienza la del tomate, a seis pesetas arroba. Las patatas, a tres, 
t Campaña naranjera hasta agotar existencias. Baja la carne en Barce-
lona. Se siega en Valencia el trigo "ardito". 
malos precios. Eeperemoe las subastas deo ima partida de 2.000 toneladas de 
Baja el maíz y sube el azúcar 
BARCELONA, 13.—No hay variación 
alguna en ©1 negocio de trigos, que es 
como decir que la calma continúa sien 
do absoJuta en las transacciones de coon 
praventa de este cereal. La oferta ven 
dedor^es limitada y los compradores 
no se muestran propicios en aceptar los 
actuales precios. Por otra parte, son en 
gran número los que cuentan con exis-
tencias bastantes para esperar la nueva 
cosecha. 
Definitivamente, los maíces tienden a 
la normalidad, pues con los recientes 
arribos, los precios retroceden y las tran-
sacciones van recobrando su habitual 
actividad. 
Los arroces se mantienen sin registrar 
cambio alguno de Importancia, pero 
subsistiendo el alza que ya consignamos 
oportunamente. 
Aparte algunas pequeñas oscilaciones 
en cebadas, algarrobas y habichuelas, 
nada más ocurre de particular en los 
Innumerables artículos que en la Lonja 
se cotizan. 
Los azúcares han aumentado otras 
dos pesetas por 100 kilos, lo cual entor-
pece enormemente el desarrollo normal 
de los negocios, puesto que el retraimien-
to de los compradores es cada día más 
atentuado. 
Siguen firmes los cafés y algo flojos 
los cacaos, canelas y pimientas. Ventas 
muy encalmadas. -
Bastante paralizado el negocio de 
aceites, pues a pesar de los esfuerzos de 
los productores, los precios no han me-
jorado, ni parece probable que ello ocu-
rra por ahora. Los arribos en esta pla-
za son muy limitados. Durante la sema-
na transcurrida entraron únicamente 25 
vagones y 290 bidones de aceite anda-
luz y 4 vagones de la región. 
En cuanto a los vinos, subsiste la mis-
ma calma de la semana anterior, aunque 
nadie duda que una reacción de precios 
y de negocios se producirá muy pronto. 
Flojos los alcoholes a causa de la esca-
sez de demanda. 
Siguen retrociendo las cotizaciones de 
las carnes, dado que la plaza se halla 
perfectamente abastecida. A las de cor-
dero corresponde la mayor proporción 
de esta baja. 
E n los demás renglones nada ocurre 
digno de comentario. 
Todos los precios 
/Iceles.—De oliva: corriente bueno, a 
191.30; superior, a 208,70; fino, a 252,20; 
extra, a 260,90. 
De orujo: verde, de 108,70 a 113,50; 
amarillo, de 139,15 a 143,50. 
De coco: blanco (con envase), a 152: 
cochín, a 161; palma, a 170. 
De linaza: crudo, a 152;; cocido, a 
160; incoloro, a 172. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
/4íco/ioies.—Destillados de orujo, de 130 
a 132 pesetas el hectoditiro de 100 gra-
dos; rectificados de vino, de % a 97 gra-
dos, de 222 a 226 pesetas ei hectolitro; 
rectificados de Industria, de 96 a 97 gra-
dos, de 230 a 232; desnaturalizados, de 
88 a 90 grados, de 120 a 122; aguardien-
tes de caña, de 74 a 75 grados, de 185 
a 190. 
Azúcares.—Precios en alza. Cotízanse 
las siguientes clases: miel, de 143 a 
145; terciado, de 147 a 149; centrífugo 
remolacha, de 153 a 155; quebrado cla-
ro, de 15t-a 153; granitos superiores, 
de 158 a 160; blancos, primera, refina-
dos, de 167 a 169; terrón de Aragón, 
de 161 a 163; ídem de Andalucía, de 
170 a 172; plaquetas, de 186 a 188; cor-
tadillo, de 191 a 193. Todo pesetas los 
100 Kilos. 
Carnes.—Vacuno mayor, a 2,50; ter-
nera, a 3,50; lanar, a 3,65; cabrío, de 
2,50 a tres; cabrito, a 5,95; cordero, 
a 3,95; cerdo del país, de 3,35 a 3,45: 
ídem de Extremadura, a 2,95. Todo pe-
setas el kilo, al escandallo y en canal, 
libres de impuestos de matadero. 
Cebada.—Exrtemadura, de 40 a 41: 
Urgel, de 40 a 41; Segarra, de 41 a 42: 
Aragón, de 40 a 41; Castilla, de 41 a 
42; comarca, de 40 a 41. Todo pesetas 
los 100 küos. 
Harinas.—Extra blanca superior, de 
70 a 71; corrientes, a 68.50; número 
3, de 53 a 58; número 4, de 42,50 a 
43; segundas, de 36 a 38; terceras, de 
34.50 a 35; cuartas, de 33 a 34. Todo pe-
setas los 100 kilos. 
Leníejas.—De 70 a 100 pesetas los 100 
kilos. 
Aíaíz. — Plata disponible (viejo), de 
43,75 a 44,50; ídem id, (nuevo), de 46 a 
47; Sevilla, de 45.50 a 46.50. Todo pese-
tas los 100 kilos, sobre carro. 
Pasas.—Málaga cuartas, a 11 pesetas 
la caja de 10 kilos;, imperial, a 15; ©n 
granó, a 14. 
Picones.—Mondados, a 460 pesetas los 
100 kilos. 
Triaos.—Candeal Castilla, de 50 a 53: 
ídem Mancha, a 52.50; ídem jeja, a 53: 
Aragón, de 51 a 52; Navarra, de 50.50 
a 52; Urgel, a 52,50; comarca, a 53: 
Extremadura (blanquillos), a 50,25. To-
do pesetas los 100 kilos sobre vagón ori-
gen. 
Vinos.—La Asociación de Almacenis-
tas y Exportadores cotiza como sigue: 
Panadés, blanco, a 2,10; Campo de Ta-
rragona, blanco, a 2.30; Priorato, tin-
to, a 2,65; Martorell, blanco, a 2,35: 
Mancha, blanco, a 1,75; moscatel, a 
3,10; mistela blanco, a 2,70; ídem tin-
ta, a 2.90. Todo pesetas por grado y 
hectolitro, puesta la mercancía en pun-
to de producción. 
Los mercados levantinos, en boga 
VALENCIA, 13—Prosigue sin grandes 
variaciones la situación de la anterior 
semana. Los mercados continúan res-
pondiendo con sus precios remunerado-
res para la buena mercancía, ¡sin que ce-
sen sus pedidos, como sucedía en la 
misma época de años anteriores. Cerrá-
ronse las mercados con precios firmes, 
en algunos con visibles tendencias al 
alza. A pesar de ello, el comercio de ex-
portación no muestra gran actividad," 
porque ha de comprar caro y para él no 
es proporcional la ganancia con el ries-
go. E l tiempo no favorece el normal 
desenvolvimiento de las futuras cose-
chas, que en general no presentan mal 
aspecto. 
TOMATES 
Se halla esta cosecha muy adelantada 
en la región levantina. Iniciase, aunque 
en reducida escala la exportación de 
este producto, que en muchas zonas, par-
ticularmente en las de Gandía, Torren-
te y Valle de Cárcer, tiene excepcional 
importancia. L a temporada de exporta-
ción en gran escala quizá comience den-
tro de quince días. La cosecha ea algo 
más abundante que el año anterior, y 
aunque todavía los precios no oueden 
ser firmes, se ha cotizado a cinco y seis 
pesetas la arroba. Lo probable es que ri-
'ja el'de cuatro pesetas en lo sucesivo. 
Todavía no puede darse cifra de expor-
tación esta semana. 
P A T A T A S 
L a animación observada en la expor-
tación es extraordinaria; dijérase que 
nos encontramos en el apogeo de . la 
misma. Los 28.762 cestos destinados a 
Cette, 1.835 a Marsella, 5.200 cajas a 
Londres, 2.350 a Liverpool, 45 a Man-
chester y 2.000 a Southampton, indican 
la verdad de nuestras afirmaciones. 
¿Responde • esta exportación a la de-
manda? He aquí el eje de la cuestión, 
que, como nuevo anuncio, consignába-
mos en la anterior crónica. Los expor-
tadores, esperanzados con las cotizacio-
^nes conseguidas y entusiasmados los 
productores por los precios que aqué-
llos les ofrecían, se han lanzado los pri-
meros a exportar patatas sin mirar las 
necesidades exteriores, y los segundos 
a arrancar la mercancía con ánimo de 
buscar la mejor compensación a sus 
esfuerzos. Es más, los proditores da,f 
la vega valenciana, con ánimo de pre-
parar las tierras para la siembra de hor-
talizas u otros productos, no miran el 
porvenir ni el presente, y sólo piensan 
en recoger la cosecha, sea como fuere. 
Y este inocente engranaje agríco'a-co-
mercial ha traído como consecuencia la 
posibilidad de un desastre en los mer-
cados consumidores por ]a acumulación 
de mercancía y una firme íendenc'a a 
la baja en los centros productores, por 
la excesiva oferta. Nuestros presmti-
mientos van teniendo confirmación. 
Los mercados del Reino Unido slgu?n 
cotizando a 14 y 15 chelines buMo, ob-
servándose al final de la subasta una 
ligera tendencia alcista. 
En cuanto al mercado francés, las no-
ticias siguen siendo algo confusas. Las 
patatas que llegan en buena condición 
se pagan a 300 francos bulto; las infe-
riores, a 200. L a impresión dominante 
es que si persiste el acrecentamiento de 
los envíos, la baja será tan general que 
pudiera sobrevenir un fracaso para to-
dos. En los centros productores se nota, 
dada la excesiva demanda, una tenden-
cia bajista de gran consideración. Hoy. 
el precio regulador es de tres pesetas 
arroba, habiendo .localidad — Tabernes 
Blanques—en donde se han pagado a 
2.75 pesetas. 
C E B O L L A S 
La semana que finalizó ayer, 12 de ma-
yo, por lo que a la exportación de este 
bulbo se refiere, puede caracterizarse 
de animada. Los embarques han sido 
bastante considerables y si éstos no han 
llegado a ofrecer el carácter de extraor-
dinarios, obedece a que el mal tiempo, 
las lluvias y la niebla no han permitido 
que las partidas arrancadas reuniesen 
las condiciones que una rigurosa ins-
pección en el puerto, exige y obliga. 
El espíritu seleccionador, que poco a 
poco va filtrándose en la mente de los 
exportadores y el tiempo, que con sus 
cambios no permite se intensifique la 
pxportación en demasía, hará que se 
afiance una normalización y regulación 
en las demandas que proporcionará be-
neficios. 
Acabamos de conocer detalles de la 
aceptación que han tenido en el merca-
do de Liverpool las partidas que salie-
ron hace quince días. Los precios obte-
nidos son: Cuatros (refiérese al tamaño), 
de 16 a 17 chelines; cincos, de 20 a 22 
y los seises, de 17 a 17,9. 
La aceptación no puede ser más hala-
gadora; muchó más si la comparamos 
con los precios conseguidos por nues-
tros competidores egipcios, que no han 
rebasado el límite de 8 chelines por bul-
to. Pero, no nos hagamos Ilusiones, son 
las primeras cebollas de esta clase que 
llegan; ©l horizonte permanece obscuro 
todavía. Lo único que precisa consig-
nar es, que mientras la mercancía coce 
de las condiciones de calidad y sanidad 
necesarias, los compradores no podrán 
alegar motivo justificado para ofrecer 
que en la próxima semana se verificarán 
en Londres, Manchester y Liverpool y 
según respondan podremos dar un crite-
rio fijo sobre el particular. 
En los centros productores la anima-
ción es grande, aunque son pocos loe 
exportadores que trabajan; el temor al 
fracaso hace sostener el retraimiento. 
Se pagan a 2,50 y a 2 pesetas la arro-
ba. Durante la presente semana se han 
exportado 9.582 cajas. En igual semana 
del año anterior 23.698. 
ARROZ 
Se ha llegado a la completa calma 
en la exportación. Durante la presente 
semana no se ha destinado al extranjero 
más que medio millón de kilogramos; 
la mayoría en comercio de cabotaje. 
Este reducido cupo exportado ¿influirá 
en la marcha alcista del mercado inte-
rior? ¿Habremos llegado a la cumbre 
para ir descendiendo? Preguntas son es-
tas que fácilmente se deducen de tan 
firme desanimación en los embarques. 
Pero impresiones recibidas de los cen-
tros consumidores, algunas exploracio-
nes hechas en el campo exportador, nos 
permiten apreciar que no obstante tal 
desanimación en la actual semana, no 
tardará en rectiflearse. En nuestra cró-
nica anterior manifestamos, que uno 
de los motivos que justificaban la poca 
seguridad y permanencia de la desani-
mación era la reducida reserva que 
nuestro país competidor, Italia, poseía. 
Y bien claro se observa al ver, que no 
obstante aquélla, los precios se sostie-
nen firmes; más aún, se nota una lige-
ra tendencia al alza. Los compradores 
no cesan dé realizar operaciones, y por 
noticias adquiridas, de fuerte autoriza-
da, sabemos que a últimos de la próxi-
ma semana se piensa enviar a Montevi-
arroz. 
En los centros productores sigue pa-
gándose el cáscara, a 39 y 40 pesetas. 
Medianos, a 43 pesetas los 100 kilos. 
Morret, a 50. Cilindro, a 26. 
Han salido del 5 al 11 de mayow7.000 
kilos. Línea de Almansa, 7.284 y de Ara-
gón, 34.565 kilos. 
Continúa con mayor intensidad «la 
planta» del arroz. Los planteles dejan 
bastante que desear. 
L a idea, que en nuestra anterior cró-
nica recogimos como proyecto a pre-
sentar al Consorcio, parece que tenga 
confirmación. Varias entidades agríco-
las y pueblos arroceros se han sumado 
a la petición. 
N A R A N J A S 
Vuelven a reanimarse los mercados 
consumidores. E l cierre de las subastas 
ha sido con firmeza en la demanda, y 
con dos chelines de alza en las cotiza-
ciones. Los reducidos embarques hacen 
presumir un final de temporada bastan-
te halagüeño. Calcúlase que aquélla, 
por las trazas, terminará a mediados 
de junio. E n la Plana, que es donde 
queda más naranja, dícese que las exis-
tencias se reducen a 400 o 500.000 ca-
jas.' / 
Liverpool, en la subasta del sábado, 
no obstante habérsele ofrecido 18.000 
bultos, cerró con chelín y seis peniques 
alza. Los Países Bajos, que dieron la 
señal de considerar finalizada la tem-
porada hace quince días, han vuelto a 
solicitar nuestra naranja, con una fir-
meza bastante considerada. E l hecho 
de comenzar la Olimpiada dentro de 
breves días, ha inducido a las casas 
importadoras a no cerrar sus pedidos, 
seguras de que en el transcurso de ta-
¿ D e s e a U c L u n a D e n t a d u r a 
B r i l l a n t e ? 
—He aquí un método nuevo 
y sencillo para obtenerla 
Sírvase aceptar un tubo gratis para 10 diaá. 
Observe la gran diferencia en el color de su 
dentadura y la firmeza que adquieren sus 
encías cuando se elimina la película sucia, 
según el método tan recomendado por los 
dentistas. 
íes festejos, el consumo será grande. 
La temporada prorrogada, pues, hasta 
que se agote como nunca la naranja. 
E l único mercado que ya no admite 
es Hamburgo. En nuestro puerto casi 
no se ha cargado fruto para dicho des-
tino. ¿Causas? Que la fruta llega en 
malas condiciones; los barcos están an-
clados en los puertos día tras día, en 
espera de más frutos, y además el ca-
lor retrae a los compradores del inte-
rior, que son los que consumen la fru-
ta, ante la imposibilidad de transpor-
tarla a otros puntos en buenas condi-
ciones. 
En Francia, la cotización del sábado 
13, acusa una pequeña alza en los pre-
cios de la sanguina, clases especiales 
y ordinarias. 
En los centros productores, donde exis-
te naranja todavía como en la Plana, 
se paga a 35 pesetas millar la blanca, 
y de 50 a 55 péselos la sanguina. 
Total exportado por los puertos de 
Valencia, Castellón, Burriana, Gandía y 
Denia: 3.246 cajas y 162.974 medias. En 
igual semana del año anterior, 2.882 
cajas y 172.379 medias. Total hasta hoy, 
9.880.292. 
Para Francia, vía Cerbere: 433 vago-
nes con 2.277 toneladas. Vía Hendaya. 
304 vagones, con 1.535 toneladas. 
Para el empréstito del Gobierno frán-
cés, abierto para ensanche de la esta-
ción de Cerbere, se han suscrito: La 
Federación de Exportadores de Naranja 
por el interior, con 100.000 francos, y 
Ja Federación de Productores de Na-
ranja, con 5.000. 
TRIGO 
Las primeras partidas de trigo «Adi-
to» están segándose en algnos zonas, 
entre ellas, Alberlque, Seguirán, Alcu-
dia de Carlet, Sueca y otras donde se 
cultiva. Págase a 50 pesetas en la pro-
piedad, y a 55 puesto en vagón y con-
tando envases y acarreos. Ha dado muy 
buena prueba por su perfecta germina-
ción, abundante grano y avance en la 
siega. Tiende a generalizarse esta es-
pecialidad en la provincia. 
Oposiciones y concursos 
los luientes <>P091íoret- ; don Bog* Enrique Cuesta 7 8; %8. don «JJ 
lio Aparicio García. 8'7' / ' V ' don Mi-tin Hernando Vaquero 10 1; 9-7 don ^ 
gnel Monge ^ ^ • í ' % 9 \ Í % t £ n S o 
García González, ^ r ° 
SS| Q - i . 7,6; » don C « k » C £ 
l,g González " S l a J ° Qoi.. 
nández 8.7: 988, don Manuel »áncl1" f,n 
T i a 9.2; 989, don Pfdro Antojo Milkn 
Fernández. 7,5; 991, don Adolfo Kuu vi 
llar" 7; 993. don Alberto Muñoz Yu^te V , 
995. don Mariano Ordoñez Koeell, W» 
don Francisco Buendía Jiménez 7, y l.uuu. 
don Rafael Soriano Martín, 7 -. 
judlcatura.-na sido aprobado en el se-
gundo ejercicio el opositor, numero 11b 
don Antonio Esteva Pérez, con 26,13 pun-
t0Sü convocan en segundo y último llama-
m.entc para el miércoks a loa opositores 
desde el número 1 al 42.de los a p r ^ o s 
en el primer ejercicio para la práctica del 
segundo. _ , m -i. 
Auxiliares do Hacienda.—Primer Tribu-
nal—Habiendo oficiado el vocal taquígra-
fo la imposibilidad para concurrir a la 
práctica de este ejercicio de loe de Gue-
rra, que estaban citados para ayer tarde, 
éste ha quedado aplazado hasta el día 19. 
a las tres de la tarde, en la Dirección 
de la Deuda. 
Se convoca para el viernes 18, a las 
tres de la tarde, a todos los aprobados 
en el primer ejercicio de los de Guerra, 
a fin de practicar el segundo ejercicio. 
Segundo Tribunal—Ayer tarde examina-
ron al primer grupo de los opositores ge-
nerales, no pudiendo calificar estos ejer-
cicios en la noche de ayer. Se espera lo 
realicen hoy por la mañana. 
Los ejercicios en los dos Tribunales que-
dan suspendidos hasta el viernes 18 del 
presente. 
Pericial de Contabilidad.—La sesián con-
velida para ayer lunes, a las cuatro de 
la^tarde, ha quedado aplazada para el 
día 21 a la misma hora, debiendo acu-
dir por lo tanto los opositores compren-
didos desde el número 10 al final para 
efectuaj el ejercicio ora!. 
Oñciales de la Administración de la Ar-
ma4a.—La «Gaceta» de ayer publica con-
vocatoria para proveer ocho plazas de ofi-
ciales alumnos de la Administración de 
la Armada. Pueden presentarse los docto-
res o licenciados en Derecho con veinti-
cinco años como máximo antes del día 
15 de noviembre, a las doce. Los ejerci-
cios darán comienzo el día 1 de dioiem-
bre. Los ejercicios versarán sobre Aritmé-
tica, Algebra, Geometría, Derecho admi-
nistrativo, civil y mercantil. Geografía, 
Institución de la Hacienda pública y fran-
cés. 
Junta clasificadora de aspirantes a des-
tinoa públicos.—La. «Gaceta» publica re-
lación de plazas que se encuentran vacan-
tes y que deben proveerse entre los indi-
viduos comprendidos en el real decreto 
de 6 de septiembre de 1925. En la pro-
vincia de Madrid anuncia "tres plazas de 
escribientes interventores de arbitrios so-
bre consumos, con el sueldo de 3.000 pe-
setas. Se pueden presentar loa que tengan 
veinticuatro años, sin llegar a cuarenta, 
mandando la documentación antes del 5 
de junio próximo. Los ejercicios comen-
zarán el 2 de julio. 
En la Diputación de Avila se proveerá 
una plaza de auxiliar mecanógrafo de la 
secretaría, con 730 peietas. Teniendo vein-
ticuatro anos, sm pasar de cuarenta, se 
solicitnrá hasta ef lO de junio. 
En el Ayuntamiento de León, una pla-
za de administrador del mercado de ga-
nados, con 2.690 pesetas. Pueden solicitar-
las antes del 10 de junio los «que tengan 
veinticinco años, sin pasar de cuarenta y 
cinco. 
En el Ayuntamiento de Ronda (Mála-
ga), una plaza de oficial tercero, con 2.250 
pesetas, y otra de mecanógrafo, con 1.500. 
Teniendo veinticuatro años pueden presen-
tarse hasta el 10 de julio. 
En el Ayuntamiento de Lorca (Murcia), 
tres plazas de auxiliares mecanógrafo», 
con 2.500 pesetas. Hasta el 5 de junio se 
admitirán las instancias de aquellos que 
tengan veinticuatro años. 
Los que deseen tomar parte en cual-
quiera de estos concursos deben formular 
su instancia debidamente reintegrada, di-
rigida al excelentísimo señor presidente 
de la Junta clasificadora de aspirantes a 
destinos públicos, remitiéndolas por con-
ducto de los jefee de sus Cuerpos los que 
estén en servicio activo y los de las res-
tantes situaciones militares por el alcal-
de de su residencia. 
Nombramientos para Marruecos.—Ha apa-
recido en la «Gaceta» nombramientos d« 
don Francisce Guridi Mencesidor para la 
plaza de tenedor de libros de la Direc-
ción de asuntos tributarios, económicos 
y financieros de la alta comisaría, y de 
don Roberto Maraury y Barredo. de ins-
pector jefe de Aduanas en la misma Di-
rección. 
Archivero.—También en la «Gaceta» ee 
ha publicado convocatoria para proveer la 
plaza de archivero para las oficinas del 
Circuito Nacional de Firmes Especiales. 
Se admiten insta(ncias hasta el 24 del co-
rriente mes. 
Ingeniero.—Se ha publicado en la «Ga-
ceta» anuncio entre los ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos para proveer 
una plaza de ingeniero encargado en la 
Confederación Sindical Hidrográfica deJ 
Duero. Pueden solicitarla en el plazo de 
ocho días. i 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
EX I S T E ahora un método para restaurar los dien-tes manchados a su blancura y brillo naturales 
Un método que da firmeza a las encías y les devuelve 
su color sano de coral. Frecuentemente el aspecto 
general de la persona adquiere una transformación 
sorprendente. 
La ciencia dental moderna ha descubierto que es 
muy raro que por naturaleza los dientes estén man-
chados u opacos, sino que simplemente están cubier-
tos por una película sucia, que los métodos comunes 
de-limpieza no pueden eliminar. 
Envíe el cupón y recibirá un tubo de este nuevo 
método con pasta suficiente para io días. Los den-
listas de lodo el mundo lo recomiendan ahora exten-
samente. En muy poco tiempo podrá usted observar 
una transformación, hasta en su sonrisa 
¿Qué es esta película que opaca la 
dentadura y favorece las enfermedades 
de las encías? 
Es una capa viscosa y resbaladiza - pásese la lengua 
sobre los dientes y la 
sentirá. 
La ciencia demal 
atribuye ahora nume-
rosas enfermedades 
de las encías y la den-
tadura a la película 
plagada de microbios 
que se forma sobre 
los dientes. Esa pelí-
cula absorbe y retie-
ne las manchas de los 
alimentos, el humo 
del tabaco, etc., y ^ta es la razón 
por la que sus dientes aparecen man-
chados,suciosysin atractivo alguno. 
éstos, (unto con el sarro, son la causa fundamental 
de la piorrea y las picaduras de dientes. 
Los métodos anticuados no la destruyen 
Los dentífricos y métodos comunes de. limpieza no la 
han podido destruir eficazmente. Siéntala usted 
ahora con la lengua Observe cómo los métodos actua-
les de aseo están fracasando en su objeto. 
Ahora se utilizan métodos nuevos. Se trata de un 
dentífrico llamado Pepsodent diferente en su fór-
mula, efectos y función de cualquiera de las otras 
pastas dentales conocidas. 
E l mundo entero ha adoptado este método, en 
gran parte por consejo de los dentistas 
Destruye la película, da firmeza a las encías 
Logra dos cosas importantes al mismo tiempo: Eli-
mina esa pelícala, además da firmeza a las encías. 
Unos cuatuos días de prueba le demostrarán sus 
propiedades, sin lugar a duda alguna. 
Sírvase aceptar un tubo de muestra 
Para probar sus resultados, envíe el cupón y recibirá 
una muestra gratis para io días. O bien, 
compre un tubo - de venta en todas par-
les. Hágalo Ud. ahora, por su propio bien. 
Basado en invest igación científica mo-
derna. Recomendado por los más emi-
nentes dentistas del mundo entero. Usted 
verá y sentirá inmediatos resultados. 
7-134-S 
Se adhiere tenazmente a los dien-
tes y ?dlí se fija. ' Debilita la resis-
tencia de las enchls a la invasión 
de íos microbios En ella se repro-
ducen a millones los microbios. Y 
U n T u b o G r a t i s P a r a 1 0 D í a s 
Mande esta-cupón a 
B U S Q U E T S H.no» y C.« - Cortes. 5^7. ent.o . BARCELONA 
Envíen un tublto para 10 día* a 




Dé su dirección completa. Escriba claro. 
Sólo un tubo paca cada familia. 
S. 24.—15/5. 
I 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 15. 
aiADBXD, Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Intermedio. Campanadas. 
Prenea. Bolea. Programas del día.—12,15, 
Señalen horarias.—14, Orquesta Artys: 
«Brarma» (paeodoble), Boisset; cVita» )cho-
tis), Magda de Roe; fLa alegría de la 
huerta» (fantasía). Chueca. Boletín meteo-
rológico. Información teatral. La orquesta: 
«La Corte de Granada» (suite), Chapí. In-
termedio por Luis Medina.—15, Concierto 
de banda. Bolsa de trabajo. Prensa.—19, 
Orquesta Artys: «La indiana» (fantasía). 
Saco del Valle; «Pelleas et Melissande» 
(fantasía), Debusfiy. «Lo trágico y lúgubre 
en la poe|fa de Gabriel y Galán», charla 
por el señor Gippini. Orquesta Artys: «Los 
clochettes» (fantasía), Blanquette—20, Mú-
sica de baile; orquestas Blanco y Negro 
y Cricket.—22, Emisión de la Unión de 
Radioyentee, retransmitida por Sevilla, 
San Sebastián y Bilbao. Campanadas. Se-
ñales horarias. Bolsa. Selección de la zar-
zuela de Fernández Sevilla y Carreño, mú-
sica del maestro Rosillo, «La vaquerita»; 
selección de la zarzuela de Flores García, 
música del maestro Peidró, «Carceleras». 
Ambas obras serán interpretadas por las 
señoritas López Muñoz, Daina, González y 
Sánchez, y los señores Ballester, Marín, 
Rufart, Sola y otros artistas. Coro gene-
ral ^y orquesta de la estación; director, 
José María Franco. Noticias de última ho-
ra.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
17 a 19, «Claveles», orquesta. El santo del 
día. «Carmen», señorita Germani; «Aida», 
señor Luna. E l día, en Madrid. «El dúo 
de la africana», orquesta; «Una farsa de 
muñecos», señor Luna. Presentación del 
notable compositor asturiano Enrique ToT-
ner, por el maestro Cases, quien interpre-
tará al piano varias de sus obras. «Sansón 
y Dalila», señorita Germani; «Cantos as-
turianos», por Polcnchu; «María Luisa», 
señor Luna; «Asturiana Nin», señorita 
Germani; «La promesa», zarzuela de cos-
tumbres asturianas por la orquesta, diri-
gida por su autor, Enrique Torner. Cie-
rre. 
Seña l amien to de pagos 
La Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas ha acordado que en los 
días 16, 18 y 19 de los corrientes, se 
entreguen por la Caja de la misma los 
vaüores consignados en señalamientos 
anteriores gue no~~hayan sido recogidos 
y, además, los comprendidos las 
facturas siguientes: Pagos de créditos 
de Ultramar reconocidos por los minis-
terios de Guerra y Marina y esta Direc-
ción general, a los presentadores en 
Madrid y por giro postal las demás fac-
turas del turno preferente que se con-
signan en la relación epue se inserta 
en la Gaceta del domingo. 
Entrega de títulos de la Deuda amor-
tizable al 5 ipor 100, emisión de 192&, 
por canje de los de la emisión do 1917, 
del número 1 al 196. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 3 0 ) 
B. M. CROKER 
L A BELLEZA DE LA ALDEA 
( N O V E L A ) 
del salón y la deliciosa «mesita de plata», todo rega-
los de boda, incluso dos fruteros del mismo metal 
que les dedicó el regimiento. Estos, sobre todo, fue-
ron incentivo a la envidia de Peggy, porque a su ma-
rido no tuvieron por conveniente regalarle nada sus 
compañeros. A pesar de eso, por expreso deseo de 
Charlie, fué invitando a almorzar o a comer a aque-
llos poco afectuosos camaradas; pero sus sencillas 
comidas no pudieron compararse con las de mistress 
Hesketh, que eran notables, más^ que por lo exquisito 
de su cocina, por el encanto personal de la señora de 
la casa. 
Cuando Peggy devolvió la visita a mistress Hes-
keth no halló a ésta en su casa, y como a su invita-
ción respondieron los Goring diciendo que estaban 
comprometidos, no habían tenido ocasión de encon-
trarse la*s dss señoras. Mistress Hesketh no se desco-
razonó por eso, y en una cartita muy amable la invi-
tó a ir con ella en carruaje al polo. 
—¿Qué contesto?—preguntó a su marido.. 
• —Mis dos ponies están cojos... y no montaré.'Con-
testa que lo sientes mucho, pero que ya tenías otra 
invitación. Si la viera^ muy a menudo te llenaría la 
cabeza de tonterías. 
P ^ S H i o&sdiente, cogió la pluma y escribió en su 
nuevo papel de cartas lo que le dijo Charlie; pero a 
la hora crítica mudó Goring de opinión y fueron, sin 
embargo, en un carruaje de alquiler, por los que Peg-
gy sentía predilección, al parque. En el paseo se ade-
lantaron a la victoria de mistress Hesketh. Goring sa-
ludó, siendo correspondido; pero Peggy vió muy 
bien que mistress Hesketh se puso muy colorada. 
—Temo que se ha ofendido, Charlie. 
—Me alegraré mucho que no te equivoques. 
—Pues yo lo sentiría, porque no me gusta ser gro-
sera con nadie, y esa señora tiene una cara tan bon-
dadosa... 
—Si prefiereá estar con ella a ir conmigo, dilo. Te 
dejo en la puerta del parque y la esperas. 
—No deberías decirme eso ni en broma. 
A Peggy le remordía la conciencia y durante el 
partido se esforzó para poder cambiar con mistress 
Hesketh una amable mirada; pero sus ojos nunca 
se encontraron, comprendiendo que la señora estaba 
resentida y que no le faltaba motivo para ello. 
—¿Cuántos podremos sentarnos* alrededor de esta 
mesa? — preguntó Goring una mañana mientras se 
desayunaba—. - E n cada cabecera dos,- y seis a los 
lados. 
—¿No estarán un poco apretados? 
—No me lo parece. Tenemos que ir pensando en 
corresponder a las invitaciones que nos han hecho. 
—Sí, asintió Peggy—tf Los Catchpool nos han con-
vidado ya tres veces. 
—A éstos los invitaremos cuando estemos mejor 
arreglados. Empezaremos por los Timmins, que nos 
dieron un almuerzo... infantil; pero a éstos no se les 
pueden exigir gollerías ni primores, porque los po-
bres tienen que ahorrar. Los Timmins, Crampton y 
Fuller, el capitán Povvis (de los dragones azules) y su 
señora, que nos dieron una gran cernida; Lady Spa-
rrow mistress Lime y su hermana, el joven Dewrose 
y el coronel Colchóle con su señora, para nuestro-
debut. 
—Muy bien—dijo Peggy un poco apurada—. Ya 
hemos hecho algo. Pues del jueves en ocho días? 
—No; que ese día tendré servicio. E l viernes.. 
— E l viernes es un día de mal agüero. 
—¡Tonta! Escribe hoy mismo las invitaciones y así 
tendrás diez días por delante; vete pensando que la 
cosa tiene que tener cierto cachet para que quede-
mos bien. Nada de exageraciones, pero todo muy de-
cente. De los vinos me ocuparé yo. Tienes que encar-
gar menús impresos y flores en abundancia; no lo 
olvides. Y cuando hayas deliberado con la cocinera 
enséñame la lista de la compra. 
—¡Ay, Charlie! Tengo miedo de que esta mujer no 
nos dé una buena comida y nos haga quedar mal... 
—¿Por qué, si guisa muy bien? 
—Porque a veces está tan distraída que parece una 
sonámbula. Hace poco, un día en que no comiste en 
casa y Lizie tenía que saür, me sirvió algo extraor-
dinario: un flan con... ¡salsa de anchoas!, y siempre 
que por la tarde entro en la cocina tiene que ir co-
rriendo a la tienda porque se le ha olvidado algo. 
—Pero cuando ha venido alguien a comer no se ha 
portado mal. 
—Creo que la que se ocuparía de lo principal sería 
Lizzie 
—¡Vayal Va a, resultar que sin la dncomparablei 
Lizzie no se va a poder hacer nada en esta casa. Pues 
consulta con ella, con tal de que todo salga bien. 
Mistress Dogherty, la ilustre cocinera, que «sólo 
había servido, como atestiguaba con sus certificados, 
en casas muy aristocráticas», acogió muy fríamente 
la noticia del trabajo que la esperaba, y cuando su 
señora le indicó que quizás convendría llamar ese 
día a una buena cocinera, casi estalló de ¡ra. ¡No, no 
y de ningún modo! A ella no le arredraba el traba-
jo, pero con nadie quería compartir la gloria. Ade-
más, en los tiempos 'que corrían, eran muy mezqui-
nas las comidas, por no decir miserables,. Sólo unos 
bocados de carne y unas salsas. Sí, s í ; cuando ella 
era pincha en casa de los Flanningan, ¡allí sí que ha-
bía trabajo en la cocina! Por lo menos cuatro asa-
dos, unos pavos y tres o cuatro patos; eso merecía 
la pena de que se hablara de ello. Pero mistress Go-
ring no hizo gran caso de las 'grandezas de la casa 
de los Flanningan, y cuando se lo manifestó a la co-
cinera, supo ésta proponerle y describirle tales ape-
titosos platos que Peggy ascendió al piso alto desde 
las regiones inferiores completamente tranquilizada. 
Todos los convidados aceptaron la invitación. E l 
gran día se aproximaba y Peggy, al ver acercarse la 
fecha fatal, se iba asustando tanto que tenía muy 
mala cara. No rehuyó el trabajo y alquiló cubiertos 
y cristalería, y empleó tres horas en el arreglo de 
los postres y las flores, ayudada, naturalmente, por 
la incomparable Lizzie, que con Collins, vestido de 
frac, serviría a la mesa, mientras que para la cocina 
había llamado mistress Dogherty a una «primita» 
suya, sin que fuera preciso más personal. Peggy se 
conformó para almorzar con una taza de té, hizo 
diferentes visitas a la cocina, donde todo parecía 
marchar muy bien., pero la soberana de aquellos do-
minios tuvo por conveniente ponerla, lo mismo que 
a Lizzie, en la frotera, pues, puesto que iba a ser 
1* responsable de todo, ¡exigía todo el sitio 1 A las 
siete se encendieron las lámparas y Peggy salió de 
su cuarto primorosamente vestida con un traje que 
estrenaba aquella noche. Dirigió una mirada de ins-
pección a la ra^ia, que con muchas rosas y ramas de 
¡zmines resuPaba muy bonita dentro de una grata 
sencillez, y ya iba a retirarse satisfecha, cuando 
Lizzie entró precipitadamente, con una cara tan des-
compuesta que al verla se le heló la sangre en las 
venas. 
—¡Ay, señora!—gimió más que habló—, ¡La coci-
nera... está sentada en la cocina... comipletamente bo-
rracha! 
— ¡Lizzie, por amor de Dios! 
—Sí ; Collins, que acaba de llegar, la ha visto al en-
trar hecha un tronco, tumbada sobre la mesa roncan-
do como una ballena; el asado de carnero se ha car-
bonizado, el pescado, ni siquiera está preparado, las 
patatas no se han puesto a cocer y del vino de Made-
ra para las salsas no queda ni una gota. 
—¡Lizzie!—exclamó mistress Goring anonadada—, 
¿qué haremos? 
—Creo que lo mejor será que usted se meta en la 
cama—dijo la doncella después de un rato de refle-
xión—. Yo esperaré a los invitados en la puerta de 
la calle y les diré que usted^se ha puesto mala. 
—¡Todo menos eso! Bajemos a la cocina y veremos 
lo que se puede hacer. 
Sentada en una silla con los brazos y la cabeza 
apoyados sobre la mesa, dormía mistress Dogherty; 
tenía las piernas estiradas, mostrando las enormes 
suelas de sus zapatos, como algunas figuras yacentes 
en antiguas sepulturas medievales. Pensar en des-
pertarla no se le habría ocurrido al más lerdo; mien-
tras Peggy (con la falda recogida y tcmblándole el 
cuengo) la contemplaba, como si se trnfarn de una 
asesinada, escuchó las explicaciones de Collins. 
—Tenemos todavía veinte minutos, señora; no soy 
un cocinero malo dol lodo... y no será ésta la^primera 
vez que guise yo en esta casa. Voy a asar el pescado-
(ConUnunrá . ) 
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T o r o s de Sa l t i l l o . . . y toreo a sa l tos 
CDE) 
NOVILLADAS EN VISTA A L E G R E Y TETUAN 
Et3 
El pastor y el lobo 
í.a famosa Mbuln de Samaniego puetle 
aplicarse al caso Marcial de hogaño. 
—lüue viene el JoboI—grita el pastor 
en broma. Y luego viene el 'lobo de ver-
dad y nadie le hace caso. 
—No pasa el toro—nos dice Marcial 
con su gesto lastimero... ante el toro 
QUE PASA, una y otra y otra tarde. 
Y le sale por fin el domingo el toro 
que no pasa, |de verdad!, y la gente 
escamada so llama a engaño y le llena 
de improperios mientras torea por la 
Y decimos niñoe toreros a los noveles 
espadas que acaban de doctorarse en 
Madrid. En tal caso y denominación se 
encrentran Enrique Torres y Armillita 
Chico, que acompañaban al maestro La-
anda en esta corrida que reseñamos. 
Y tan le acompañaron, que, fuera de 
un tercio en toda la corrida, reinó :a 
mas espantosa vulgaridad con la capi-
chuela. Algñn lance apretado, alguna 
filigrana suelta...! pero no esa pelea de 
quites que era de esperar en un terceto 
de matadores, toreroe, artistas floridos 
cara al cuarto Saltillo de la quinta del Y es la fuerza del ejemplo. SI no lo 
abono. hace el profesor, ¿para qué lo van a 
Trátase de un toro, Justo es cons'g-' hacer los niños? 
narlo, que remoloneó ante tas garro- ¿Creéis que, aparte el Interés del de-
chas, repuchándose ante todas las ca-ibut, no estimuló a Armillita Chico en 
pas que se le tendieron. No se hizo un ¡su tarde triunfal el ejemplo de Chicuelo? 
quite pues, ni era de esperar que el ¡ Indudablemente... E! gran torero sevilla-
espada trabajase de muleta más que por no se multiplicó esa tarde por agradar 
delante para hacer humillar a la res, 
poniéndole el morrillo en franquía. Pero 
como este cuento de que el toro no pasa 
nos lo está colocando el madrileño to-
dos los días, acabamos por creer que 
es cuento la pura verdad. Esta preve.v 
ción contra el diestro se agudizó des-
pués de verle pinchar cuatro veces en 
el pescuezo, con remate en el gollete. 
La silba fyé enorme. Una gritería 
general, para distinguirla de la violen 
al público, y asimismo lució el nene de 
Méjico sus copiosas aptitudes, celoso de 
los entusiastas aplausos que Chicuelln 
cosechaba. Es lógico. Desde luego, Ar-
millita mostró, dentro de lo gris de ¡a 
fiesta, su alta calidad de torero, realizan-
do la única faena de muleta que se hizo 
en la corrida. 
Al mejicano, sí. le pasó el toro. Y era 
este toro lo mismo que todos los corri-
dos, con la excepción apuntada. Saltillo 
ta división de opiniones que siguió a con mtiS 0 menos sangre, con mejor o 
la faena de Marcial con el primer toro, peor estil0i ¡pero con nervios todos! Esa 
Aquí Marcial puso dos pares buenos 
de banderillas y media estocada alta, 
admnistrada hábilmente. 
Los silbidos tras este trabajo obede-
cieron al tamaño de la res: un novillo-
te con armamento becerril, impropro de 
una fiesta de categoría. Torete que n 
pesar de su insignificancia jtampoco 
pasó! bajo la muleta de Marcialín. que 
se redujo a machetear de pit-ón a pi-
tón, como quien se defiende del cólera. 
Es decir, que tan indicado estuvo este 
toreo en el quinto cornúpeto, aploma-
do y de respeto, como inadecuado en el 
es la característica de las vacadas lina 
judas de Sevilla. Fama, decadencia, mo-
da, desuso, bravura o mansedumbre.. . 
poro nervio. Hubo toro que remató ^n 
los tableros, como lo hubo que se de-
fendió cobarde. En peneral. pegaron a la 
caballería, y aplomados en el tercio final, 
cabeceaban peligrosamente... ¡Y había 
que torearlos I 
Y Armillita Chico fué el único que 
toreó en tan difícil texitura. 
Media dócena de muletazos con !a 
diestra bastaron al tercer bicho para que 
que rompió plaza, cuyo terreno pudo ahormara la cabeza descompuesta y en-
pisar el espada sin miedo a que aque 
líos piloncillos le tropezasen los caire-
les. Claro es que hubo quien le ovacionó 
entre pito y pito... por hacer eso con 
un becerro. 
Los niños y el mal ejemplo 
Así con esas cosas que pasan en los 
trara brioso al natural que con la zurda 
le ofrecía el torero americano. Armillita 
ligó la serie clásica de muletazos natu-
rales y de pecho, suave y sereno, no 
obstante el peligro que representaba tal 
faena con un bicho rebelde y reducido 
a la obediencia en cinco minutos de 
trasteo. La ovación fué tan nutrida como 
toros se enseña a que no se airimsn justa al torerito por su edad y torerazo 
los niños toreros. 1 por sus cualidades profesionales. 
Agarró hueso tres veces Fermín Espi-
nosa, calando bien al cuarto envite. 
Y con cinco estocadas tuvo el mismo 
lidiador que rendir al sexto de la co-
rrida. Ante este toro no hizo nada Ar-
millita Chico, Pudo hacerlo, aunque el 
torc/ llegó muy resabiado a la muerte. 
Pero... para eso es fenómeno. ¿Será el 
ejemplo? 
Desde luego, fué el mal ejemplo el 
que desanimó a Enrique Torres ante 
sus enemigos. Ceñido en algún lance, 
no aguantó el nervio de sus toros, per-
diendo terreno en sus faenas cou la 
capa. Tropezó con el toro bravo y con 
el aplomado y a los dos les recetó lo 
mismo: muletazos por la cara... ¿Y el 
ejemplo? 
Una buena estocada al segundo 
arranque le costó un revolcón mayúscu-
lo, con pérdida de una manga. Con 
mucha menos exposición pinchó cuatro 
veces al quinto, doblándole al desca-
bello. 
¿Pasará el toro? 
—¿Qué hacemos con Marcial? 
—Hombre, no me negará usted que 
ha hecho un quite magnífico. 
— E s verdad, en el tercer toro. Opor-
tunísimo. Pero ni aun así le pasó el 
toro..., porque lo sacó a punta de ca-
pote. 
—Pues el Jueves lo tiene usted otra 
vez. 
—Cierto. Con toros bravos del conde 
de la Corte. ¿ 1 ^ pasarán? 
—Falta que el toro pase. 
—Pasará... Porque sale con Nicanor y 
con Martín, lidiadores de la clase de 
destripacuentos 
- ¿ Y qué? 
—Que a esos, por lo menos, les pa-
sará el toro, ¡Por eso han metido a 
Marcialín con ellos! 
Curro CASTAÑARES 
VISTA A L E G R E 
En verda»! que el cartel de ayer en 
Vista Alegre prometía, y así lo enten-
dieron loe- devototi de aquel ruedo, que 
easi agotaron las entradas. Pero todo 
quedó en nromesa. Aparte un tercio de 
quites, en el cuarto bis, alegrillo, visto-
sillo; de nnofl lances de Lacruz. de bae-
tíinte buen eetilo, en éste miemo toro, y 
de dos enormee puyazos de Arriero I I , 
a! tercero, no registramos en nuestro car-
net de notas cosa alguna que merezca 
el calificativo de buena. 
De loe bichos que mandó don Domingo 
Polo. E l primero y el tercero fueron 
silbados estrepitosamente en el arrastre 
y con harta justicia; el cuarto fué de-
vuelto al corral; el segundo, quinto y 
sexto, fueron condenados al tuesten, sin 
que tengamos que oponer a la sentencia 
el menor reparo. ¿Se puede decir más? 
Pues vamos a dejar consignado que, s i 
de tipo y presencia andaban escaeos, en 
cambio, no estaban muy faltos de negri-
llas intenciones. Y vamos a otra cosa. 
Pacorro recibió al primero con gran lu-
jo de precauciones; encorvado, movido, a 
distancia Repitió junto a la querencia de 
los chiqueros ,se hizo un lío, y el novi-
llo lo empaló, lo derribó y lo corneó 
varias veces; tuvo la gran suerte Paco-
rro de resultar sólo con una tdistensión 
ligamentosa de la articulación cúbito-ra-
dio-carpiana, y contusión en la región ab-
dominal», según el parte del doctor Ver-
dú. Quedó impedido para continuar. 
A Parejito, que, por el percance acaeci-
do a Pacorro, tuvo que pasaportar a cua-
tro toros, le encontramos bastante des-
entrenado. Demostró valor y voluntad, pe-
ro no hizo nada notable: algún adorno 
con el capote. Con el pincho no pasó de 
aceptable, si bien -desde el segundo toro 
se le vió quedar bastante dolido de la 
mano derecha. 
Ramón Lacruz fué el que más defraudó. 
Kn su primero, que no era ninguna fie-
ra, lió la bayeta en seguida, sin un 
pase, y tiró a asegurar con todas las 
agravantes, lo que no mejoró en las otras 
dos veces que tuvo que entrar. Al úl t imo 
no logró sacarle de las tablas, y también 
lo pasaportó de manera poco recomenda-
ble. Lo dicho: aparte aquellos lances apun-
tados, nada. Y esto es todo lo ocurrido 
el domingo en la talegre chata». 
z.. o. a. 
EN TETUAN 
E l domingo se lidiaron en la plaza de 
Tetuán de las Victorias, seis novillos de 
Abente por los diestros Sanluqueño, Va-
querín y Tato (mejicano). Todos los toros 
resultaron bravos y noblps. especialmente 
ol primero, el segundo y el sexto. 
Sanluqueño no logró lucirse en su pri-
mero, a pe«ar de poner en ello voluntad; 
con la mulata sufrió un desarme y aca-
bó con el «bicho» de un pinchazo y una 
estocada. 
En su segundo toro, al iniciar el cuar-
to pase de muleta, fué empitonado y de-
rribado, resultando con una contusión en 
la región ilíaca derecha, calificada de pro-
nóftico reservado, que le impidió conti-
nuar la lidia. 
I N S E C T I C I D A L I Q U I D O 
D I K 
E X T f R M i r i A R A D I C A i r i t r i T E 
M 0 5 C A 5 . C H I M C H E S 
f Í 0 5 Q U I T 0 5 . P O L I L L A . E T C . 
Vaquerfn estuvo afortunado toda la tar-
de. A su primero le lanceó de capa muy 
bien y realizó una vistosa faena de mu-
leta, para terminar con un pinchazo bue-
no y una gran estocada. (Ovación y pe-
tición de oreja.) 
En el quinto hizo una faena valiente 
y atizó media estocada y una contraria. 
E n el cuarto—oue despachó por el per-
cance de Sanluqueño— estuvo habilidoso 
y terminó con una estocada y dos inten-
tos. 
Tato—que por primed*» vez toreaba en 
Madrid—escuchó ovaciones al torear de 
capa; banderilleó muy bien, hizo muy bue-
nas faenas de muleta y fué certero al 
matar. Escuchó ovaciones y fué sacado 
en hombros al final do la corrida. 
EN PROVINCIAS 
A L I C A N T E , U.—Se inauguró la tempo-
rada con la reaparición de Gitanillo. 
Márquez hizo una buena faena en el pri-
mero, al que despachó con una estocada 
entera. En su segundo muleteó con arte y 
cobró una buena estocada. 
Gitanillo muleteó por la cara, señaló un 
pinchazo y después media estocada. E n 
su segundo, visiblemente falto de facul-
tades, lanceó ayudado por el Niño de la 
Palma y repitió su actuación del primer 
toro. 
Niño de la Palma muleteó valiente y 
cerca. Un pinchazo en hueso, media es-
tocada y un descabello. Al sépt imo, des-
pués de una faena inteligente, le remató 
con un pinchazo y una estocada. 
Cagancho hizo en el cuarto una faena 
colosa!. Mató de un volapié. (Ovación, ore-
ja y vuelta). En el últ imo de la tarde 
fué empitonado al hacer un quite, por lo 
que tuvo que retirarse a la enfermería. 
Despachó al toro Márquez con una faena 
hrevjt. 
* • • 
BADAJOZ. U.—Se lidiaron seis Miuras. 
para los diestros Algabeño. Gitanillo de 
Triana y Mariano Rodríguez. 
Algabeño, en el primero estuvo adorna-
do con la capa, y valiente con la mule-
ta; en su segundo estuvo regular con la 
cap* y mal con la muleta. 
Gitanillo bien en sus dos toros; del pri-
mero cortó la oreja, y en el segundo fué 
inin aplaudido. 
Mariano Rodríguez, que oyó un aviso en 
*n primer toro, se desquitó en el que ce-
rró plaza; hizo una enorme faena y dio 
una gran estocada; fué sacado en hom-
bros. 
« * « 
B A R C E L O N A . 14.—Valencia I I , Fuentes 
Bejarano y Rayito lidiaron seis toros de 
Alipio Pérez Tabernero en la Plaza Mo-
numental. 
Valencia se lució con la capa, buena 
faena d^ muleta y una gran estocada. E n 
su segundo, la faena con la franela fué 
aún mejor; remató de media estocada su-
perior. Fué ovacionado. 
Fuentes Bejarano fué aplaudido en un 
quite y en un par de banderillas. Hizo 
una gran faena y dejó una superior es-
tocada. (Ovación, oreja y vuelta). E n el 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
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DIA 15.—Martes.—riesta do precepto en 
Madrid.—Indulgencia plemft-ia. Letanías. 
Stos. Isidro Labrador, Juan B. de la Salle, 
fundador; Torcuato, Tesifonte, Segundo, 
Indalecio. Cecilio, Esiquio, Eufrasio, Obis-
pos; Mancio, Isidoro. Dimpna, vg.; Dio-
nisia, mre. 
L a misa y oficio divino son de San Is i -
1ro Labrador, con rito doble de primera 
clase con octava y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Ildefonso. 
Ave María.—11 y 12. misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres. 
40 Hora».—Parroquia de S. Andrés. 
Corte de María.—Tránsito, en Carmen. 
S. Ildefonso y S. Mil lán; Pópulo, en Sta. 
Marfa; Elevación, en S. Pedro. 
Catedral.—Termina la novena a S. Is i -
dro Labrador. Patrón de Madrid. 8. misa 
y ejercicio; 9.30. Tercia cantada y misa 
cantada, con sermón, señor Arriba; 5 t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón, se-
|ñor Sanz de Diego; ejercicio, reserva, go-
izos, procesión pública por las calles de 
Toledo, plazas de la Cebada. Puerta de 
Moros y S. Andrés, Cava Baja, Puerta 
Cerrada, Cuchilleros, Cava de S. Miguel, 
üiddad Rodrigo, plaza Mayor y Toledo. 
Parroquia de la» Angustias.—12, misa 
perpetua -por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Andrés (40 lloras).— 
Fiesta a S. Isidro. 8. misa y Exposición 
de S. D. M.; 10, la solemne; 5 t.. proce-
sión de reserva. 
Parroquia de Jf. Sra. del Carmen.—No-
vena a Sta. Rita. 11. misa cantada, con 
Exposición; 6 t.. Exposición, estación, ser-
món, señor Suárez Faura; reeerva, gozos 
y adoración. 
quinto, después de una labor artíst ica, dió 
una estocada. (Ovación). 
Rayito hizo alarde de valor y arte, para 
acabar con un pinchazo, una eslocada y 
un descabello. En el últ imo hizo una faoiiii 
de aliño. Dejó una estocada ^que baytó y 
fué ovacionado. 
» * • 
C I U D A D REAL. 14—Vicente Barrera li-
j dió seis toros de Samuel Hermanos. En 
' el momento de hacer el paseo cayó un 
i fuerte aguacero, y hubo que suspender la 
corrida durante quince minutos. 
Barrera hace con el primero una faena 
adornada y mata de media estocada. En 
el segundo toro resbala el banderillero Mo-
lla, y el toro le arremete contra el suelo, 
produciéndole solamente una ligera con-
tusión. Al llegar el tercio de banderillas, 
como la lluvia arreciara, se suspende la 
corrida definitivamente. 
» » » 
MALAGA. 14.—El ganado de Pablo Ro-
mero resultó bravo. Andrés Mérida estuvo 
bien con el capote y regular con la mule-
ta. Par lada , superior toreando, y des-
graciado con el estoque. José Pastor, supe-
rior con el capote y muleta, y mal ma-
tando. 
Calatravas.—Novena a Sta. Rita. 10,30 
misa solemne, con sermón, señor Guerrel 
ro; 12, rosario y ejercicio; 7 t., Maniíics. 
to, rosario, sermón, P. Alfonso Marfa d» 
Jesús Crucificado, C. D. ; reserva e himno. 
Cristo de la Salud.—Idem, id. 11. misá 
solemne, con Exposición, ejercicio y ben.. 
dic ión; 7 t.. Manifiesto, rosario, sermón 
P. Domínguez, S. J . ; ejercicio, reserva » 
gozos. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,3o 
7, 7,30, 8. 9 y 10, misas; 6 t.. Exposición' 
y bendición. 
N. Señora de Atocha.—7, 8, 9 y 10,' mi-
sas; 6 t., ejercicio. 
Pontificia.—Empieza el triduo MI S. Pas-
cual Bailón. 7 t., ejercicio, se imón, So-
rosterratzu, y reserva. 
S. Manuel y 8. Benito.—Novena a Sta. 
Rita . 8,30, comunión para las socias de 
los Talleres; 6,15 t., bendición de rosas, 
ejercicio, sermón, P. Antonio Rubio, agusl 
tino, y reserva. 
S. Pedro de los Naturales (S. Bernardo). 
Idem. id. 10, misa cantada; 6 t., rosario, 
sermón, señor Sanz; ejercicio y gozos, 
R O M E R I A D E SAN I S I D R O 
En la huerta de la Casa Noviciado de las 
Hijas de María Inmaculada para el Ser-
vicio Doméstico (Ríos Rosas, I I ) x6e ce-
lebrará, como en año» anteriores, la gran 
romería de San Isidro hoy y el 17 del 
corriente, a las seis de la tarde. Quedan 
invitados los señores en cuyas casas sir-
ven las colegialas y los bienhechores de 
la Casa, aunque por olvido involuntario 
no se les haya mandado invitación. Si 
llueve, la fiesta se trasladará a los do-
mingos siguientes. 
C U L T O S D E D E S A G R A V I O 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , 14.—Ayer 
noche sa'.ió proccsionalmente la milagrosa 
Imagen de la Virgen del Carmen de la 
capilla de su nombre como homenaje da 
desagravio por la Salvajada cometida díae 
anteriores. L a procesión recorrió las prin. 
cipales calles de la población y en una 
de ellas se cantó una salve por los niños 
de los colegios. Al entrar la imagen en 
el templo se desbordó el entusiasmo po-
pular, oyéndose muchos vivas a la Virgen 
del Carmen. Seguidamente el párroco de 
la Orden pronunció una sentida plática. 
Al solemne acto asist ió el Ayuntamien-
to, comunidades y hermandades y enorme 
gentío. 
T R E C E M A R T E S A SAN ANTONIO 
Parroquia*.—S. Lorenzo: 8, comunión y 
ejercicio. — S. Marcos: 7,30, comunión y 
ejercicio.—Covadonga: 9, misa y ejercicio. 
Sta. Bárbara: 8. comunión general, ejercí, 
ció e himno.—Sta. Cruz: 8,30, comunión 
y ejercicio, que se repetirá en la de 12. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiást ica.) 
« V A T E A » , la l ámpara de T. S. H. más 
perfecta y barata en todos los tipos. 
DEPOSITARIO EXCLUSIVO; 
F . M O N T O J O 
Pardiñas, 18, M A D R I D . 
Se solicitan representantes-depositarios. 
I N T E R E S A N U A L 
del 8% libre de impuestos y gastos de todo género, puede 
obtenerse colocando el capital en primeras y segundas 
hipotecas después del Banco Hipotecario, sin riesgo al-
guno. Consultar gratuitamente con 
JULIO P. BERMUDEZ 
Director gerente de la antigua Oficina de Compraventa 
e Hipoteca de Fincas en toda España, y oe dará detalles 
precisos. Las operaciones son todas a satisfacción com-
pleta del acreedor y no se hace entrega del capital hasta 
que no se inscribe a en nombre en el Registro de la 
Propiedad la escritura de hipoteca. 
t 
X V I I A N I V E R S A R I O 
Don Francisco de Largacha y del Campo 
Del comercio que fué de esta Corte 
FALLECIO E L 16 DE MAYO DE 1911 
Habiendo recibido ios auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P. 
Su viuda, doña Carmen Fernández; eus hi-
jor, Francisco y José ; sus hermanos, don Bruno, 
doña Niceta, don Saturnino, doña Celestina y 
doña Llena de Largacha y del Campo; herma-
nos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan en-
comendarle a Dios. 
Todae las misas que se celebren el día 16 en 
la parroquia de San Luis Obispo (calle de la 
Montera), y el d í a 17 en el oratorio del Caba-
llero de Gracia, de esta Corte; así como las que 
se digan los días 16 y 17 en la parroquia de 
Santa María, Nuestra Señora de la Antigua, Co-
legio do la Enseñanza y convento de Santa Clara, 
en la ciudad de Orduña (Vizcaya), serán apli-
cadas* en sufragio de su alma y por la de sus 
hermanos loe señores 
Don Sebastián de Largacha y del Campo 
que falleció el día 24 de febrero de 1914, y 
Don Martín de Largacha y del Campo 
que talleció el día 12 de noviembre de 1923 
Varios señores Prelados ha© concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
f 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
Don Ramón María Gimeno y Almech 
Falleció el día 16 de mayo de 1927 
Habiendo recibido ios auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Su viuda, doña Carmen Pérez Garchitorena; 
su hermana, doña María del P i lar ; hermano 
político, don Luis Azpeitia; t ía , sobrinos, sobri-
nos poMticos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan en-
comendarle a Dios Nuestro Seüor. 
Todas las misa« que se celebren el día 15 del 
actual y la exposición del Sant í s imo de este 
aiismo d a en la iglesia de Nuestra Señora de 
la Consolación (caUo de Valverde); el 16 en la 
parroquia del Carmen, y en la de Santa Bárba-
ra laa de seis y media, diez y diez y media-
en las Hermanas Eucarís t icas (Belén, 2) las dé 
ocho, nueve y doce en esta Corte y las de este 
mismo día en la Colegiata del Santo Sepulto 
^ A ^1 Carmen, y Monasterio de Capuchil 
ñas de Calatayud; así como en la iglesia de 
caUent í í W i - l AÍeCt V ™ * ™ ) 7 1«« de Fuen! 
descanso ( a) ' 6eráD p i c a d a s por su eterno 
Varios señores Prelados se han dignado-con-
ceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
L A C H O C O L A T E R A 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo, H U E R T A S , 22, 
frente a Principe. NO T I E N E S U C U R S A L K S . 
L A B O L A D E N I E V E 
GKAN V E N T A DE C A L Z O N C I L L O S CORTOS Y LAKGüg 
P L A Z A D E L A N G E L , 9, J ATOCHA, 30 
Industria importante privilegiada 
y de primera necesidad. A las personas industriales y 
a las familias en general. Coa an capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres dias de tra-
bajo a la semana, ee consignen 10 pesetas diarias. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) , V I T O R I A . 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ 
c o m p r a alhajas, 
oro, plata y olatlno 13. 
Presenta I a d ú l t imas 
novedades en sombreros 
para señora^ y niñas 
para la estación de pri-
mavera y verano. Puen-
carral, 26. Montera. 15. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. l^tóma^'O, nñotie» e infecciones gastrointestinales 
(tiroideas). 
J A R D I N F L O R I T A 
De 
L U I S R O D R I G U E Z 
\ 
Establecimiento de arborlcultu-
ra y floricultura, el más Im-
portante de Madrid. 
Para que puedan darse idea de 
la Importancia de nuestros cul-
tivos, invitamos a los aficiona-
dos a que visiten la 
CASA CENTRAL: LISTA, 58 
Sucursal: SAN B E R N A R D O , 78.—MADRID. 
P I D A N ^ C A T A L O G O 
M O L I N O S 
de todas claseo, para mano 
y fuerza motriz. Tritura» 




M A T T H S . G R U B E R v 
Apartado 185. B I L B A O f 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a f l o 1 7 3 0 
0 ° P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
ftlacharnudo, viñedo el m&s renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ T C I A , Jerex de l a Frontera 
P R U E B E V D . L A M P A R A S 
T E L E F U N K E N 
P A R A R A D I O . 
S O N A S O M B R O S A S . 
E L DEBATE 
(¿uinsco de E L D E B A T E 
calle de Alca lá , frente 
o las ('ala t ra vas 
EL BANCO HIPOTECARIO 
faPilil» tinWtunof. a lo«« propietario» <te ftonan trt«tirfl« 
y urbann« en toda Eepaña. Interés actual: 5,25 por 100. 
Para iMnli i i e iufurmee, dingirt-e al V - n - , para lúa 
préstamo» del Banco i 
E D U A R D O D E L R I O 
Fuencarrnl 106. Uadrld. Teléfono 18 316 
BOMBAS CENTRIFUGAS 
y de pistón So reeuelven todoe lo» problema», de eleva-
ción o riego. Entrega inmediata. Grande* existencia*. 
MORENO Y C.a. Carrera San Jerónimo. 44. 
A LOS PRflDüCTOSES DE ELECTRiCliAO 
5¡ vuestras turbinas funcionan maL 
S | vuestro» motores consumen mucho, 
S | las pérdidas de distribución aon frandee, 
S | el alambrado es deficiente. 
S¡ la explotación no rinde lo debido. 
DuD6!S hacer estudiar vuestro negocio por na especia» 
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid datos 
y condiciones a la S. E , de Montajes Industriales, Bar-
quillo, 14. Madrid. 
SEÑORA: 
Guarde las cubiertas de papel NIKOLA que fuma 
jsu esppso. 
LE PUEDEN V A L E R 
I D . G G O P E S E T A S 
en billetes del Banco de España, 
las cuales se distribuirán el día I 0 de septiembre del 
año actual. Vea las condiciones en el anuncio que se 
publicará en este periódico el día 1 7 del corriente. 
V I N O D É 
r - E P T O r > U 
ANIVERSARIO 
DE LOS EXCELENTISIMOS SEÑORES 
D O M C O N S T A N C I A G A M A Z O Y C A L V O 
Y ' 
D O N A N T O N I O M A U R A Y M 0 N T A N E R 
Fallecieron respectivamente el 17 de mayo de 1926 y 13 de diciembre de 1925 
R . I . P -
Sus hijos, hijos políticos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos encomienden sus almas a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 1 6 del actual en la parroquia de 
San Jerónimo el Real, de esta Corte; el I 7 en la iglesia de las Religiosas Eu-
carísticas (Doña Blanca de Navarra, 11) y el manifiesto de este mismo día 
en la misma iglesia y las que se digan ^1 18 en la de San Pascual, serán apli-
cados por el alma de dichos señores. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
SUPER-JOYA DE LA TECNICA MODERNA 
RENDIMIENTO INSUPERABLE, SOLIDEZ EXTRAORDINARIA. PUl 
SACION SUAVISIMA. VEINTE ANOS DE GARANTIA. 
Concesionario exclusivo para España y sus colonias: 
M A N U E L D E L A P E Ñ A Y G E A 
Montera, 29. Apartado 396. Teléfono 11.569. Madrid. 
Evita la caída del pelo, le da fuerza y vigor 
ALC0H0LAT0 AL ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E N O V I E M B R E D E 1904 
Premiado en varias Exposiciones 
Venta exclusiva en Madrid: 
LA ALCOHOLERA ESPAROLA, CARMEN, 10 
Cuidado con las imitaciones 
Exíjase esta marca en el pre-
cinto del frasco. 
t * 
XIV ANIVERSARIO 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
Doña María del Pilar San Gil y Ota! 
MARQUESA DE CORPA, CONDESA DE RUIZ 
DE CASTILLA 
Falleció en París el día 17 de mayo de 1914 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n 
de Su Santidad 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren el d ía 1 7 del actual en la 
iglesia de las Calatravas, de esta Corte, serán aplicadas por el 
eterno descanso de dicha exce l en t í s ima señora. 
Su viudo, madre, hijo y d e m á s familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomen-
darla a Dios. 
L o s eminent í s imos s e ñ o r e s Nuncio de Su Santidad, Cardenal-
Arzobispo de Toledo y los e x c e l e n t í s i m o s e i lustrísimos señores 
Obispos de M a d r i d - A l c a l á y de S ión se han dignado conceder in-
dulgencias en la forma acostumbrada por la Iglesia. 
Martes 15 de mayo do 1028 (9) EL DEBATE 
M A D R I U . — A ñ o X Y I i l . — N ú u i - .«75 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I ANUNCIOS POR P A L A B R A 
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Estos anuncio» reciben 
en la Administración de 
E l . D E B A T E , Colegiata, 7 | 
quiosco de E l . D E B A T E , ca-
lis de Acalá, trente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Pnencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapléa, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua. 
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la oalle 
de Serrano, esquina a Oo-
ya; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y E N TO-
DAS L A S A G E N C I A S D E 
P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
COMPRA venta mueblee; 
lavaboe, 18 pesetas j meei-
Uas, 17 peeetaa; armarioa 
deede 30 pesetaa. Tudes-
cos, 7. 
S U B A S T A pública autoriza-
da. Miéroole* y sábados, 
cinco tarde. Noventa lotee 
expuestos al público hasta 
dichoe días. LUífas detalla-
das gratis. Qaleríaa Bayón. 
Fuencarral, 20̂  ' 
C O M E D O R E S , dormitorios, 
armarios, chineros, apara-
dores, lavabos, bargueño, 
Bureaux. Desengaño, 20. 
B A U L E S , maletas, maleti-
nes, estuches neceser, todas 
clases precios, saldo. Des-
engaño, 20. 
CAMAS doradas, garantizo 
dorado; colchones lana, cu-
nas, mesillas. Desengaño, 20. 
M U E B L E S ; nuevas rebajas 
durante ocho días. Comedo-
res con bronces, lunas bise-
ladas, mesa óvalo, sillas ta-
pizadas, 500. Alcoba con 
armario grande dos lunas 
biseladas, cama, dos mesi-
llas, coqueta, barnizado y 
bronces, 650. Los dos jue-
gos, 1.100. Luchana, 33. 
L U J O S A S camas sueltas de 
juegos desde 150. Camas do-
radas a fuego, con sommier 
acero, 105; de matrimonio, 
215. Luchana, 33. 
BUHO americano, 125; me-
sa despacho, 50; librerías, 
100. Luchana. 33. 
C O M E D O R chipendal de 
caoba preciosísimo; vale 
4.000, por 2.050. Alcoba gran 
lujo, tres cuerpos, lunas 
interiores, bronces, plata, 
1.750. Luchana, 33. 
MUCHOS más muebles, to-
do con 40 % de rebaja. Lu-
chana. 33. 
11 N O V I A S I I Inmenso sur-
tido en camas doradas y 
niqueladas, mks baratas que 
en fábrica. Santa Engra-
cia, 65. 
11 A T E N C I O N l | La C a s a 
Losmozos pone en conoci-
miento de eu numerosa 
clientela y del público en 
general que, habiendo com-
prado la producción de las 
dos fábricas más importan-
tes de España, cuenta con 
un inmenso surtido en co-
medores, alcobas, despachos, 
sillerías, lavabos, sillas y 
percheros a precios increí-
bles. Santa Bnerracia, 65. 
j I N C R E I B L E I Comedor, 
aparador, trinchero haya, 
barnizados en caoba, mu-
chas lunas biseladas, bron-
ces, mesa de óvalo, seis si-
llas tapizadas, todo 500 pe-
setas. Santa Engracia. 85. 
jOJOI Armario haya barni-
zado con broncee, luna gran-
de biselada, 130 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
A P A R A D O R haya barniza-
do con bronces, lunas y 
cristales, 145 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
11 ASOMBROSO 11 No com-
pren muebles sin visitar la 
Casa Losmozos; ahorrarán 
dinero. Santa Engracia, 65. 
CAMAS doradas a fuego, 
con sommier de acero, 110 
pesetas.» San ta Engracia, 65. 
A L M O N E D A lujoso despa-
cho español, muchos mue-
bles y objetos arte. San Ro-
que, 4. 
L I Q U I D A C I O N con precios 
marcados 2.000 cuadros an-
tiguos, muebles, objetos. San 
Mateo, 15 cuadruplicado. 
D E S P A C H O renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setaf. Estrella, 10. Mate-
eanz. 
A L C O B A chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pess-
tas. 3.000. Estrella. 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
zadas, 600. Estrella, 10. 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella. 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
B U R E A U americano, mue-
lle automático. 140 pesetas; 
Billny, 25. Estrella, 10. 
A R M A R I O S luna barniza-
dos. 110 pesetas. Mesas co-
medor. 10. Estrella. 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier. 100 pesetas. Ee-
trella. 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10. doce pasos Ancha. 
D E S P A C H O renacimiento, 
(1.200; vale 3.000. San Ma-
teo. 3. Gamo. 
COMEDOR fantasía. 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
ten. 3. Gamo. 
A R M A R I O luna. 90; rope-
ro. 85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor. 18; sillas. 
5; perchero, 16. San Mateo. 
3. Gamo. 
A L C O B A tres cuerpos, ca-
ma dorada. 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
D E S P A C H O inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Bene-
ificencia, i . Gamo. 
A R M A R I O dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento gran relieve. 1.450. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
COMEDOR completo, lunas, 
chapas fantasía, mesa ova-
lada, 615. Plaza Santa Bár-
bara, 4. 
SUNTUOSA alcoba iimonci-
11o, 1.600; vale 3.500. Plaza 
Santa Bárbara, 4. 
SUNTUOSO bargueño rena-
cimiento gran relieve, 250. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
A L M O N E D A por marcha, 
sólo por tres días, piso com-
pleto, alcoba nueva, mu-
chos muebles, útiles cocina 
y varios de casa. Aveni-
da Reina Victoria, 15. De 
diez a una; cinco a ocho. 
'JUEGO alcoba tres cuer-
pos por 1.250 pesetas; vale 
2.000. Tabernillas, 2. 
J U E G O alcoba matrimonio 
por 675 pesetas, con cama 
dorada. Tabernillas, 2. 
COMEDOR completo lujoso, 
con mesa ovalada, 500 pe-
setas. Tabernillas, 2. 
MAGNETOS, dínamoa. mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41. taller. 
SALDO importante partida 
cubiertas, cámaras varias 
marcas. Jiménez. Hernán 
Cortés. 16. 
G A R A G E espléndido, tres, 
seis coches, se alquila por 
años y económico. Caste-
lló. 114. 
V E N D O clíenault» 12 caba-
llos, turismo, seis asientos. 
Alameda, 10. 
A U T O M O V I L I S T A S : Neu-
máticos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. E l más barato, Codes. 
Carranza, 20. 
E S C U E L A chófers, prácticas 
conducción, mecánica cHis-
pano>, cCitro§n>, tFord», 
«Fíat», otras marcas. Talle-
res. Santa Engracia, 4. 
cDELAÓS» gran csport», 11 
IIP., seminuevo, baratísi-
mo, a toda prueba. Infor-
marán: Carrión y Compa-
ñía. Caños, 6. 
CAMA dorada, 100 pesetas; 
aparador, 100; ¿illas, 5. Ta-
bernillas, 2. 
NOVIAS, muchos muebles 
b a r a t í s i m o s , construcción 
propia. Tabernillas, 2. 
P E R C H E R O recibimiento, 
30 pesetas; cómoda, 60; si-
llería, 125. Tabernillas, 2. 
A L C O B A , comedor, arcón 
renacimiento, regios. Reci-
bimiento, objetos arte. Rei-
na, 35. 
A L M O N E D A particu-
lar, puerta, despacho, tre-
sillo. Sólo hoy. Barcelo-
na, 11. 
ALQUILERES 
N U E V A S bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
C U A R T O S por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
Velázquez. 65. 
V E R A N E O San Sebastián. 
Alquílase amueblado cén-
trico, seis camas. Informa-
rán: Silva, 10, 
D I S P O N I B L E S vanos auto-
móviles «Citroen» cinco y 
diez caballos, abiertos y ce-
rrados, seminuevoe. Gran 
ocasión. «Auto» «Citroen». 
Caños, 2. Madrid. 
¡AUTOMÓVILES ooasiónl 
todas marca* a plazo*» y 
coatado. Vio. Vallehermo-
a-). 7. 
BOSCH. Magnetos, dínamos, 
bujías, faros, bocinas, ba-
terías, recambios, repara-
ciones. Zenith. Carburado-
res, recambios. No titubee; 
adquiéralos en Auto Equipos 
Estación de Servicio Bosch. 
Genova. 3. Madrid. Teléfo-
no 35.790. 
COMPRÓ «Fíat» 603, cuatro 
puertas, modernísimo. Ma-
trícula Madrid. Calle Pra-
do, 15. 
P A R A B R I S A S , alzavidrios, 
ventiladores, defensas tes-
tero, bisagras capot. Nar-
váez. Magallanes, 17. 
J A U L A S independientes, 75 
pesetas. Garage La Paz. La-
gasca, entre 51 y 53. 
CATORCE-18 duros espacio-
sos, entarimado, gas. Car-
tagena, 9. «Metro» Becerra. 
I N T E R I O R E S con gas. Ex-
terior, bajo, oficinas. Mar-
tín de los Heros, 41. 
SE alquila espacioso local 
con buena vivienda, propio 
industria o comercio. Virtu-
des, 1S. 
L O C A L propio almacén, de-
pósito, industria u otros 
usos. Campomanee, 3. 
A L Q U I L O hermosa casa de 
campo con todas comodida-
des, jardín. Dirigirse: Clo-
tilde Alonso. Manuel Silve-
la. 10. 
V E R A N E O alquílase ispa^, 
ciosa casa amueblada en la 
Sierra. Razón: Señora Es-
pinosa. Ferrer del Río, 4 
duplicado (Guindalera). 
G A R A G E Covadonga. Gene-
ral Oraa, 40. Cabinas ce-
rradas, 60 pesetas mes. 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S « P U 1 p h 1 » , 
«Christophe» y «Atmas» piar 
zos y contado. Alcalá, 108. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajaa de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo «Nomplus». 
Duración e x t r a o r d i n a r i a . 
Impermeabilidad absoluta: 
Exigidla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
C U A R T O S baratos, orienta-
dos Mediodía, agua abun-
dante. Fernando Católico, 
46-43. 
M A G N I F I C O cuarto inte-
rior, amplias habitaciones. 
Isabel la Católica,- 19, 
H O T E L final Perdices, al-
quílase. Castellana, 10; de 
diez a once. 
A L V A R E Z Castro, 17, se-
misótano, industria, 125; ex-
terior, baño, gas, teléfono, 
ascensor, baratísimo. 
G R A T I F I C A R E quien me 
proporcione piso céntrico, 
baño. Núñez de Arce, 11. 
Angel López. • 
PISO céntrico, lujosamente 
amueblado, baño, tres bal-
cones, 250. Razón: Monte-
ra, 19, anuncios. 
A L Q U I L O hoteles, agua, 
jardín, garage, ' estación Vi-
llalba. Martínez Campos, 3, 
y fonda Cuesta (Villalba). 
SÁLABERRY, 8, exterior, 
50. Villalba alquilo o ven-
do hotel todo «confort», fa-
cilidades pago. Razón: Te-
léfono 52.779. 
M A R Q U E S Monasterio, 4, 
bajo, 32 duros. A propósito 
oficina. 
H E R M O S 1 L L A , 51, entre-
suelo propio modista, pelu-
quero señoras; terraza, 125; 
interior, 80. 
V I C A L V A R O alquílase her-
mosa casa, gran jardín, 
agua. Informarán; P l a z a 
Chamberí, 5. 
A R R I E N D O cocina de gran 
casa de cocidas. Delicias, 
127, taberna. 
A L Q U I L O cuarto. interior, 
soleado, 100 pesetas. Espoz 
y Mina, 20. 
BA\JO exterior, un hueco, 
50 pesetas. Francisco Sil ve-
la, 98 provisional. 
AUTOMOVILES 
R E P A R A C I O N E S eléctricas. 
Automóvi les , magnetos, dí-
namos, motores. Carrión y 
Compañía. Caños, 6. Teléfo-
no 18.832. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Agencia «Star». 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
CAMiONEg «Minerva», óm-
nibus, construcción ein ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil Sap 
lón. Alcalá, 81. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
CALZADO. Composturas en 
el acto. Suela goma. Ber-
man. Fúcar, 11. 
¡ SEÑORITAS I Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados, «Ebrox». 
Almirante, 22. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
C L I N I C A para embarazadas. 
Pensión autorizada. Consul-
tas gratis. Francos Rodrí-
guez, número 18. Teléfono 
31.967. 
COMPRAS 
N U E V A S bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
«Unión Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
CASA Serna, Hortaicza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, ant igüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, disooe, ob-
jetos, papeletas Monte. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el C&ntro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 8, entresuelo. 
COMPRO mueblee. Llamad 
al teléfano 35.584. Hay guar-
damuebles. Viriato, 26. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras españolas, tapi-
ces; pago más que nadie. 
José Castro. Huertas, 12. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
AI Todo do Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5,, tienda, 
esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.824. 
ELECTRICIDAD A U T O M O V I L 
David F . Rodríguez y Cía. 8. L . , Ingenieros.—Material 
eléctrico a precios ventaiosoa Los mejores talleres eléc-
tricos de España. Economía, Rapidez, Garantía. 
8, C H U R R U C A , 8.—Teletono 16.739. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
G A R A G E Covadonga. Gene-
ral Orna. 40. Cabinas ce-
rradns, 60 pesetas mea. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 8. 
Gamo. 
¿MUEBLES fabricados a su 
gustoP San Mateo, 3. E n -
trada libro. 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquinas coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín. Santa Isabel, 
34. Humilladero. 14. 
¿QUEREIS comprar bien, 
con presupuesto, muebles P 
Gamo. San Mateo, 3, En-
trada libr^ 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo. 3. 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. Casa Somera. Eche-
garay, 12. 
A L H A J A S , papeletas d e l 
Monte y toda clase de ob-
jetos. La casa que más 
paga. Sagasta. 4. Compra 
ventarJ > 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
CUADROS antiguos, mue-
bles, objetos. San Mateo, 
15 cuadruplicado. Teléfono 
32.563. 
COMPRO pianos, cuadros, 
libros, abanicos, grabados y 
porcelanas. Hortaleza, 110. 
COMPRO camas, muebles, 
lana, colchones. Vendo mue-
bles ocasión. Silva, 45. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos,'joyas,, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17.487. 
COMPRO alhajas, objetos de 
oro, plata, platino, papele-
tas del Monte, abanicos an-
tiguos. Hortaleza, 40. 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. Espíritu Sa^ 
to, 24. Compra-venta. Telé-
fono 17.805. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Casa 
Magro. Fuencarral, 107, es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19.633. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón, 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. • 
T U B E R C U L O S I S . Método 
alemán vacunación Fried-
mann. Preventivo y curati-
vo. Villanueva. 38. 
L U Z ultravioleta. Erupcio-
nes, anemias, calvicies, fís-
tulas. Aplicaciones econó-
micas. San Bernardo, 23 
(clínica). Siete-nueve. 
C O N S U L T A enfermedades 
del embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas, 36, segun-
do; tres a cinco. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 ki-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
M E D I C O S . Inventos tras-
cendental importancia apa-
r a t o s electromedicina y 
diagnósticos. Folletos gra-
tis. Otto Streitberger. 335, 
Apartado 335. Barcelona. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu-




cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 
C A R R E R A S cortas, conta-
bilidad, francés, sólidamen-
te. Cuesta Santo Domingo. 
18 duplicado. 
M E C A N O G R A F I A , cinco pe-
setas; alquilo máquina nue-
va examen. Taquigrafía, 
contabilidad. Alvarez Cas-
tro, 16. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía y úl-
timo modelo de máquina 
«Remington». Caballero de 
Gracia. 34. esquina Peligros. 
E S C U E L A Alge. Zorrilla, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Direetort 
Don Fernando Merelles. 
ENSENAMOS verdad, eco-
nómico, rápidamente, corte, 
bordados. Cardenal Cisne-
ros, 36, entresuelo. 
ADUANAS, próxima convo-
catoria. Preparación com-
pleta. Academia San Anto-
nio. Plaza del Carmen, 2. 
T A Q U I G R A F I A , 300 palaT 
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesora-
do extranjero. Clases par-
ticulares, precios módicos. 
Academia Laso. Fuencarral, 
80. Preparación todas ca-
rreras. Internado. 
I N G L E S . Madame S m i t h 
(Londres). Leccionee par-
ticulares. Teléfono 32.354. 
Almagro, 32. 
ESPECIFICOS 
T O S F E R I N A . Los médicoe 
recomiendan Penotuxol. Far-
macias. Atocha, 110. 
L O M B B I C I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
T U B E R C U L O S I S . V a c u n a 
Friedmann. Preventiva y 
curativa. Farmacias. Infor-
mes: Villanueva, 38. 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre, y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
T E purgante Pelletier. Evi-
ta congestiones, vahídos. 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis, üál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
N U E V A S bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
V E N D O inagnítica casa-ho-
tel amueblado en la Sierra. 
Precio, 22.000 duros. Apai> 
tado 9.006. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
H E L G U E R O . Contratación 
fincas. Permuta casas por 
solares. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
V E N D O casa, hotel grande, 
calle principal, próximo Vis-
ta Alegre (Carabanchel), va-
rias plantas, jardín, agua 
Lozoya, cochera, dependen-
cia. Arenal, 9, continental. 
S E vende, sin, bonita par-
cela bien situada, a cien 
metros del tranvía, carre-
tera Extremadura, Huerta 
Castañeda Solana, de 3.000 
pies. ílazón: Alfonso VI , 6, 
bodega. 
V E 4 I 0 O casa seis plantas, 
4.000 pies. Razón: Pilar, 41. 
Guindalera. 
P A R C E L A S final Perdices 
véndense. Castellana, 10; de 
diez a once. 
raÓPÍETARIOS: Compro 
solares y terrenos. Agencia 
Segura. Fernando VI , 17. 
V E N D O solares bien situa-
do» a 3.75, 4, 11 y 12 pese-
tas pie. Apartado 9.006. 
TODOS propietarios. Por sie-
te perrillas diarias podéis 
tener un solar de 2.576 pies 
sitio sano. Razón; Zacarías. 
Mesón Paredes, 48; de ocho 
a nueve noche. 
V E N D O , alquilo, con, ein, 
muebles en Alcalá Henares, 
hotel, baño, jardín, huerta, 
corrales, dependencias. Se-
villa, 3, joyería. 
V E N D O casa boulevard, 4 
pisos, 9.500 duros; adquié-
rese 6.500. Testamentaría. 
Doctor Esquerdo, 27. 
S E vende hotel próximo 
Dehesa de la Villa, dos pi-
sos, garage, arboleda, huer-
ta, jardín, 15.000 pies te-
rreno. Razón: Pelayo, 6, 
primero izquierda; de 1 1/2 
a cuatro. 
\ LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, princiaples. 
H A B I T A C I O N E S conforta-
blemente amuebladas para 
caballeros, con todo el mo-
biliario nuevo. Hermosilla, 
77, entresuelo derecha. Pe-
did preciaŝ  
M O N T E R A , 18, segundo iz-
quierda. Pensión, 6,50. 
P E N S I O N Moderne. Casa 
católica, muy formal, espe-
cial para matrimonios, ee-
ñoras, familias. San Sebas-
t i á n ^ ^ 
P A R T I C U L A R , cedo habita-
ción caballero estable. Mar-
qués ürquijo, 32. principal 
derecha. 
P E N S I O N completa, cuatro 
pesetas, exteriores Argüe-
lie». Rodríguez San Pe-
dro, 51. 
E S T A B L E S , habitaciones so-
leadas, baño, pensión, dea-
de siete pesetas. Leganitos, 
52. principal. 
H A B I T A C I O N E S para esta-
bles, casa nueva, todo «con-
fort». San Lucas, 9, princi-
pal izquierda. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
P A R A veraneo. Hermoso ho-
tel amueblado a cuatro ki-
lómetros de Miraflores de 
la Sierra. Informarán: Co-
rredera Baja, - 4, segundo 
derecha. 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo dere-
cha. 
P E N S I O N Comercio, todo 
«confort», hermosa habita-
ción matrimonio, familia; 
teléfono. Pi Margall. 7. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinetes, establee. Infan-
tas, 36, segundo izquierda. 
CEDO habitación. Flaza de 
las Cortes, 8, último piso, 
derecha. 
CEDO habitaciones dormir 
caballeros. Madera, 49, prin-
cipal izquierda. 
P E N S I O N I S T A honorable 
desea vivir en familia ver-
dad. Dirigirse: Abada, 19, 
tercero, centro. 
P A R T I C U L A R cede habita-
ción a estable con, sin. Es-
tudios, 8, entresuelo. 
G A B I N E T E S , estables. In-
fantas, 36, segundo izquier-
da; familia honorable. 
H U E S P E D E S estables, casa 
txio «confort», familia ho-
norable. Razón: Hermosilla 
44, entresuelo centro. 
UBROS 
D E V O C I O N A R I O S , estam-
pas, recuerdos de primera 
comunión; la más surtida. 
Casa Palomeque. Arenal, 17. 
Madrid. 
P O S T A L E S Eucaristía para 
propaganda y catequesis a 
tres pesetas ciento. Palo-
meque. Arenal, 17. 
I N D I C E de Legislación ge-
neral. Mensual desde 1924. 
Apartado 10.014. Madrid. 
H O T E L barrio Salamanca 
véndese. Razón: Torrijos, 
34, ferretería. 
S E verfden bonitos hoteles, 
facilidades pago. Francos 
Rodríguez, 27, colonia. 
CASA campo, próxima Pa-
cífico, ochenta mil pies, ta¿-
pia ladrillo, hermosa arbo-
leda, agua abundantísima. 
Casa dos plantas, depen-
dencias diversas, magnífico 
emparrado hierro, largo 180 
metros. Reus. Alcalá, 2, 
continental. 
L O S Molinos. Hermoso ho-
tel amueblado, gran jardín, 
todas comodidades, vendo. 
San Bernardo, 18 dupli-
cado. 
T E R R E N O para edificar y 
doy dinero para jornales. 
Razón: Paseo Delicias, 127, 
taberna. 
COMPRO hotel Chamartín, 
Pozuelos, Aravaca. Ofertas 
detalladas al A p a r t a d o 
12.213. 
FOTOGRAFOS 
I B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
m ĵor fotógrafo. 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T y fonda el 
Cantábrico. Cruz, 3. Cubier-
tos, abonos. Pensiones eco-
nómicas, desde 7 pesetas. 
Todo nuevo. Restaurado. 
L A R A . Viajeros. Aguas co-
rrientes. Baño, habitaciones 
exteriores. Cuatro viajeros 
y matrimonios. Cien metros 
Puerta Sol. Corredera Ba-
ja. 10. 
N U E V A S bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. P i Margall, 22. 
primero. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Abo-
nos comidas económicas. 
Príncipe, 10. 
H U E S P E D E S , casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin-
co pesetas y media. Alber-
to Aguilera, 34, primero Iz-
quierda. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple-
tamente. L a mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
P A R A sacerdotes y caballe-
ros establee, pensión econó-
mica. Cabelló, número 27 
duplicado, 
DOCTOR Moruncu; p a r a 
vivir muchos años y con-
servarse joven, magnífica 
higiene moderna, 15 pesetas, 
librerías. Editorial Páez. 
Madrid. 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, 1. 
E L E C T R O T E R A P I A triun-
fante. Lea libro grandísimo 
interés enfermos «Curacio-
nes eléctricas». Pesetas, 2; 
sellos. Delegación d o c t o r 
Stein, Villarrosario. Caldas 
de Malavella (Gerona). 
MAQUINAS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral. 83. Teléfono 19.613. 
M A Q U I N A S para coser 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarruy. Velar-
de, 6. Teléfono 11.797. 
MAQUINAS escribir ocar 
sión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1. y Clavel. 13. Veguillas. 
MAQUINAS escribir, calcu-
lar verdaderas oportunida-




M A R I S A . E x oficiala de 
Cottret. Copias de las me-
jores firmas de París. Ad-
mito géneros, San Agus-
tín, 6. 
TODOS los días presenta-
mos nuevos modelos de bo-
nitos sombreros a precios 
baratos de v e r d a d . «La 
Elegancia». Fuencarral, 10, 
principal. 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer. Montesquinza. 40. 
A S C E N S I O N , m o d i s t a . 
Arrieta, 9, segundo izquier-
da, exterior. Doy cupones 
Progreso. 
MUEBLES 
L A Gran Bretaña. Camas y 
muebles de todas olaees. 
Plaza Santa Ana, 1. 
M U E B L E S y camas al con-
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana, t 
COMPRAR en esta casa ea 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana. 1. 
M U E B L E S fabricado* a an 
gusto. Beneficencia, i . E n -
trada libre. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial», Dnque de Alba, 
6, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
rndas. madera, hierro. ' 
CAMAS y mueblee. Precio* 
»in competencia. Plaza San-
ta Ana, 1, 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre ene gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
E L Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda, con cris-
tales «Zeiss». Gemelos tea-
tro, «lovedad prismáticos. 
Impertinentes Luis XVI. 
X2AS7ASO buena tienda 
cnlíe Puebla. Centro Ges-
tor. Plaza Salmerón. 3. 
T R A S P A S O bar céntrico por 
no poderlo atender. Mun-
dial, S. L . Montera, 1^ 
G R A N casa de comidas, ta-
berna, merendero, traspaso 
o alquilo. Paseo Delicias, 
127, taberna. 
M A T R I M O N I O joven sin 
hijos solicita portería. Ra-
zón: Señor Alcailá. Corre-
dera Alta, 12. 
DESPACHO D E R E C E T A S D E L O S S R E S . O C U L I S T A S 
Prontitnd y esmero. Consulten precios. Son los más eco-
nómicos de Madrid. Serv.mas a provincias. 
I N S T I T U T O O F T A L M I C O H I S P A N O - A M E R I C A N Q 
Plaza Canalejas, 6, entresuelo 
Diez % descuento a los suscriptores de E L DABATE. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal, 500 pee«-
tas, a plazos. Postas, 4. 
H A QUINAS para coser oca-
sión «Singer» desde M pe-
•etas. garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
1 latores por cada kilo de ca-
i fé que expende de loa pre-
cios da 8. 9 y 10 peseta 
kilo, marca «Guilis» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En loe cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 
O P T I C A . Médico Arnan. Ele-
gancia, economía; precios 
especialee a raligioaos. Pla-
za Matute, 4. Madrid. 
B U E N O S anteojos, cristales 
de primera. Selecto surtido 
de lentes y gafas. Vara y 
López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San-
Bnrtolomé. 2. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamo» del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 28. Telófono 12.499. 
DISPONGO de 150.000 pese-
tas para hipotecas detráa 
Banco. Sin intermediarios. 
Apartado 9.006. 
P R E C I S O capitales para hi-
potecas desde 50.000 pesetas. 
Del Río. Fuencarral. 106; 
seis a ocho. 
D I N E R O comerciantes, in-
dustriales, reducidos inte-
reses ^ rapidez, reserva, fa-
cilidades (verdad). Aparta-
do 955. 
T I E N D A próximo Sol. Ra-
zón: Calle del Prado, 17, 
portería. 
T O S T A D E R O cafés bien si-
tuado, urgente. Sombrerete, 
1, cafés. 
VARIOS 
N U E V A S bodegas. San Mar-
cos, 33; vinoe, ocho pesetas 
arroba. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas esipa-
ñoln** Aparatos fotográficos 
todaa marcas. Facilidades 
pago. Precios limitadísimos; 
pídanos condiciones. Cala-
trava, 9. Preciados. 60. 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. Car 
rranza, 5; teléfono 32.370. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
S E necesitam capitalistas 
primeras hipotecas, previas. 
Apartado 41.063. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
U L T I M A S novedades. Apa-
ratos para altavoces, «in pi-





vista de radio. Pida un nüc 
mero gratis. Desengañ^ 14. 
SASTRERIAS 
E X P O S I C I O N de París. Sas-
trería. Preciados, 7, princi-
pal. Contado y plazo?. 
G E N E R O S ingleses garanti-
zados verdad; corte traje 
(tres metros), 93 pesetas; 
informará «Gutteridge». Pi 
Margall, 18, séptimo, 1 (hay 
ascensores). Teléfono 19.733. 
Hechuras, desde 65 pesetaa. 
Elegante corte propio. Es-
meradísima confección. Fi-
gurines gran fantasía. Ab-
soluta garantía de buen 
asiento en toda8v las pren-
das. 
C A R T E R I T A S azafrán po-
ro «Dos Gatos»; exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Es-
colano. Apartado t. No-
velda. 
JORDANA. Condecoraciones, 
Bnnneras, Espadas. Gaione». 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
C A P E S y chocolates. Casa 
Pinillos. üortaleza, 58. Te-
léfono 12.002. Se hacen obse-




toe. Consulta económica. 
Cava Baja, 18. 
C H I N C H E S no queda una 
con insecticida «Rayo»; bo-
tes a 1,25, 2,50 y 5 peee-
taa. Hoitaleza, 24. Fuenca-
rral. 39, 
L I N O L E U M , persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2. 
O R T O P E D I A y toda clase 
de artículos de higiene. 
Sirvo provincias. «La Ale-
mana». Jardines. 16. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
na Corredera. Val verde, 22. 
QUESOS, mantecas y co-
inextibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rivas. 
Mcntera, 23. Teléfono 15.943. 
MUDANZAS desde ' 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi -
llanueva, 32; teléfono 51.344. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la fábrica Igartda. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. 
M E D I A S La Providencia. 
Seda torzal, 1.25; calcetines 
caballero desde 0,45. San 
Bernardo, 53. 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Presupuestos gratis..̂  
Mas. San Marcos, 26. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
P A R A propagar la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyento pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Igartóa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta, 
madera a precios de fábrica. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde. 3. Velarde, 10. 
G R A N taller de embalar; 
el más económico. Bárbara 
Braganza, 5. 
S A S T R E R I A García Filguei-
ras. Hechura traje con fo-
rros, 50 pesetas. Hortaleza, 
9, segundo. 
A R A C I L , sastre. Hechura y 
forros de traje, 40 pesetas. 
San Bernardo, 45, entre-
suelo. 
T R A J E S talares. Precios ba-
ratísimos, como nadie. Con-
fección esmerada. Negros 
s ó l i d a m e n t e , garantizados. 
Sastrería Gómez Pech. Mon-
tera, 35. Pasaje, 6. 
TRABAJO 
Ofertas 
N U E V A S bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
COLOCACIONES de todas 
clasls. Escr ib ir : Centro Ca^ 
tólico. Colón. 14. Madrid 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : 
¿Queréis saber a qué car-
gos tenéic derecho y docu-
mentos que necesi táis? Sus-
cribiros cinco pesetas se-
mestre a periódico «Guía 
Licenciado Ejército». Enviar 
importe giro postal. Ventu-
ra/Vega, 19. 
C E N T R O *Femenino: seño-
ritas, servidumbre garanti-
zada. Isabel Católica, 19. 
Demandas 
J O V E N maestro euperior, 
16 años práctica, ex profe-
sor de Instituto, francés, 
letras, primera, segunda en-
señanza, magisterio. Se ofre-
ce a colegios o particular 
res. ürge le pequeña coloca-
ción traductor, secretario, 
preceptor, corresponsal. Am-
plias referencias y docu-
mentos. Razón: en esta Ad-
ministración. 
O F R E C E S E señorita meca-
nógrafa para oficina, cosa* 
análoga. DEBATE número 505 
O B E S I D A D . Tratamiento 
médico inofensivo. San Ber-
nardo 23 (clínica). Siete-
nueve. Consulta, diez pese-
tas. ^ 
¿QUIERE tomar buen cho-
colate? Pruebe el de «Sa-
las» y se convencerá que 
es el mejor. Se fabrica a 
la vista del público; desde 
1,30 paquete en adelante. 
San Bernardo, 70; teléfono 
15.736. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echega-
ray, 27. 
PONZANO, 25, única fábri-
ca verdad de sombreros pa-
ja y reformas para caballe-
ro y señora, precios sin 
competencia, baratísimos. 
GRANDIOSA l iquidación 
muebles mitad su valor; 
cedo local con, sin existen-
cias. Recoletos, 2 cuadrupli-
cado. 
L A V A D O R A S mecánicas si-
glo X X ; prontitud, higie-
ne, economía. Bárbara Brar 
ganza, 5. 
C O M P R E sus paraguas Car 
ea Vélez. Despachos: Are-
nal, 9, y Apodaca, ft, ^ q n i -
na Fuencarral. Enorme* sur-
tidos; 25 % economía. 
A L Todo Gatiga Compra y 
venta mueblee. Ave Ma-
ría, 13. 
V E N D O muebles lujo. Re-
nard, abrigo piel caracul. 
Pi lar, 41. Guindalera. 
A L Q U I L A S E , véndese bote-
lito Escorial, entre pinares, 
sitio Romeral, venti lación, 
sol todas habitaciones, ba-
ño, electricidad. Torrijos, 
18.' Figueroa; una a tres^ 
G R A N armón i um veint isé is 
registros, transpositor, se-
minuevo, véndese. San Ma-
teo, 2, segundo izquierda. 
OCASION: Vendo casas cén-
tricas, con todos los ade-
lantos modernos, barrios Sa-
lamanca, Arguelles. Rentan-
do más del 8 % Ubre. Agen-
cia Segura. Fernando V I . 17. 
P E R S I A N A S . Mitad precio. 
Desestero, limpieza, muy 
económico. Sirvent. Luna. 25. 
P L A Z O S . Créditos de cinco 
y diez meses. Todo a pla-
zos. Camas doradas, camas 
de hierro, turcas, desde 35 
pesetas. Mlfeblee, Tejidos 
sastrería. Alvarez. San Ber-
nardo. 91. Teléfono 3.356. 
V E N D O muebles lujo, re-
nard, abrigo piel caracul. 
Pi lar , 41. Guindalera. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
8,96 kilo batería esmaltada. 
Palanganero completo, 9,90. 
Cubo y jarro, 3,50. Mesone-
ro Romanos, 14. Abada, 15. 
M A G N I F I C O piano «Blüth-
ner Leipzig», ocasión, 1.500 
pesetas. Razón: Carretas, 4. 
V E N D E S E cuadro Luca». 
Montserrat, 9-11. Señor Al -
caraz. 
ADORNOS orientales para 
camas turcas y rincones mo-
ros, completamente nuevos. 
General Pardiñas, 20. 
PIANOS. Vendo. Alquiler, 
10 pesetas. Plazos, 15 pese-
tas. San Bernardo, 1. 
P L U M E R O S , paspartus, es-
ponjas y gamuzas para au-
tomóviles. Chanclos para co-
cheros. Casa Castélls. Pla-
za Herradores, 12. Teléfono 
11.666. 
A U T O P I A N O «Angelus» co-
lín, reproductor eléctrico, 
su valor 20.000 pesetas, com-
pletamente nuevo, se cede 
en 7.500; es una verdadera 
ocasión. Fuencarral, 55. Ha-
zen. 
A G E N C I A Asuntos Ayunta-
miento. Plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo económica-
mente. Ahorra tiempo. Evi-
ta molestias. 
L I Q U I D A C I O N : miles de 
objetos orfebrería alta ca-
lidad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Telófono 11.043. Infantas, 27. 
C A L L I S T A cirujana; gabi-
nete, tres pesetas. San Ono-
fre, 3. Teléfono 11.733. 
V I G I L A N C I A S secretas, in-
formaciones personales. Adi-
Uo, _fix jefe investigacionee 
Guardia civil. Espoz Mina, 
5, segundo. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierrae, maderas, herra-
mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares, 18, 
E S T A M P A C I O N en cinc y 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon-
taneros y broncistas. Pala-
fox, 6; teléfono 34.655. 
SENORA ofrécese para se-
ñor solo o sacerdote. L u -
ciente, 11, tercero. 
R E L O J E R I A Agnado. Ven-
de más barato que liquida-
ciones. Omega, 48 pesetas. 
Cymas, 28. Corrientes, 3,95. 
Composturas, mitad precios. 
Cruz, 41. Espoz Mina, 22. 
ABOGADO, Testamentaría, 
asuntos judiciales. Consulta 
económica. Princesa. 75, ba-
jo. Cinco-siete. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
R E L O J E S pulsera caballo, 
ro, despertadores j pared 
de las mejores marcas. MO' 
demos taUeres de compos-
turas, garantía .seria. Is-
mael Guerrero. León, 3ó 
(casi esquina Antón Mar-
tín) . Descuento 10 % a sus-
criptores presenten anuncio. 
P0USH 
Merecerás de tus ami-
gos fuerte abrazo, si les 
reconjiendas S 4 
sin atraso. 
Limpia, colora y tmfra 
en una tola aceración el 
calzado de iodos coloree. 
DEPOSITARIO: E D U A R D O S C H I E R L O H . Calle Consejo 
de Ciento, 409, B A R C E L O N A . 
MINAS FOTOGRAFICAS 
Accesorios, trabajos la-
boratorio. E l ias Sangil. 
CADIZ. 7. 
Un estudiante 
que adivina el porvenir, ase-
gura que el gordo de Cin. 
dad Universitaria lo dará 
la lotería 65, de Espoz y 
Mina, 11. Su adraora. remite 
provincias y extranjero 
billetes todos sorteos. 
L I N O L E U M 
6 ptas. m2. Persianas saldo 
mitad precio. Salinas, Ca-
rranza, 6, Teléfono 32.370. 
P R O F E S O R A español, fran-
cés desea colocación interna, 
informada. Fuencarral, 138! 
SEÑORITA distinguida rê  
gentaría casa, viajaría se-
ñora. Escribid: C a m p a , 
Prensa. Carmen, 18. 
SEÑORITA acompañaría se-
ñora, cosa análoga. André* 
Mellado, 9, primero, F. 
SEÑORA buena edad re-
gentaría casa sacerdote. Ee-
cribid: Emil ia , Prensa. Car-
men, 18. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas económicas Madrid-Pro-
vincias. Pardiñas, 16. Telé-
fono 52.884. 
O R U A M E N T O S para iglesia. 
Imágenes, orfebrería religio-
sa, estampas, rosarios. L a 
casa mejor surtida de Es-
paña. Valent ín Caderot. Re-
«alado, 9. Valladolid. 
BE arreglan. colchones • de 
muelles y sommiersj se po-
nen telas metál icas. Arre-
glos al día, desde 2,50. L u -
chana, 11. Teléfono 31.222. 
HAOO camisas, calzoncílloe 
y reformas. Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
ABONOS de conservación. 
Casa Yost, máquinas de es-
cribir. Barquillo, 4. 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
Mavor. 88 Teléfono U 124 
A L U M B R A D O 
por gasolina. Nuevo proce-
dimiento garantizado. Catá-
logo gratis. Abraham Galin-
do. Amor de Dios, 13 y 15. 
M A D R I D . 
MEOICO ESPECIALISTA 
Cura las hernias sin opera-
ción ni peligro, con inyec-
ciones. Churruoa, 25; de 
onatro a cinco. (Inf.) 
C A N A S 
TRASPASOS 
CASA Merp. Arregla stylo. 
gráficas. Echegaray, 7. 
M A N Z A Ñ I L L A " la~f lor~d6Í 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4 
P R E S U P U E S T O S pintura y 
revoco. L. Losada. San Eu-
genio, 5. 
CASA de huéspedes acredi-
tada, en el mejor eitio de 
Madrid, se traspasa por en-
fermedad. InformesJ León, 
23, segundo derecha. 
VENTAS 
AUTOPIANOS, órganos, ar-
nonltaina «Mustel». Pianos 
austiiacoa baratíeimoa, co-
las tKallmann», cBosendor-
t»ír>. Rodríguez. Ventara Ve-
3, 
F I N C A S 
(Sin intermediarios). BASI-
L I O MUÑOZ, Bspoa y Mi-
na, 20 y 22, Madrid. Telófo-
no 52.645. Edificios propios. 
GARBANZOS 
MARCA RfíISTIÍAOA 
Unico artículo que 
sin TEÑIR hace 
desaparecer las 
C A N A S ; devol 
viendo al cabello 
su color primiti-
vo. 5 ptas frasco 
en Perfumeríaa y 
Droguerías. L 
V U E S T R A S U E R T E 
está en la nueva 
Admón. de Loterías número 27 
P R I N C I P E , 7. — M A D R I D 
Se remiten billetes para todos loe sorteos a provincias. 
SE QUEMAN O Í R r f E T i l I l j O i l 
FUENCARRAL, 20 
doe almacenes muebles, un piao completo. 20.000 pleaM 
loza desde cinco c ínt imos , lote material eléctrico para r»-
Tendedores j 9.000 bombiUaa eléctrica* carbón c 15 cónta. 
M a d r i H . - A f i o X V I I I . - N ú m . 5 . 8 7 5 M a r t e s T 5 He m a y o 'de !1928 
L A S I G N I F I C A C I O N D E TAINEIBanquele a los delegados 
en la C. Económica E l centenario del nacimiento de Hi-
pólito Taine nos ofrece oportunidad 
para tratar de precisar su significa 
ción en el movimiento de las ideas del 
pasado siglo. L a figura del filósofo po-
sitivista (positivista a lo menos en una 
parte de su vida y de su obra), no ha 
perdido su interés y para nosotros se 
relaciona con puntos de vista todavía 
actuales y que merecen ser señalado 
Ha escrito un colaborador de «El 
Sol» que las derechas agradecen a Tai-
ne la pintura que hizo de la Revolu-
ción y de sus hombres en los «Oríge-
nes de la Francia contemporánea», y 
que cuando se publicó la parte corres 
pondiente a la Revolución comprendie-
ron que aquella antileyenda les con 
venía mucho, y le perdonaron ((El an 
ligao régimen», que constituye la pri-
mera parte de los «Orígenes...» 
Conviene en este punto deshacer equí-
yocos. Aunque ((El antiguo régimen» tal 
vez no sea un modelo como pintura de 
i-a época, no tenía por qué molestar de 
un modo especial a eso que se llama 
las derechas. Siguiendo esta, manera 
convencional de hablar, podríamos de-
cir que ese ((antiguo régimen», es de-
cir, la Monarquía absoluta que perso-
nifica Luis X I V , no pertenece al pa 
trimonio tradicional que las derechas 
reivindican, sino que está dentro de 
nna corriente de ideas y de una concep-
ción política y social, que bien podemos 
abandonar a las izquierdas como cosa 
que, en parte a lo menos, legítimamen-
te les pertenece. 
No se dan éstas cuenta de cuál es 
nuestro enfoque histórico, que responde 
a una visión total muy clara. Para dar-
se idea de él basta leer a dos autores. 
Uno es Godofredo Kurth, con su con-
cepción de la Edad Media como un edi-
ficio sin concluir. E l otro es Alberto 
Sorel en el primer tomo de su monu-
mental obra «L'Europe et la Revolution 
frangaise». 
E s Sorel sin duda el que mejor ha 
puesto de relieve la continuidad que 
existe entre la Revolución francesa y la 
situación política y social que le pre-
cede. Su tesis es que la Revolución no 
fué una ruptura en el curso de la his-
toria de Francia, sino un episodio, el 
m á s extraordinario quizá, pero, ai fin, 
un episodio, que no destruye la cadena 
lógica de los acontecimientos ni cambia 
radicalmente su dirección. E l sostiene 
que el espíritu del antiguo Gobierno se 
encuentra hasta en las instituciones des-
tinadas a aniquilarlo; que lo que domi-
na la política, lo mismo en la Revolu-
ción francesa, que antes de la Revolu-
ción, es la noción del Estado según el 
espíritu de la antigua Roma, que no es 
sólo el espíritu, es la jerga misma, es 
el vocabulario de la Revolución, lo que 
encontramos antes de la Revolución ex-
tendido en lar sociedad de Europa, y 
que esta sociedad lo ha recibido de los 
escritores franceses, los cuales lo han 
traducido del latín, es decir, de la 
antigüedad clásica; finalmente, que 
fueron los legistas, es decir, los abo-
gados, lo«- que, fieles a las máximas de 
la escuela romana de donde salían, 
aplicaron a la nueva soberanía todas 
las tradiciones de la antigua, «tanto 
es así—dice Sorel—que en estas mate-
rias de Estado parece que no haya ha-
bido en su pensamiento más que una 
sustitución de términos.» Que un Rey 
haya sido sustituido por una Conven-
ción, es jma sustitución importante y, 
a nuestro modo de ver, lamentable, pe-
ro no cambia radicalmente la noción 
del Estado. 
Por eso, aunque nosotros no alabe-
mos la primera parte de la obra de Tai 
ne dedicada al «antiguo régimen», y 
aunque quizá sea más exacta la obra 
de Funck-Brentano, titulada también 
«L'Ancien Régime», entendemos que el 
hecho de que Taine censurara o diera 
una idea desfavorable de la Revolución 
y del estado político qüe la precedió, 
no acusa en él contradicción, pues se 
pueden censurar ambas cosas en vir-
tud de los mismos principios. 
Nuestro enfoque histórico, volvemos 
a decir, es bien claro. A raíz de las in-
vasiones bárbaras y bajo el influjo po-
deroso de la Iglesia, se inicia una mar-
cha ascendente, un período constructi-
vo, que corre desde el siglo V o V I 
hasta el X I I I . Desde el siglo X I V so 
hace visible la decadencia de la civili-
zación cristiana, y esta decadencia ria 
su último fruto en la Revolución fran-
cesa. Podemos atribuir la decadencia 
al Renacimiento, y ver en la Revolu-
ción el segundo acto del drama, cuyo 
primer acto el es Renacimientoi Así di 
ce Sorel que en el Renacimiento encon 
traremos, con todas las pasiones, todo 
el espíritu y todo el lenguaje de la Re-
volución francesa. 
L a significación de Taine no se pue-
de encerrar fácilmente en un artículo, 
y creemos que el terna merece una 
continuación. 
Salvador MINGUIJON 
A Nueva York en el "Manuel A r n ú s " 
-EE-
Bar-Oceon. — Mediodía. Grito Jubiloso 
de la sirena, gue deja en el espacio 
azrul un adorno de plumas. La hora clá-
sica del bar-americano, instalado al 
final A(ñ paseo de oubierta, con sus 
azulejos sevillanos y su art i l lería alco-
hól ica para los disparos del cohtail. 
Y. tras el mostrador, un artillero de 
primetra categoría, Pedro Chicote, i n i -
ciador de la literatura del cocktail en 
España, cuyas fórmulas son las prefe-
ridas de los paladares más refinados. 
Barman en los palaoes y en los bares 
improvisados en los salones de lujo; 
Barman del Rev. 
Ya tenemos, por obra de Chicote, con-
vertido ed barco en las fórmulas conci-
sas: los nuevos coktails que le ha su-
gerido esta travesía y que h a b r á ' que 
añad i r a sus trescientas recetas divul-
gadas. 
Hasta mi apellido anda ya converti-
do en un concentrado a base de gine-
bra y por él espero un día encontrar-
me a mí mismo sobre el mostrador de 
un bar de La Habana o de Niza y de 
gustarme viéndome servido en una 
combinación color oro. 
Nadie falta a esta llamada del aperi-
tivo de cara al mar. Gorras de yacht-
777an, pantalones de franela, bomba-
chos del golf, el perfil aquilino de Spa-
venta, l a barba rubia y zarista del viz-
conde de Güell, el tranch-coat rojo de 
la señora Masson, los brillantes gigan-
tescos de la señora Gamboa, 1 ^ risa 
blanca y contagiosa de Albarrán y las 
gafas del marqués de Pezuela como 
cristales de camarote. 
A esta hora Pedro Chicote abre su 
farmacopea y comienza su juego ma-
labar con botellas de todas las formas, 
el rito universal para procurar el op-
timismo del mediodía. Y en este bar-
ocean, el cocktail es un desafío a otro 
cocktail que, sin fórmula conocida la-
boran Las olas, haciendo del barco una 
cotelera, con la seguridad de que serán 
muchas las víctimas de su preparado. 
El vizconde de Gücií.—Metódico, si-
giloso, con su capa corta de treinta 
años, que es su orgullo, su flexible gris 
y su barba rubia, el vizconde de GüelJ 
vive en el barco con la elegancia del 
hidalgo que señorfea la casa con su 
atuendo. 
—Estos v i a j e s , ' h ab l ábamos una tar-
de, constituyen un gran sedante .para 
ed espíritu. Se comprende bien que mu-
chos hombres de negocios escapen de 
la vida febril de la ciudad devoradora 
y descansen en un viaje de ida y vuel-
ta a Europa, desembarcando única-
mente para cambiar de barco. Descon-
tando su condición de med o de comu-
nicación, el t ransat lánt ico es asilo es-
pléndido para los atrafagados y vícti-
mas del «surmenage», tónico para los 
de nervios gastados, antídoto para el 
fastidio, sanatorio ideal para los en-
fermos de nostalgia o de amor... 
Agotábamos la enumeración de elo-
gios. Y al final dijimos la ventaja má-
xima: el barco es la torre de marfil 
para el trabajador intelectual. Será ne-
cesario sacrificarse un poco y escapar 
a las sugestiones propias de cada bo-
ra, pero la recompensa es larga, s© 
saborea la lectura y se escribe con un 
sosiego y una limpieza mental que, ra-
ra vez. se alianza en tierra. 
Me decía el vizconde: 
—A mí este viaje me ha permitido 
terminar la redacción de un libro, mi -
tad crónicas de sociedad y mitad me-
morias, en el que venía ocupándome 
desde hace algún tiempo. 
En diversas horas el vizconde tuvo 
la gentileza de darme a conocer su 
obra. Por sus páginas revuelan nom-
bres conocidos en las altas zonas socia-
les y otros que, sin nombrarse, resul-
tan también muy conocido^ La obra 
toda exhala una delicada y elegante 
fragancia. 
El vizconde ha escrito los últ imos ca-
pítulos frente a este Atlántico que, a 
cada instante, var ía su fisonomía. Con 
suavidad de lago en noches de trans-
parencia helénica; altanero e hirviente 
en sus horas h u r a ñ a s y que muchas ve-
ces en sus crepúsculos, hoy, por ejem-
plo, fascina con. la esmeralda de su 
rayo verde, maravilla que yo añoro co-
mo el suremo encanto de aquel hori-
zonte de Rabat, cuando, desde una te-
rraza encendida de rosas, contemplaba 
el ocaso del sol, que en el mismo ins-
tante l lenar ía con el júbilo de su luz 
las tierras de la joven América, hacia 
donde vamos. 
Joaquín AERARAS 
A bordo del Manuel Arnús, abril 1928. 
F u é of rec ido por el m i n i s t r o de Ne-
gocios Ex t r an j e ros y a s i s t i ó el 
p r i m e r m i n i s t r o p o r t u g u é s 
Se han hecho las pruebas del 
teléfono Madrid - Lisboa y 
Londres-Madrid-Lisboa 
LISBOA, 14.—Bajo la presidencia de 
el del Consejo de ministros, Vicente Fre í -
tas, y del ministro de Negocios Extran-
jeros, Betencourt Rodrigues, se ha cele-
brado en este ministerio un banquete 
ofrecido por el Gobierno por tugués a 
los delegados españoles y portugueses 
en la Conferencia Económica. Entre los 
demás asistentes figuraban el ministro 
de Comercio, el embajador de E s p a ñ a en 
Portugal, alto personal de la Embajada 
y directores generales del ministerio de 
Negocios Extranjeros. 
A los postres pronunciaron sendos dis-
cursos el señor Betencourt Rodrigues y 
el doctor de Buen, los cuales hicieron 
afirmación de la amistad entre España 
y Por tugal .—Córrela Marques. 
E L TELEFONO DIRECTO 
LISBOA, 14.—Con entera satisfacción 
y éxito, se han realizado hoy las prue-
bas del teléfono directo entre Madrid y 
Lisboa y el de Londres-Madrid-Lisboa.— 
Córrela Marques. 
L A CONVENCION CON A F R I C A 
D E L SUR 
LISBOA, 14—En el ministerio de Ne 
gocios Extranjeros han celebrado una 
nueva conferencia los delegados portu-
gueses y surafricanos. En ella fueron 
redactadas las bases de la nueva con 
vención entre los dos países, las cuales 
se rán probablemente firmadas durante el 
día de hoy.—Marques. 
M I L I T A R FALLECIDO 
LISBOA, 14.—Hoy ha fallecido en esta 
capital el general Bernardo Faria, uno 
de los m á s ilustres jefes del Ejérci to 
por tugués , que tuvo el mando de la A r 
tillería expedicionaria portuguesa en 
Francia durante la guerra europea. 
Entre los cargos que desempeñó du 
rante su carrera mil i tar figuran el de 
director del Colegio Mi l i ta r y el de co 
mandante de la primera y segunda di 
visiones militares.—Marques. 
E L E X REY D E SAJONIA 
LISBOA, 14.—Hoy ha llegado a Lis. 
boa el nuevo ministro de Alemania, von 
Balegaland. 
E l ex Rey de Sajonia ha pasado hoy 
por este puerto a bordo del "Antonio 
E L T I E M P E C I T O E N M A D R I D , por k-hito 
Delfino , con dirección a Río de Janeiro, 
a donde se dirige con el t í tulo de conde 
de Hildenburgo.—Marques. 
SESION P L E N A R I A 
LISBOA, 14.—Hoy se ha celebrado una 
nueva reunión plenaria de la Conferen-
cia Económica Hispanolusitana. En ella 
se t r a t ó de la cuestión de ganados, ma-
deras, navegación fluvial y aérea, pesca 
y conserva. Mañana se celebrará una 
nueva reunión para continuar la discu-
sión y examen de la cuestión de la pes-
ca.—Córrela Marques. 
U n a g r a n p e r e g r i n a c i ó n 
p o r t u g u e s a 
Sólo las comuniones pasaron 
de veinte mil 
LISBOA, 14.—Ayer domingo se cele-
bró la tradicional peregr inación a Fá-
tima, que ha constituido una gran ma-
nifestación católica. 
Las ceremonias religiosas fueron pre-
sididas por el Ajrzobispo de Evora, y 
asistieron varias decenas de miles Je 
peregrinos. Ha sido una de las más 
grandiosas peregrinaciones celebradas 
hasta el día. Sólo las comuniones distri-
buidas pasan de 20.000. 
Después de la misa se celebró la colo-
cación de la primera piedra de la Basí-
lica.—Córrela Marques. 
C H I N 1 T A S 
- E B -
. Un conferenciante, en uso de un de-
recho que nadie le discute, ha dicho: 
«Aun siendo partidario de la repúbli-
ca, no soy tan insensato que crea que 
ésta puede implantarse con garant ías de 
perdurabilidad por un golpe de Esiado. 
Si queremos una república estable, he-
mos de arraigarla primero en la con-
ciencia de doce millones de españoles, 
que todavía no saben lo que quieren. 
Cuando éstos sean republicanos conven-
cidos, entonces la república te.idrá raí-
ces populares que la h a r á n indestructi-
ble.» 
Eso de *aun siendo republicano no soy 
tan insensato...», es una encantadora i n . 
genuidad, que nos hace simpático a l 
orador. 
V • « 
Y lo de que aquí habrá república 
cuando haya republicanos, es decir, 
cuando se logre arraigarla en la con-
ciencia de millones d>e españoles, ««, 
sencillamente, una muestra de perspica-
cia que n i el Zaragozano. 
Ahora bien—como suelen decir los con-
ferenciantes—; ahora bien, no conviene 
confiar, porque acaso es verdad que 
esos millones de españoles nó saben lo 
que quieren. 
I I Pero saben perfectamente lo que 
no quieren] I 
¿No ve usted que la historia les dijo 
ya, entregándoles la república, aquello 
de-. «Probad y os convenceréis*! 
Todavía les dura el asquito. 
«Con tal motivo, salieron de ésta los 
hermanos de la desposada, incorporán-
dose a la comitiva los también hermanos 
de Burgos y Logroño.» 
iQué nos trae a la memoria este .tam-
bién»? 
\Ah, sí! 
Aquella reseña de una capilla pública 
en Palacio, que decía • 
uAsistieron ios grandes de España, du . 
ques de... etc. 
De guardia con sus majestades esta-
ban los no menos grandes de España...» 
» * * 
La antología nos daba voces, porque 
la teníamos abandonada. Ahí va, señora, 
ahí va-. 
«Para tu sed viajera 
los fondos de amaranto, 
pinos en primer término y 
caminos, rosaledas...; 
vuelos de golondrinas 
bajo un cielo violado-, 
flores d<e loto, lagos 
—mandolinatas—. Sueña. 
Sueña. La noche ciara 
te presta su lenguaje, 
donde se dice el alma 
secreta de las cosas 
en el roubab egipcio, 
sobre unas manos árabes 
y ante una danzarina 
de paganas ajorcas.» 
Ya se ve que es verso libre. Libre no 
es decir nada... 
¡ Escapado 1... 
• « * 
«La Habana, 4.—El rector de la Uni-
versidad nacional ha decidido que sea 
incluida una cátedra de periodismo en 
el programa de la Escuela de Ciencias 
Polít icas y Sociales, próxima a crearse 
en esta Universidad, estando encargada 
de la misma una Comisión de distingui-
dos profesores. 
Esta medida demuestra la importancia 
que a la profesión de periodista se con-
cede en Cuba.» 
Ikcacto. 
Y las chirigotas y argumentos que es-
grimen contra las Escuelas de periodU 
mo algunos periodistas, demuestran la 
ninguna importancia que otorgan a su 
profesión. Y eso ya es más raro. 
» * • 
«Además—dice—, el ejemplo nos viene 
de arriba, pues Dios fué enunciado como 
Príncipe de la Paz: «Pax bonne volunta-
tis homnius boni voluntatis». 
Bueno: pero iqué nos pasa a los pe-
riodistas en cuanto nos enredamos con 
el l a l ín l Un latín, además, como éste 
que está en todo» ¡os nacimientos de la 
plaza de Santa Cruz] 
Nada-, que hay el latín clásiccf, el la-
tín bajo y el latín hecho cisco..., que es 
el latín de periódicos. 
VIESMO 
— Y lo malo de esta pertinaz lluvia, doña Angelines, es que mi 
marido, en cuanto caen dos gotas, toma un aspecto de lobo de mar que 
me inquieta sobremanera. 
E L E G I A D E L A S O B R I N A P O B R E 
Como por aquí, por Andalucía, todavía 
conservan las mujeres cierta idea hu-
raña y moruna de la feminidad, son po-
cos aún los oficios y menesteres en que 
pueden emplearse. El andaluz tiene de la 
mujer aquel concepto suntuario que ha-
cía decir a Lope: «Notable oficio es la 
hermosura; a quien naturaleza se lo 
dió, no busque otro». Pone el andaJuz 
una especie de salvaje galanter ía en 
impedir a todo trance que las mujeres 
de su familia trabajen. Hay una copla 
que dice, con un grito espontáneo: 
«¡Que no vendas tú, manque pases jam-
bre, tu mantón bordao-» Pues ded mis-
jno modo que quiere el andaluz que su 
hembra conserve, manque pase hambre, 
el lujo de su manta, quiere también que 
conserve, aun en medio de su pobreza, 
el lujo de su mano de infanta, ociosa, 
intacta, virgen del roce plebeyo de la 
herrannienta, del libro de contabilidad o 
del teclado de la máquina de escribir. 
Por eso, en cambio, tantas mujeres 
andaluzas, ya que no pueden ser con-
tables o mecanógrafas, se acojen al ofi-
cio de sobrina pobre. Es un oficio pe-
ligroso y difícil, cuyas sutil ísimas asig-
naturas sólo están al alcance de la fi-
na perspicacia femenina. 
La familia andaluza es un árbol co-
pudo y ramificado, como esos que pin-
tan en su primera página las viejas eje-
cutarlas. Así como la casa, ancha y 
clueca, cobija a mi l varias dependencias 
—graneros, cuadras, hornos, lagares—, 
las ramas familiares cobijan generosas 
& los más humildes servidores y a los 
más lejanos parientes. El cochero an-
tiguo, la hermana de leche de la seño-
ra, el sobrino del ama de la señorita, 
forman parte de la familia, y lo mismo 
la prima huérfana o la sobrina pobre. 
En el fondo, como todo en la vida, esta 
compleja familia se mantiene por un 
enredado sistema de mutuas prestacio-
nes tontamente centratadas. A cambio 
del jornal o del amparo, el criado pres-
ta su servicio, y la parienta pobre ha 
de prestar sus cuidados, su sonrisa con-
tinua y su agrado inalterable. Pero la 
familia andaluza tiene el buen gusto 
y la elegancia de disimular lo que hay 
en ella de contrato, con una capa de apa-
rente espontaneidad. En ella, amos y 
criados parecen servirse y ampararse, 
en una amigable camarader ía . El coche-
ro le habla de tú al señorito, la criada 
embroma a la señorita, la sobrina po-
bre entra y sale y r íe y charla como an 
miembro cualquiera de la familia. Es 
necesario ser muy observador y tener el 
oído muy ftno para llegar & percibir lo 
que puede haber de hueco en el tú leí 
cocheros, en la broma de la criada, en 
las risas de la sobrina pobre. Porque to-
dos, en medio de aquella familiaridad 
tienen la conciencia ín t ima de su pues-
to y saben el límite de su confianza. 
El sentido de la je rarquía está despier-
to en medio de aquella aparente demo-
cracia. 
Y esta mezcla compleja del ser y no 
ser, este equilibrio difícil, es ^todo el 
poema íntimo y melancólico de la sobri-
na pobre, que ríe con una risa inalte-
rable, en medio de la familia. 
Todos la conocéis. Es una muchacha 
suave, prudente; que parece que hasta 
en su belleza o en su simpatía tiene 
la conciencia del l ímite discreto que 
no hay que rebasar para no mortificar 
a la prima rica, a la n iña de la casa. 
Sobre su ouerpecillo se ajusta mala-
mente un traje arreglado, con dificul-
tad a su medida, por una costurera 
barata. Contrasta la tela buena y rica 
con la forma levemente desgarbada. Se-
le notan vestigios melancólicos de la 
moda del año pasado. Se vev que es el 
traje que llevó la prima en la ú l t ima 
feria. 
El señor de la casa, el tío, la presen-
ta con un gesto entre cariñoso y com-
pasivo : 
—JiSía es la hija de la t ía Amalla. 
Está con nosotros desde que se quedó 
huérfaha. Es uh pájaro que alegra la 
casa. 
Y el pájaro sonríe, con una sonrisa 
discreta, afable para todos: una son-
risa que, con ser sonrisa, tiene algo de 
la amargura de las cosas que se apren-
den en la dura brega de la necesidad 
y de la vida. 
No hay maestros n i libros como éstos. 
A fuerza de leer en ellos, la sobrina 
pobre llega a una milagrosa perspica-
cia y a una fina penetración. Adivina 
las intenciones y lee los gustos. Apren-
de el arte admirable de dosificar la 
risa y el silencio. Conoce el secreto di-
fícil de no oír lo que no hace falta, y 
de no saber lo que no conviene. Posee 
la magia de evaporarse y perderse, 
como una aparición, cuando su presen-
cia pudiera estorbar. 
Conocedora perspicaz de las cláusulas 
de ese contrato tácito firmado con la 
familia protectora, sabe que ella ha de 
alegrar la casa, ha de acompañar a la 
prima, ha de cuidar al niño enfermo, 
ha de liarle los cigarros al tío. Pero 
sabe que todo esto ha de hacerlo de un 
modo discreto y natural, porque, al mis-
mo tiempo que presta el servicio, ha 
de cuidar de no desflorar la elegante 
apariencia de que la familia no tiene 
en ella una enfermera, ni una criada, 
ni una cigarrera, sino una parienta am-leaderes, se hundió ayer tarde. Ocho de 
parada y querida... Isus nueve tripulantes se ahogaron. 
Todo ha de ser en ella graciosas es-
pontaneidades. Ella hace dulces de coci-
na, porque es una cosa que le divierte 
muchís imo; ella cuida a los niños, por-
que los niños le encantan. Además, la 
sobrina pobre ha de tener unas neural-
gias sabia y prudentemente adminis-
tradas, a f in de que, cuando no haya 
sitio en el palco o en el coche, pueda 
decir la familia con naturalidad: 
—Sí. Conchita no quiso venir porque 
le dolía la cabeza... 
Por su parte, la familia ejerce el im-
perio eokre la sobrina pobre del mismo 
modo discreto. No olvida nunca que 
no representa el papel de amo, sino el 
de protector. Nunca manda ni ordena, 
á^enas ins inúa de un modo leve y son-
riente. Cuando en la j i r a o en el pal-
co de los toros, llega el momento de 
abrir la cesta de la merienda, la tía 
dice sencillamente: 
—Oye, niña. Tú que estás más cerca, 
¿quiéres i r sacando las cosas de la 
cesta? 
No es un mandato, es una coinciden-
cia. La sobrina pobre está siempre más 
cerca que nadie de la cesta que hay 
que abrir, de la madeja que hay que 
devanar, del canario al que hay mudar 
el agua del bebedero... 
Y así, de un modo natural y ale-
gre, sin claudicaciones ni estridencias, 
se va cumpliendo el contrato tácito de 
la familia rica y la sobrina pobre. Es 
un poema sencillo y melancólico la v i -
da de estas pobres vendedoras de risas, 
de mimos y de agrados. 
Antes, en los viejos cuentos, la vida 
de la n iña pobre y cenicienta, solía 
dorarse al final, con la luz de un her-
moso desquite. El príncipe rubio des-
preciaba siempre a laa primas ricas y 
fastuosas, y acababa casándose con la 
prima pobre, con la que vivía feliz 
muchos años y tenía una numerosa des-
cendencia; porque parece ser que, an-
tes, esto era una felicidad. 
Pero esto sólo oourre en los cuentos. 
Los cuentos tienen siempre una mora-
lidad fácil y optimista. En la realidad, 
el problema del amor es un problema 
difícil para la sobrina pobre, y suele 
llegar la nieve a su cabeza cuando to-
davía, como un pájaro, anda riendo y 
charlando por la casa, oyendo las con-
fidencias amorosas de las primas ricas. 
El tío suele decir: 
—lEsta chiquilla es especial! Nunca 
se ha preocupado de novios n i de ton-
terías. . . 
Y así, sin preocuparse de tonterías n i 
de novios, haciendo dulces por dis-
traerse y cuidando niños por afición, 
se va consumiendo, entre risas y agra-
dos, la vida de la sobrina pobre. Cuan-
do pasan los años , se convierte en 
aquella viejecita minúscula, que ocupa 
apenas un rincón, haciendo labor, en la 
tertulia. Hasta que un día desaparece, 
suavemente, como si se hubiese ido de 
puntillas por una puerta falsa... 
Deja apenas una estela de recuerdos 
sonrientes y compasivos. Nadie supo la 
elegía mansa e ínt ima de su vida. Pero, 
eso sí, se fué llevándose intacta, su ma-
no blanca de princesa, virgen del roce 
plebeyo de la herramienta, del libro 
de contabilidad o del teclado de la má-
quina de escribir. 
José Marta P E M A N 
Medidas para explotar el 
petróleo en Chile 
Mañana presentará sus cre-
denciales de embajador el 
ministro de España 
SANTIAGO D E CHILE, 14.—El pre-
sidente Ibáñez y el ministro de Hacien-
da han firmado un acuerdo con el inten-
dente del Departamento de Minas, de-
terminando los trabajos que deben em-
prenderse para explorar las zonas del 
terri torio de la república que se reputan 
petrol íferas. 
La suma destinada a dichos trabajos 
se eleva a 903.000 pesos. 
E L M O V I M I E N T O D E M A I P U 
SANTIAGO DE CHILE, 14.—Ha sido 
dado a la publicidad oficialmente que el 
ministro de España en Chile, señor Mén-
dez Vigo, p resen ta rá el próximo día 16 
del corriente sus cartas credenciales co-
mo primer embajador español en esta 
república. 
A l primer acto que as is t i rá el señor 
Méndez Vigo como embajador será a la 
inauguración en los históricos campos de 
Maipú del monumento que se ha levan-
tado en ellos como homenaje al Ejército 
español. 
E l señor Méndez Vigo, que ha regre-
sado ayer de su excursión por el Norte, 
ha confirmado las excelentes condicio-
nes de la colectividad española. 
OCHO AHOGADOSJHN NAUFRAGIO 
N U E V A YORK, 14.—En Rockwood, 
Estado de Maine, un barco a motor, a 
bordo del cual se encontraban nueve pes 
Rincones de España 
Candas y su Cristo famoso 
El camino de Luanco a Candás (en el 
corazón de Asturias) es de lo m á s pin-
toresco que imaginarse puede. La carre-
tera ancha, llana y bien cuidada, zigza-
guea entre maizales, bosques de pinos 
y esmeraldados prados. Pero tal decora-
ción cambia de súbito en un recodo del 
camino y a unos cuatro kilómetros de 
Luanco. Ahora los bosques y montañas 
se hunden en la lejanía brumosa; los 
prados han desaparecido y la carretera 
por una llanura gris, casi al borde 
mismo del l i toral , festoneado de rocas y 
de espumas de las rompientes... 
Candás se asienta en el declive suave 
de una colina que se alza frente al mar. 
Al pie de la carretera hay una iglesia 
antigua, donde se halla la imagen del 
célebre Cristo. La tradición, manantial 
perenne de poesía, que alumbra a la 
historia y «hace hablar» a las cosas, ase-
gura que en siglos pretéri tos los pesca-
dores de Candás iban a los mares del 
Norte a pescar la ballena. Tiempos en 
los que Enrique V I I I trocó, al decir de 
un autor, el honroso título de defensor 
de la fe, por ei de heresiarca y perse^ 
guidor sañudo de los católicos, reprodu-
ciendo las bárbaras escenas de los icono-
clastas de Oriente. 
Unánime y constante, la tradición afir-
ma que los pescadores de Candá§ ha-
llaron en los mares de Irlanda un Cru-
cifijo, hermosa escultura de tamaño na-
tural, y notable, no sólo por su pere-
grina belleza, sino por la profunda de-
voción que inspiraba. Gozosos los pes-
cadores con tan preciado hallazgo, traje-
ron a Candás la sagrada imagen, donde 
comenzó a rendírsele un fervoroso cul-
to, como lo prueba una orden de la au-
toridad eclesiástica diocesana, que se 
conserva en el archivo parroquial (si-
glo XVI) previniendo a todo el clero del 
Concejo de Carreño, que asistiese a unas 
solemnes rogativas ante la piadosa ima-
gen. 
Se trata de una escultura no española, 
y n i anterior n i posterior a los siglos XV 
y X V I . Y un notable artista y anticua-
rio alemán, que hace años la examinó 
detenidamente, hubo de asegurar, fun-
dándose en varios detalles (la barba y 
la musculatura del Cristo), que se trata-
ba indudablemente de una escultura de 
origen inglés. Es decir, que el arte ha 
confirmado la tradición. Pero de todas 
maneras, de lo que existen innumerables 
testimonios es de los beneficios que ese 
Crucificado ha hecho a cuantos implo-
raron su favor. Así, sólo en la sacristía 
alta e inmediata a la capilla, donde se 
venera la-imagen milagrosa, se pueden 
contar m á s de «dos mil» ex votos, con 
fecha y autógrafos. Por curiosidad ano-
té dos de ellos. El primero rezaba a s í : 
«Hallándome gravísimo a consecuencia 
de un accidente de pará l i s i s , que me 
aconteció el 13 de marzo de 1793; yo, 
don Manuel Reguera González, arquitec-
to, académico de mérito de la Real Aca-
demia de San Fernando de Madrid, ve-
cino de la ciudad de Oviedo, y natural 
de esta vil la de Candás, me ofrecí a es-
ta soberana imagen del Santísimo Cris-
to, y mejoré al momento, siéndome res-
tituida la salud. Año de 1794.» 1 
El segundo ex- voto decía lo siguiente: 
«El excelentísimo señor don Alvaro Ar-
mada Fernández de Córdoba, conde de 
Revillagigedo, marqués de San Esteban 
del Mar, ofrece el adjunto retrato al 
Sant ís imo Cristo de Candás, por haber 
le salvado milagrosamente de una gra-
vísima dolencia en que sus padres se 
ofrecieron al Divino Señor.» 
Durante mi larga visita a la capilla, 
me sirvió de amable «cicerone» la es-
posa del sacristán. 
—¿Cuántos devotos acuden diariamen-
te?—inquirí. 
—Sesenta el día que menos—repuso la 
buena mujer. 
—¿Forasteros? 
—Algunos. Y una vez ¡hasta vino la 
Reinal ^ 
—¿La Reina? ¿Cuándo? No recuerdo 
haberlo leído... 
— | A h , sí, señor! Una gran señora, ya 
anciana, muy cariñosa con los pobres. 
Mire, dióme un «regaliño». , 
—|Pero mujer, usted se confunde! La 
Reina es joven. 
—Yo digo una de las Reinas. ¿No hay 
tres? Era una Reina gruesa: «Isabeliña» 
la llaman... 
—[Acabáramos!—sonreí—. Se está us-
ted refiriendo a la infanta Isabel. 
—Esa será entonces. Pero, ¿en qué 
se diferencia una Infanta de una Reina? 
—Dejemos el almanaque de Gotta—re-
puse—, y explíqueme el significado de 
esos barquitos de cera que cuelgan de 
las paredes. 
—Son votos de pescadores, a quienes 
el Santo Cristo salvó la vida en algún 
naufragio. Cuando el mar se aborrasca 
y hay tormenta, y desde estas ventanas 
se ven las olas como montañas y el cie-
lo se pone cárdeno, la capilla se llena 
de mujeres y «rapaciños», que rezan pa-
ra que el Santo Cristo salve a los mari-
dos, a los padres y a los hermanos, 
que están en la mar... Y a lo mejor, el 
cielo aclara de pronto, la galerna amai-
na, las olas se amansan y empiezan a 
verse las traineras que vuelven, y todos 
salen corriendo de la capilla para ir al 
muelle a esperar a los pescadores, que 
les hacen señas con trozos de velas. Asó-
mese a una de ¡as ventanas, y ve íá qué 
bien se ve el mar desde aquí! 
Me asomé, en efecto, y admiré un 
magnifico cuadro. Al frente, el mar cor-
lado por el pico Torres, señalaba el 
puerto de Gijón. A la derecha, las mon-
tañas de San Sebastián, venían a unirse 
en anfiteatro con el monte de San An-
tonlo. De fondo, un lindo valí* y una 
fontana, rodeada de bosque: la fuente de 
los Angeles. 
—¿Le gusta?—sonrió la campesina. 
— 1 Mucho! —repuse. 
—Madrid será todavía más bonito. 
—¿No ha estado usted en Madrid?—le 
pregunté . 
La sacristana abrió de par en par los 
ojos y r i ó : 
— IUsted se burla, «señoriño»! ¿Yo ver 
Madrid? [Nunca fui más lejos que a 
Avilés!... Nosotros nacemos, vivimos y 
morimos en nuestras montañas . Si aca-
so los hijos son los que ven otras tierras 
¡Tienen ese afán casi todos! Uno tene-
mos nosotros que marchó como tantos, 
a América... 
—¿Y por qué emigran esos muchachos, 
abandonan la tierra natal, sus padres, 
sus novias?... 
—¡Ay. porque el trabajo falta y el 
hambre es mucha! Pueblos enteros se 
quedan casi vacíos de juventud. Algunos 
vuelven con dineros; otros, los más, 
¡ allá se quedan para siempre 1 Pero, a 
S e n o n e vero. , 
El diamante más 
grande del mundo 
De La Prensa, de Nueva York: 
«Han transcurrido veinte años desd^ 
el descubrimiento del famoso diamanta 
«Cullinan», en i. Sur de Africa, regala, 
do al Rey de Inglaterra, y los artiflceg 
holandeses que ejecutaron su tallado 
y pulimento han conmemorado este anl, 
versario. 
El diamante «Cullinan» fué descubierw 
to en enero de 1908. 
Cientos de personas habían pasado 
muchas veces por los campos de «Pre-
mier Mine», cerca de Pretoria, en el 
Sur de Africa, hasta que una vez el 
capitán Wells, ©n un viaje de inspec-
ción, hizo alto en este lugar. El sol 
se ponía y sus rayos oblicuos, refle. 
jándese sobre la roca, proyectaban ua 
bril lo bien característico para los ex-
pertos buscadores de diamantes. 
El capi tán Wells, insertando su pe. 
queña navajita en la roca, cogió entre 
sus manos t rémulas la pieza más gran-
de de diamante en bruto que se había 
descubierto hasta la fecha y que era, 
no solamente la más grande, sino tam-
bién la más pura. 
El descubrimiento causó gran sensa-
ción en Premier Mine; además, el des-
tino que se había de dar al diamanta 
era un verdadero problema; nadie po, 
día comprar una joya de semejante va-
lor. Finalmente, fué - entregada al Go. 
bierno africano del Sur, el cual, ge. 
nerosamente, lo entregó como regalo 
al Rey de Ingüaterra, Eduardo V I I . En. 
tonces el diamante, custodiado por una 
fuerte guardia armada, fué llevado a 
Londres y de allí a Amsterdam, don-
de el trabajo de pulido y tallado d« 
las piezas estuvo siempre bajo la vigi. 
1 ancla de los representantes del Go-
bierno inglés. 
Del diamante en bruto, que pesaba 
3.017 y medio quilates, se obtuvieron 
más de 100 piezas labradas, cuya lista 
según las informaciones de Aascher, el 
diamantista que las talló, es como si-
gue: 
Un brillante en forma de pera, de 
12 quilates; en la actualidad pertejw. 
ce a la referida corona. Otro en forma, 
cuadrada, de 62 quilates, y que pertOi 
nece al cetro. Brillante en forma da 
corazón, de 11 y tres cuartos quilates. 
Brillante de la forma llamada «marqul-
se», de once y tres cuartos quilates. 
Otro de la misma forma, de 9 3-16 qui-
lates. Brillante cuadrado, de seis y cin^ 
co octavos quilates. Otro en forma d« 
pera, de 4 9:32 quilates, y 96 brillantes 
con un peso de 7 y tres octavos qui-
lates cada uno.» 
Concierto de órgano 
Con objeto de inaugurar un órgano 
en la iglesia de los padres Trinitarios de 
la calle del Pr íncipe se celebró el domin-
go un concierto, a cargo del insigne Ga-
biola. Poco a poco los templos madrile-
ños van renovando los órg-anos, cual co-
rresponde a la brillantez del culto, ^ en 
poco más de un año, son ya tres \w 
instrumentos de esa clase inaugurados, 
sin contar con el del Palacio .de la Mú-
sica. Precisamente el de los padres Tri-
nitarios no se parece nada al última-
mente citado; todo lo que allí es com-
plicación, en éste es sencillez y acierto. 
Construido por la nueva casa «Dour to , 
de Begoña, y movido por un motor, cons-
ta solamente de dos teclados feran ór-
gano y positivo) y del «pedalier». Los 
registros son pocos; pero tan bien ele-
gidos, que presentan una perfecta gra-
dación, desde la más potente trompete-
ría hasta la «voz humana», y, mejor 
aún, el «cor de nuit», en cuyo registro 
han conseguido llegar a una sonoridad 
casi irreal. 
E l eminente Gabiola, siguiendo la 
misma línea de otro gran organista, Zu-
bizarreta, compuso un programa ecléc-
tico, desviándose, a veces, de la litera-
tura orgánica para interpretar adapta-
ciones de música moderna, cuyas sono-
ridades, al ser llevadas al órgano, tomao 
coloraciones inesperadas. En este renti-
do, fué in teresant ís ima la segunda parte 
del programa, integrada por un trozo 
de Debussy; «En batean», por la «Pa-
vana», de Ravel, y, sobre todo, por la 
«Berceuse» y final de «El pájaro de fue-
go», de Strawinsky, cuyas suaves iris*-
ciones del comienzo, contrastan con los 
potentes acordes finales. Al escuchar es-
tas tres obras, magistralmente interpre-
tadas por Gabiola, pensé en la cantidad 
de bellas composiciones que podrían en-
riquecer, aun más, la literatura del rey 
de los instrumentos. Una «suite gótica» 
de Boellman (muy poco «gótica» como 
música) ; una «Invocación» del propio 
Gabiola, y el magnífico «Coral en \ M 
de Frack, formaban la parte verdade-
ramente orgánica del concierto. Y con-
signo, como una joya musical y vn 
acierto de adaptación, la popular «Pai-
toral» de Scarlatti. . 
Bernardo de Gabiola rayó a gran 
tura, y a no ser por respeto a la sanj| 
dad del templo, en más de una ocas^n 
le hubié ramos gritado: ¡Bravo, maestro. 
Joaquín TURINA 
A m a n u l l a h , a C r i m e a 
MOSCU, 14.—Los Reyes del Afghanis-
t á n han salido con dirección a Crimea-
pesar de todo, emigranl... ¡Y'es tam-
bién porque esta juventud de hogañ0 
vive de sueños, y no siente el cariñ0 
que nosotros sentimos hacia la tierra y 
las montañas en que se nace!... 
Me despedí de la buena mujer. 
Era ya de noche, una espléndida no-
che de verano. Sobre los maizales pon** 
la luna reflejos de plata. Tornaban Io8 
campesinos, con sus yuntas calmosa* 
por los senderos, y la llama vacilante d* 
algún candil se paseaba por el interior 
oscuro de alguna choza, a cuya puert* 
daban cabezadas de sueño unos «rapac1* 
fios» descalzos... 
¡Paz infinita y venturosa, tal vez alg*' 
aparente! Ya que a esos caseríos P01̂  
dos en las dulces montafías, itambié11 
llega la angustia y ]a inquietud del í?!"8,11 
combate por la vida!... Y en el fond0 
de esos campos virgílianos, tranquilo5 ? 
serenos, hay dolores del alma, y oí0 
que lloran, contemplando el retrato i 
la carta del emigrante, del ser querido, 
que allá lejos, quizá desengañado y 
rrotado, suspira por la ttierriña» de su» 
amores!... 
Curro VARGAS 
